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EESSÕNA 
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku ülikoo­
li töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafiani-
mestiku avaldamist (seni trükitud 1960.kuni 1977. aastani ja 
1960.-1969.a. koondregistrid, ilmunud 1973.a.)• 1977«aastast 
ilmub aastaraamat kahes osas. 
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1978.a.. 
ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude,aspirantide, teadus­
töötajate, laborantide jt. töid.Registreeritud on ka ülikoo­
li kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisu-
lisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka kaugõppi­
jate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaannetes il­
munud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor on üli­
kooli juba lõpetanud. 
Väljaandes on registreeritud tri'kis ilmunud raamatud ja 
brošnvrid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud. 
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade jär­
gi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö 
kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite juures antakse üksnes numbriline viide. Teose või ar­
tikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladi­
na tähtedega "a", "b"; tähed "c" ja "d" on ainult lisad an-
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tud järjenumbrile). Kirje järel antakse ka töö kohta ilmunud 
retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas allikas aval­
datud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse la­
dina tähestikus teksti puhul lühendit ibid.,venekeelse teks­
ti puhul там же.Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on ilmu­
nud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri all peal­
kirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis lühen­
dit idein#v venekeelses tekstis ТО Ж& Tärniga (st) märgistatud 
tööde kirjed on koostatud autorite aruandlusandmete alusel. 
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid bib­
liograaf ianimes tiku " Üldosas " on järjestatud nende toimu­
misaja kronoloogias. 
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 1978. 
a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal kaits­
tud väitekirjad. 
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1978.a. võistlustööd , 
mis säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. 
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid,venekeelne sisaldab ainult 
venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paralleelpeal-
kirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid. Registrid 
asuvad väljaande teises osas. 
Bibliograafianimestiku lisaks on personaliа - TRÜ tööta­
jate kohta ilmunud kirjutised. 
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogi­
miseks ja bibliografeerimiseks" (Tln., 1971) ja "Сокращения 
русских слов и словосочетаний в библиографическом описании 
произведений печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), välja arva­




Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава,научных работников и студентов ТГУ 
(до сих пор напечатаны ежегодники за период с i960 по 1977 гг. 
и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг., изданные 
в 1973 г.). С 1977 г. выходит ежегодник в двух частей. 
Библиографический указатель включает издания ТГУ и ра­
боты всех числящихся в 1978 г. в составе университета про­
фессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и других 
научных работников, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный 
указатель. Из работ студентов и заочников учитываются глав­
ным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том 
числе и работы, авторы которых к этому времени уже окончили 
университет. 
В указателе учитываются монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах, а также материалы научных конференций. 
Из газетных статей учитываются научные и научно- популярные, 
статьи же чисто информационного характера не включены. 
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке. Работы каждого автора расположены по алфавиту 
заглавий: эстонские, русские, иностранные. За этим перечнем 
следует работы, выполненные совместно с другими авторами.Пол­
ное описание работ с несколькими авторами дается при первом 
авторе, при остальных приводятся только ссылки.Переводы про­
изведений или статей приводятся после оригинала(отмечены ла~ 
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ганскими буквами "а" и "в", буквами "с" и "d" только прило-
ложения к данному порядковому номеру). При описании произве­
дений указаны также рецензии. Заглавия изданий не повторяются, 
если работы опубликованы в одном и том же источнике и следуют 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита 
используют сокращение ibid^, для русского там^же. Если работа 
с одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источниках^ 
она описывается под одним номером без повторения заглавия, ис­
пользуя для текста латинского алфавита сокращение idem., для 
русского тогже. Описания работ, обозначенные звездочкой (*), 
составлены по отчетным сведениям самих авторов. 
Студенческие работы помещены при каадомфакультете особо. 
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем отде­
ле" указателя расположены в хронологии их происхождения, 
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций: I) защищенные в ТГУ в 1978 г, и 2) защищенные 
сотрудниками ТГУ в других учреждениях. 
В указателе учитываются также конкурсные работы студен­
тов за 1978 г., которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ. 
Пользование библиографическим пособием облегчают шлей­
ные и предметный указатели. В указателе таен на эстонском 
языке имеются все встречающиеся в библиографии имена, Е рус­
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме 
на русском, или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.Ука­
затели находятся во второй части издания, 
Дополнением к библиографическому указателю помещены 
"персоналии", т.е„ статьи о сотрудниках ТГУ. 
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в 
изданиях "Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks 
ja bibliografeerimiseks "(Tln., 1971) И " Оснащения русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произве­
дений печати "фоСТ 7.12.-77, М., 1977}, за исключением неко­







1. Tartu Riikliku ülikooli Toimetised« Vihik 439-44-2, 
444-453, 455-456, 458, 460-464, 466, 468-474, 476, 478.Trt., 
1978» 
Парад, загл.: Ученые записки Тартуского государственно­
го университета. 
Parall» tit.: Acta^et. commentatioues unijvere^itatiaдТаг-
tuensia. 
439» Вопросы русской аспектологии. 3» Семантика и функ­
ционирование категории вида русского языка. 141 с» 
440. Труды по географии. 15. Гидрометеорологические и 
картографические исследования территории Эстонской ССР. 116 
с. р ил» ? X л» табл. 
441. Труды по химии. II (I). Электрохимия. 146 е., ил, 
442. Лингвистическая семантика и семиотика. I, Семанти­
ка номинации и семиотика устной речи. 135 с» 
444. Труды по экономическим наукам. 27. Совершенствова­
ние финансового механизма в управлении-, народным хозяйством 
(теоретические схемы АСУ-финансы предприятий). 106 е., ил=; 
3 л. ил. 
445. Töid NLKP ajaloo alalt, 15. Majanduspoliitika ja 
ideoloogiatöö küsimusi. 172 lk» 
446. Töid keelestatistika alalt. 3. Eesti keele sõnava­
rastatistika probleeme. 155 lk., iil. 
447. õigusteaduslikke töid. 23.Kuritegevusvastase võit­
luse küsimusi. 116 lk. 
448. Труды по математике и механике. 21.Приложения функ­
ционального анализа к теории функций и методам вычислений. 
449. Русский язык ъ эстонской школе. 5.Актуальные проб­
лемы теории и практики речевой деятельности. 121 с. 
450. Труды по дефектологии. I. Вопросы- олигофренопеда­
гогики. 129 с., ил. 
451. Труды по экономическим наукам. 26„Вопросы планиро­
вания, экономики и управления. 154 е., ил. 
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452» Труды по правоведению» 24«, Проблемы совершенствова­
ния правого регулирования народного хозяйства. 123 с., ил. 
453» Linguistica. 10. Üld- ja rakenduslingvistika prob-
leeme. 160 lk., iil. 
455, 1^удн по востоковедению» 4«, Финно-угорские народы 
ж Восток. 143 о., ил. 
456» Труда по финно-угроведеншо« 5.Грамматический строй 
уральских языков. 166 с. 
458® Научные трупу по охране природы. I«Человек и акру«» 
жщщая среда, 162 с. 
460«, Töid eesti filoloogia alalt» 3» Eesti keele sõna­
vara probleeme. 106 lk. 
461«, Труды да медицин©« 36® Вопрооы фтизиатрии и пуль­
монологии* 80 о., табл.; 4 л, ил. 
462» Эндокринные механизмы регуляции приспособления ор­
ганизма и мышечной деятельности. 8«Зацокринныв механизмы ре-
гуляжш приспособления к физическому налряжешшс 113 о.» ил» 
463» !ф|р по знаковым системам» 10® Семиотика культуры. 
145 о.; 2 л. ил. 
464* Труды по математике и механике. 22.Подмногообразия 
однородных пространств ж расслоений* 160 с. 
466«, Труды по электролюминесценции. 7$ Гетероперехода. 
167 е., ил. 
468« Труды по методике преподавания иностранных языков. 
7. 182 е.» табл. 
469. Труды по экономическим наукам. 28. Финансы и эко­
номический анализ в отраслях народного хозяйства 3CCP.I65 е., 
ал. 
470е Труды по пслитическвй экономии. 8. Оценка и стиму­
лирований эффективности общественного производства. 112 с. 
471. Русский язык в эстонской школе. 6.Актуальные проб­
лемы коммуникативной направленности обучения. 128 е., ил. 
472. Труды по искусственному интеллекту. I. Проблемы мо­
делирования языковой интедракции. 115 с., ил. 
475' õigusteaduslikke töid. 23. Kriminaalteaduste aktu­
aalseid probleeme. 136 lk., tab. 
474. ТРУДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ. 7. Problems of communication 
and pereeption.186 е., ил. 
Парал. загл.: Проблемы общения и восприятия. 
476» Труды по медицине. 37. Актуальные вопросы акушер­
ства и гинекологии. 148 с.» ил. 
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478* Труда по меджидие. 38. Исследования до зпждеюож©-
гш, лечению и профилактике забо&еванмя твердых тканей ж па» 
родонта» 173 се» Ел» 
Semiotikas X kräjums, /TRÜ Toim.) 463» / ™ Karogs (Riga) 
1979,6$ 198-199. 
2» Matemaatika »ja kaasaeg»Abimaterjale matemaatika õpeta­
jatele ja õppijatele. Trt., 1978. (TRÜ.) 
21. 103 lk., iil; 1 1. iil. 
3. Реакционная способность органических соединений.Tap̂ jFe 
1978. (ИУ). Ротапр. 
Т. 15. Вып. I. 148 е., ил. 
2. 153-292 е., ил. 
3. 295-436 е., ил. 
4. /В печ, дан. 1979/. 439-587 е., аж. 
За. Organic reaetivit^; Tartu? 1978, (Tartu State Untreг-
sity«,) Rot apr.,, 
Vol. 15- Issue 1. 143 p„, ill. 
2. 147-285 p0, ill. 
3. 289-424 р., illо 
4. /In impr. 1979./ 427-575 p.1 ill« 
4. СкащщнавокиЁ обошпк» Таллин, "Зэста раамат", 1978» 
(ТГУ) о 
Parallо реalk.; Skandinaavia kogumik. 
Parall. titels Skrifter ora Skandinavien. 
Т. 23. 267 с., ЕЛ. Подстр. библ. 
5. Труда Вычислительного центра« Тарту, 1978, СТГУ). Ро­
тапр» 
Вып. 41. 141 е., ил. 
42. 159 е., ил. 
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ 
6. Vabariikliku teaduslik-metoodilise konverentsi "Kooli« 
matemaatika kaasaegseid probleeme" resolutsioon./Tartu, 17»-
18.dets. 1977. Trt., 1978./ 4 lk. (/TRÜ./) 
И 
7. ÜLKNÜ 60. .ja TRÜ ÜTÜ 30» aastapäevale pühendatud hu-
manitaar- ,1a ioodusteadustealase üliõpilaste vabariikliku 
konverentsi meditsiinisektsioonide programm. 6.-7.apr. 1978. 
Trt., 1978. 72 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
8. ÜLKNÜ 60. .ja TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale pühendatud üli­
õpilaste vabariikliku konverentsi keemiasektsioonide prog-
13.-14. apr. 1978. Trt., 1978. 15 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
9. ÜLKNÜ 60. ,1a TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale pühendatud üli­
õpilaste vabariikliku konverentsi õigusteaduse sektsioonide 
programm. 34. 13.-15. apr. 1978. Trt., 1973. 16 lk. (TRÜ. ) 
Rotapr. 
10. ÜLKNÜ 60. ,1a TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale pühendatud üli­
õpilaste vabariikliku konverentsi programm. Bioloogia. Geo­
graafia. Geoloogia. 14.-16. IV 1978. Trt., 1978. 29 lk. (TRÜ) 
Rotapr. 
11. ÜLKNÜ 60. ,1a TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale pühendatud üli­
õpilaste vabariikliku konverentsi kehakultuurisektsioonide 
programm. 26.-27.apr. 1978. Trt., 1978. 12 lk. (TRÜ.)Rotapr. 
12. ÜLKNÜ 60. .1a TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale pühendatud ÜTÜ 
vabariikliku konverentsi orientalistikasektsiooni programm. 
12.-13. mai 1978. Trt., 1978. 4 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
13. Ботанические сады как центры ИНТРОДУКЦИИ растений.Ма­
териалы конф.>поев. 175-летию Ботан. сада ТГУ. 13-15 июля 
1978 г. Тарту, 1978. 139 с. (ТГУ). Роталр. 
14. Совершенствование экономических методов анализаи пла­
нирования в торговле. Тезисы докл. респ. науч. конф.Тарту,20 
-21 окт. 1978 г. Тарту, 1978. 119 с. ( ТГУ. Экон. фак. Отрас­
левая науч.- исслед. лаб. экономики торговли). Роталр. 
15. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 5. Ма­
териалы всесоюз. симпоз. 21-23 нояб. 1978 г. Тарту, 1978. 
315 с., ил. (АН СССР, М-во высш. и сред, образования СССР • 
М-во высш. и сред. спец. образования ЭССР. ТГУ). Библ..в кон­
це. статей. Роталр. 
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16. Материалы конференции "Методы алгебры и функвдонадь -
ного анализа при исследо̂ «""» семейств операторов", 24 - 26 
нояб. 1978. Тарту, 1978. 115 с. (ТГУ). Роталр. 
17. Проблемы развития социально-экономических Формаций в 
странах Балтики. Докл. ист. конф. (28-30 нояб. 1978 г.).Тар­
ту, 1978о 157 с. (ТГУ. Ин-т истории АН ЭССР). Роталр. 
Parall. Tit.: Entwicklungsprobleme der sozialökonomi­
schen Formationen im Ostseegebiet. 
18. Актуальные проблемы подготовки учителя русского языка 
для национальной шкоды. Межвуз, науч. конф. Тарту, 30 нояб,-
I дек. 1978 г. Тезисы докл. Тарту, 1978. 60 с. (М-во высш. и 
сред. спец. образования ЭССР. ТГУ). Подстр. библ. Роталр. 
19. Актуальные вопросы травматолого-ортопедии. Материалы 
Ш съезда травматояого-ортопедов Эст., Латв. и Лит. ССР. Тал­
лин, 1978 . 347 е., табл. (МЗ ЭССР. ТГУ). 
20. Актуальные проблемы развития психиатрической и нарко­
логической помбши в Эстонской ССР. Тезисы респ. совещ. Тал­
лин, 1978. 119 е. „ табл. ( Mb ЭССР. Каф. психиатрии ТГУ. Тал­
лин. психоневроп. реоп. больница). Роталр. 
21. ВОПРОСЫ реабилитации больных ревматическими заболева­
ниями. Материалы I конф. ревматологов ЭССР. Таллин,1978.95 е., 
табл. ( мЗ ЭССР. Ин-т эксперте, и клин, медицины. ТГУ). 
22. Конференция молодых ученых по проблеме "Оптимизация 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ динамических нагрузках". Проспект. Тарту,1978. 
5 с. (Науч. совет по проблеме "Научные основы прочности и плас­
тичности" АН СССР. Секц. математики, механики и астрономии 
Науч.-техн. совета при М-ве высш. и сред. спец. образования 
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armee loomisest./ - Edasi 22.02.78, 45. 
211. -— 0 рецензировании студенческих рефератов. - Планы 
семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 1978, 40-42. 
2'l2. Kalits« V. EKP Tartu Linnakomitee ateismikomis.1 oni 
tööst uute traditsioonide kujundamisel (1971-1975). - TRÜ 
Toim., 1978, 445, 153-169. Jooneal. bibl. 
Резюме: Калите, В. О работе атеистической комиссии Тар­
туского горкома КПЭ по формированию новых традиций (1971-
1975). 
Zsfass.: Die Tätigkeit der atheistischen Komission des 
Komitees der Stadt Tartu der Kommunistischen Partei Estlands 
auf dem Gebiet der Gestaltung neuer Traditionen (1971-1975). 
213. Калите. В.Я. О роли традиции в раиочих коллективах.-
Всесоюз, сессия, поев, итогам полевых этногр. и антролол.ис-
следовалий 1976-1977 гг. Тезисы докл. Ереван, 1978, 63-65. 
214. Kiik, L. NLKP ajaloo seminaride kasutamata reservid. 
/Esmakursuslaste õppetööst./ - TRÜ 24.02.78, 5« 
215. ÜPP /ühiskondlik-poliitilise praktika/ atestee­
rimise tulemustest /TRÜ-s/. - Ibid. 22.12.78, 35. 
Vt. ka 185. 
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216. Kivimaa, E. EKP tegevusest kolhooside organisatsioo-
nilis-majanduslikul kindlustamisel aastail 1951-1952. - TRÜ 
Toim., 1978, 445, 36-54, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Кивимаа, Э. О деятельности КПЗ по организацион­
но-хозяйственному укреплению колхозов в I95I-I952 гг. 
Summary: Activities of the С.Р. of Estonia in the orga-
nizational-ееonomio consolidation of collective farms in 
1951-1952. 
217. Lepik, S. Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva osast üli­
õpilaste kommunistliku töössesuhtumise kasvatamisel aastail 
1964-1970. - Ibid., 55-71. Jooneal. bibl. 
Резюме: ferak, С. О роли студенческих строительных от­
рядов в воспитании у студентов коммунистического отношения к 
труду (1964-1970 гг.). 
Summary:On the roie of the CPE in the upbringing of Stü­
de nt s in the spirit of Communist attitude to work(1964-1970), 
218. Merusk. K. Teadmised on teadlikkuse alus. /Lõppenud 
poliitõppeaastast Tartus»/ - Edasi 22.06.78, 143. 
219. Möldre, L. EKP tegevus parteilise kaadri tugevdami­
sel komsomolis aastail 1966-1970. - TRÜ Toim., 1978, 445, 
122-138. Jooneal. bibl. 
Резше: мёльдреД. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по укреплению партийных кадров комсомола в 1966-1970 
гг. 
Zsfass.: Tätigkeit der KP Estlands bei der Stärkung der 
Kader im Komsomol in den Jahren 1966 bis 1970. 
220 . Partei ja komsomol. - Küsimused ja Vastused, 197§ 
17, 3-7. 
221. Pankse.jev, A. Marksismi-leninismi klassikud relvas­
tatud ülestõusust. - Töid EKP ajaloo alalt. 8. Tln., 1978, 
13-19. Jooneal. bibl. 
222. , Siilivask, K. Nõukogude ühiskonna juhtiv jõud. 
/Rets.: Мадис.Е., Гречкина, Э. Рабочий класс - решающая сила 
десятой пятилетки. Таллин, 1978./ _ е. Kommunist, 1978,10 , 
101-102. 
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222а, Данксеев. А.. Сийливаск, К. Ведущая сила советского 
общества. /Рец.: Мадис, Е.М., Гречкина. Э.Р. Рабочий класс -
решающая сила десятой пятилетки» Таллин, 1978/. - Коммунист 
Эстонии, 1978, 10, 107-109. 
223. — Истоки подвигу. Новая книга об А. Матросове./Рец. 
Легостаев, И.Т. Бросок в бессмертие. Таллин, 1978/.-Сов. Эс­
тония 5.12.78, 280. 
224. /— , Сурблис, К.З., Эльвих, A.A./ Организационно -
партийная и идеологическая деятельность коммунистических пар­
тий Литвы, Латвии и Эстонии (июнь 1940-июнь 1941 г.). - Со­
циалистические революции 1940 г. в Литве, Латвии и Эстонии, 
М., 1978, 378-440. Подстр. библ. 
225. Raid, L.Religioon ja poliitika.-Kalender 1979. Tln., 
1978, 56-61. Jooneal. bibl. 
226. Ustavad revolutsioonile. /Rets.: Revolutsiooni 
lipukandjad. Lühikesi ülevaateid Eestis tegutsenud välja­
paistvate revolutsionääride elust ja tegevusest. 5. Tln. , 
1978./ - Rahva Hääl 29.12.78, 298. 
227 . Vabamõtlejate ringidest massilise ateismini. Mark­
sistlik ateism Eestis a. 1900-196?. Tln., "Eesti Raamat", 
1978. 303 lk., tab. Bibl. lk. 205-283. 
Ülevaade: Ant, J. Vabamõtlemiselt aktiivse võitluseni. 
- Edasi 1.09.78, 201. 
Rets.: Vimmsaare, K. Marksistliku ateismi levikust Ees­
tis. - E. Kommunist, 1978, 11, 100-102. 
228. Rajasalu, I. EKP tegevusest elanikkonna kommunistli­
kul kasvatamisel loengulise töö kaudu (1966-1970).-TRÜ Toim., 
197b, 445. 139-152, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме:Раяссшу,И.О деятельности КПЗ по коммунистическо­
му воспитанию трудящихся через лекционную работу (1966-1970). 
Zsfass.: Die Tätigkeit der Kommunistischen Partei der 
Estnischen S.S.R. bei der kommunistischen Erziehung der Be­
völkerung durch Vorlesungspropaganda (1966-1970). 
229. Mitmekesistame loengulist propagandat. -Küsimu­
sed ja Vastused, 1978, 16, 9-12. 
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Ruus, V. vt. 185. 
230. Сорокин. И.А. К вопросу о работе КП Эстонии по раз­
витию материально-технической базы колхозного производства в 
1949-1953 годах. - Уч. зап. ТГУ, 1978 , 445, 19-35.11одстр.библ. 
Summary:То the question about the v/ork of the Communist 
Party of Estonia to develop material-technical basis of the 
collective-farm industry in the years 1949-1953« 
Ом.также 187. 
251. NLKP ajaloo metoodiline juhend kollokviumiks kaugõp­
peni iõp il astele. 1. /Koost. I. ževtsuk, N. SevtSuk./ 2. tr. 
Trt. , 1978. 107 lk. (EPA. NLKP ajaloo ja tead., kommunismi 
kat.) Rotapr. 
2J2. NLKP ajaloo seminariõppuste kavad ja kirjandus. 
/Koost. I. gevtžuk.N. SevtSuk./ 2., täiend, tr. Trt., 1978. 
36 lk. (EPA.) Rotapr. 
233. Шевчук, H. Деятельность органов милиции по выполне­
нию указаний Коммунистической партии в борьбе с безнадзор — 
ностью и правонарушениями несовершеннолетних в 1965-1970 гг. 
(со материалам ЭССР). - Уч. зап. ТГУ, 1978, 445,72-85. Под­
стр. библ. 
Zsfass.: Die Tätigkeit der Milizorgane bei der Verwirk­
lichung der Anweisungen der Kommunistischen Partei im Kampf 
gegen die Kriminalität der Minderjährigen in den Jahren 1965 
-I97O (Aufgrund von Material der Estnischen SSR). 
Ol. также 187. 
TEADUSLIKU KOMMUNISMI K/-TEEDER 
КАФВДРА НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 
234. Metoodiline juhend ja kontrolltööde temaatika tea­
duslikus kommunismis TRÜ kaugüIiSpilastele./Koost.T.Volkov, 
M. Murd./ Trt., 1978. 15 lk. (Tead. kommunismi kat.)Rotapr. 
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234а. Методическое РУКОВОДСТВО И тематика контрольных -ра­
бот до научному КОММУНИЗМУ ДЛЯ студентов-заочников ТГУ./GOOTI 
И.iL Водков. М.М. МУРД/. Тарту, 1978. 16 с. (Каф. науч. ком­
мунизма/. Ротапр. 
235« Teadusliku kommunismi seminarikavad. Trt., 1978, 46 
lk. (Tead. kommunismi kat.) Rotapr. 
235a. Штаны семинарских занятий до научному КОММУНИЗМУ. 
Тарту, 1978. 35 с. (Каф. науч. коммунизма). Ротапр. 
236. Blumfeldt, А. Sotsialistlik elulaad. -Kalender 1979. 
Tln., 1978, 48-56. 
237. Кубо. M.B. Единая система органов управления сорев­
нованием. (Структурами функции). - Соревнование в производ­
ственном коллективе«, Науч. организация и управление„ (Матер­
иалы конф.) . Тарту, 1978, 85-113. Подстр. библ. 
238. - Комплексный подход к организации и управлению 
совернованием на предприятии. - Там же, 43-84. Подстр» библ. 
239« -—- Организация соревнования как расширение демокра­
тических основ управления. - Социалистический образ жизни. 
Таллин, 1978, 45-58. ̂ МВССО ЭССР. Труды по науч.коммунизму . 
i). Библ. 9 назв. 
Summary: Organization of socialist emulation as broa-
dening of the democratic bases of management. 
240. — Оценивание и стимулирование в процессе управле­
ния соревнованием, г- Соревнование в производственном коллек­
тиве. Науч. организация и управление. ̂ Материалы конф.). Тар­
ту, 1978, II4-I40. Подстр. йибл. 
241. Когер, К.Э., Кубо, М.В. Методическое руководство по 
организации и управлению соревнованием. Таллин, 1978. 56 е., 
ил. СМ-во местной пром -сти. ТГУ. Тарт. опыт.завод пластмас­
совых изделий). Ротапр. 
242. Когер, К. Э., Кубо, М.В. Опыт комлексного управления 
соревнованием на предприятии. - Пути повышения эффективности 
38 
внедрения передового производственного опыта в нар. хозяйстве 
Укр. ССР в свете решений ХХУ съезда КПСС. (Тезисы докл.). Во­
рошиловград, ...I. Киев, 1978, 43-44. 
Murd. М. vt. 234. 
МУРД. М.М.-см. 234а, 252. 
24?. Volkov, I. Sotsialistlik elulaad. ("Siste, uurimis -
probleemid.) - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1978, 32, 7-
20. Jooneal. bibl. 
Резюме: Волков, И. Социалистический образ жизни (поня­
тие, проблемы исследования̂  
244. Волков. И. В кривом зеркале буржуазной пропаганды. -
Сов. Эстония 8.06.78, 133. 
245.— Возрастание роли и ответственности кадров в осу­
ществлении политики партии.- Труды Таллин, политехи, ин-та, 
1978, 436, 67-85. Библ. 30 назв. 
Summary: The growth of the roie and responsibility of 
personnel in implementing party politics. 
246. — Воспитание воспитателей. /О ком.воспитании сту­
дентов/. - Сов. Эстония 13.08.78, 188. 
247. -— Цпднство прав, свобод и ответственности. (О новой 
конституции ЭССР). - Там же 4.04.78, 78. 
248. •— Коллективная и индивидуальная ответственность. -
Социалистический образ жизни. Таллин, 1978 , 31-43. (МВССО 
ЭССР. Труды по науч. коммунизму. I). Библ. 18 назв. 
Summary: Collective and individual responsibility. 
249. — 0 необходимости создания теории общественной диет-
циплины. - Комплексное изучение человека и формирование все­
сторонне развитой личности. Материалы Всесоюз. науч.конф. 2. 
М., 1978, III-II5. Подстр. библ. 
250. — Партийное руководство хозяйственной деятельностью 
колхозов и совхозов Эстонии (1965-1970 гг.) - Уч. зап. ТГУ, 
1978, 445. I05-I2I. Подстр. библ. 
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Summary: On the roie of party leadership in the econo­
mic activity of State and collective farms in the Estonian 
S.S.R. (in the period 1965-1970). 
251. -— Политическая система развитого социализма. 1-20-
Сов. Эстония 67-7. 01.78, 5-6. 
252. — Мурд, М.М. Концепция "качества жизни" в совре­
менной буржуазной и реформистской идеологии. - Социалистиче­
ский образ жизни. Таллин, 1978, II3-I24. (МВССО ЭССР, Труди 
но науч. коммунизму. 1.̂ . Библ. 18 назв. 
Summary: The conception of "the quality of life" in еда-* 
temporary bourgeois and reformist ideology. 
Vt. ka 234. 
См. также 234a. 
PEDAGOOG HA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФВДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
253. /Dokumentatsiooni ftppuse .juhend ,1a Programm. Juhend 
üliSpil. koolipraktikaks.Trt., 1978*/ 3 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
254. Loenp^tid pedagoogikast. Trt., 1978. 66 lk.,ill.(Ped. 
kat.) Rotapr. 
255. Elango, A. Kasvatusteadlane. /Akadeemik H. Liimetsa 
50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Edasi 22.01.78, 19. 
256. -— õpilaste teadmiste, oskuste ja vilumuste kont­
rollimine. - Loenguid pedacoogikast. Trt., 1978, 20-34-, tab. 
Bibl. 2 nim. 
257. -— , Lii^, A. Haridus. - Nõukogude Eesti.2.,täiend, 
tr. Tln., 1978, 166-175, iil. Bibl. 10 nim. 
258. Эланго, А.Ю. Ошт школ Эстонской ССР по факультатив­
ному преподаванию психологии и педагогики. - Роль факультат. 
занятий в определении содержания и методов обучения в школе 
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будущего, (Тезисы докл. Всесоюз конф Л ... г. Кишинев. М., 
1978, 47-48. 
2^9. Kala, U. Kuidas puhata? - Kalender 1979. Tln.,1978, 
205-208. 
260. Sõerd, J., Tamm, L., Kadajaä, H.-M.,Kivistik,A. Soo­
lised erinevused dpilaste võimetes. - Nõuk. Kool, 1978, 3, 
198-208, tab. Bibl. 24 nim. 
261. Kraav, I. Kodu osast väikelapse arengus. -Perekonna-
probleemid. 3« Trt., 1978, 41-53« Bibl. 17 nim. 
Резюме: Краав,И. О роли семьи в развитии младенца. 
Summary: On the part of home plays in the development 
of the infant. 
262. Краав.И.Э. Некоторые характерные черты контингента 
учащихся классов с углубленным изучением отдельных предметов. 
- Роль факультат. занятий в определении содержания и методов 
обучения в школе будущего..(Тезисы докл. Всесоюз. конф.) ... 
г. Кишинев. М., 1978, II3-II5. 
263. Kreitzberg, Р. õpetaja tegevus tunnis, selle mõju 
õpilaste arengule. - NÕuk.. Kool, 1978, 11, 901-907,tab.Bibl. 
11 nim. 
264. Крейтобетэг. Д. У. Опыт разработки критериев изме­
рения и прогнозирования эффективности деятельности учителя. 
13.00.01 теория и история педагогики. Автореф. дис.на соиск. 
учен. степ. канд. пед. наук. Л., 1978. 18 с. (НИИ общего об­
разования взрослых АПН СССР). Библ. 6 назв. 
265- Kurm, Н. Janusz Korczakit meenutades. /Poola pedagoo­
gikate adlane, kirjanik ja arst. 1878-1942./ - NÕuk. õpetaja 
22.07.78, 29« 
266. Kehaline kasvatus kui kommunistliku kasvatuse 
koostisosa. - Loenguid pedagoogikast. Trt., 1978, 54-66,tab. 
267 . Klassi-ja kooliväline töö. - Ibid.-, 35-53. 
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268. Seksuaalkasvatus Eesti NSV üldhariduskoolides. -
Perekonnaprobleemid. 3. Trt., 1978, 25-40, tab. Bibl. 1 nim. 
Резюме: Курм, X. Вопросы сексуального воспитания в сис­
теме общего образования ЭССР. 
Summary: Sexual education in Estonian schools. 
269. КУРМ». X. Сексуальное просвещение подростков. - Наука 
и техника (Рига), 1978, 2, 36-38. 
269а. Kurma, Н. Pusaudäu seksuäla audzinäŠana. - Zinätne 
un Tehnika (Riga), 1978, 2, 31-32. 
270. КУРМ. X. Тебе, девушка. /О физ, и психич. изменениях, 
гигиене и поведении подростков/. Изд. 2- , ислр. и доп.Тал-т 
лин, "Валгус", 1978. 48 с. 
271. Kurm, Н. MargaitS paugle. - Tarybini moteris (Vil­
nius), 1978, 6, pridžjimas IV-V. 
Vt. ka 2154. 
272. Babanski, J. õppetöö vormid ja meetodid./Katkend mo­
nograafia "Õppeprotsessi optimeerimine. Ülddidaktiline as­
pekt" 1. ptk. Komment, ja /tlk. J. Mikk. - N&uk. Kool, 1978, 
5, 389-393. Bibl. 35 nim. 
273- Mikk, J. Programmitest. - Ibid., 12, 973-978, tab. 
Bibl. 16 nim. 
274. Микк. H.A. Доступность изложения учебного материала 
как фактор эффективности учебного процесса. - Новые исследо­
вания в пед. науках, 1978, 2, 21-23, табл. Библ. 10 назв. 
275. — Как учитывать случайное угладывание ответов при 
выполнении заданий с альтернативными ответами. - Уч.зап.ТТУ, 
1978, 468, 72-78, табл. Библ. 6 назв. 
Vt. ka 1090. 
276. Muoni, Н. õpetajate ettevalmistamise probleeme Tar­
tu Ülikoolis 19. sajandil ning 20. sajandi alguses ( kuni 
1917). - Nöuk. Kool, 1978, 9, 780-786. jooneal. bibl. 
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Piirimägi, A. vt. 1090. 
277. Сакс. К.. Сеттер, И. Вероятность понимания слов. 
Проблемы обучения иностранным языкам. Вопр. психологии и ме­
тодики. Таллин, 1978, 54-61, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: Guessing the meanings of foreign words, р. 128. 
278. ТУУЛИК. M.A. Проблема справедливости оценки при уп­
равлении соревнованием. - Соревнование в производственном 
коллективе. Науч. организация и управление.(Материалы конф.) 
Тарту, 1978, I4I-I50. Подстр. библ. 
279. Unt» I. Fakultatiivained - milleks need on?-Nõuk.Nai# 
ne, 1978, 4, 19-20. 
280. Mõningatest seostest IX klassi õpilaste vaimse 
arengu näitajate vahel. - Nõuk. pedagoogika ja kool.18. Tln., 
1978, 3-8, tab. Bibl. lk. 98-101. 
281 . Uurijate aruanne. /Ühisk. Pedagoogika Uurimis-
inst. aruandluskokkutulek Tallinnas./ - NÕuk. õpetaja 8.04. 
78, 14. 
282. õpilaste iseseisev töö tunnis. - Loenguid peda­
googikast. Trt., 1978, 3-19. 
283. Унт. И,Э. О функциях факультативных занятий. - Роль 
факультат. занятий в определении содержания и методов обуче­
ния в школе будущего. (Тезисы докл. Всесоюз. конф.)... г. Ки­
шинев. М., 1978, 4-5. 
284. — Повышение эффективности методов самостоятельной 
работы учащихся. - Воспитывающая и развивающая функции мето­
дов обучения. Методы трудового обучения и воспитания. Тезисы к 
Всесоюз. науч.-цракТе конф. по проблеме"Совершенствование ме­
тодов обучения в современной сов. школе". (24-27 янв. 1978 г., 
Ленинград). 2. М., 1977, 46-49. 
28^. Vansiltšenko, Ъ. õhtukooli f^-ösikatunnid'efektiivse­
maks- - Nõult. Kool, 1978, 9, 74G-7CP, Ül. 
285c. Volli, K. Emakeeleõpetus ja looduskaitse. - Loodus­
kaitse ja kool. Tln., 1978 (kaanel 1979), 90-97. Bibl.4 nim. 
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AJ ALOOTEA DU SKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФШЛЬТЕТ 
286. Aasia ,1a Aafrika maade ajaloo õppemetoodiline .juhend. 
Ajalooteadusk. ajaloo-osak. IV-VI k. kaugüliõpil. / Koost. 
0. Klaaasen./ Trt., 1978. 15 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
287. Arhiivinduse õppemetoodiline juhend ajalooteaduskon­
na ajaloo-osakonna III kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. H. 
Piirimäe. Trt., 1978. 3/lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
288. Eriinternaatkoolide töö organiseerimisest. 2. OppeT 
materjal defektoloogiaosak. üliõpil. /Koost. K. Pilt./ Trt.^ 
1978. 79 lk. (Eriped. kat.) Rotapr. 
289« Eripsühholoogia praktikumi juhend defektoloogia-
osakonna üliõpilastele. /Koost. J. Kõrgesaar. / Trt., 1978* 
4? lk.,. iil. (Ajalooteadusk.) Bibl. 17 nim. Rotapr. 
290. Keskaja ajaloo õppemetoodiline .juhend ajalooteadus­
konna ajaloo-osakonna II ja III kursuse kaugüliõpilastele. 
/Koost. H. Ligi./ Trt., 1978. 6 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
Скандинавский сборник. 23. - См. 4. 
ТРУДЫ ДО дефектологии. I. - См. I 
4SD-
ТРУДЫ ДО ПСИХОЛОГИИ. 7. - См. I 474. 
291. Kushpil', V.l., Allik, J., Alekseev, Yu. V. a.o.Re-
gularities of Visual search in complex field. - TRÜ Toim., 
1978, 4£4, 101-116, iil. Bibl. 14 ref. 
Резюме: Кушпиль, В.И., Аллик, Ю.К., Алексеев, Ю„В. и 
др. Закономерности зрительного поиска на сложном фоне, с. 
183. 
292. Allik, J., Tepp, М. Spontaneous movement percep-
tion: Precision of the temporal discrimination depends on 
spatial Separation. - Ibid., 7?-89j ill. Bibl. 29 ref. 
*• M/vwv 
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Резюме: Алдшк, Ю., Теш, М. Спонтанное восприятие движем 
ндя: Точность временного различения зависит от пространствен­
ной удаленности, с. 182. 
293. Asu, S. Koos olid lõpetajad. /Ajalooteadusk. vilist­
laste kokkutulekust./TRÜ 7*04.78, 11. 
294. Бахман. Т. Введение в ощущение /восприятие.у̂ ец.: 
МоВугпеу, D.H., Collings, V.B. Introduction to sensation 
/ perception. Englewood Cliffss Frentice-Hall, 1977./ - Bonp* 
психологии, 1978, 2, 174-175* Подстр. библ. 
295. — Исследование селективности зрительного восприятия 
в микроструктуре перцептивной деятельности. 19.00.03 психо­
логия труда. Автореф. дис. на соиск. учён. степ. кавд. психсд* 
наук. М., 1978. 18 с. (АН СССР. Ин-т психологии). Библ.7 назч. 
296» — Процесс познания» /Рец.: Blumenthal,А.L. The pro-» 
cess of Cognition. Englewood Oliffs: Prentice-Hall, 1977./ т 
Вопр. психологии, 1978 , 5,. 163-164. 
297. Bachmann, Т. Cognitive oontours: Overview and а pre-. 
liminary theory.-TRÜ Toim.,1978, 424, 31-59»iil.Bibl.77 ref. 
Резше: Бахман, Т. Когнитивные контуры: Обзор и предва­
рительная теория, с. 181. 
298. Visual search and selective adaptation. - Ibid., 
60-74* iil. Bibl. 51 ref. 
Резюме: Бахман, Т. Зрительный поиск и селективная адап­
тация, с. 181. 
299. Eller, М. Eerik Haamer. /Rootsis elava eesti'kunstni­
ku 70. sünnipäevaks./ - Kodumaa 15.02.78, 7, iil. 
300. Monumente ja dekoratiivskulptuure. Tln., "Eesti 
Raamat", 1978. 32 lk., iil. (Tallinna vaatamisväärsused.) 
301. , Jaanits, L., Lumiste, M. jt. Kujutav ja tarbe­
kunst. - Nõukogude Eesti. 2., täiend, tr. Tln., 1978, 259-275» 
iil. Bibl. 51 nim. 
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302.Эллер, М. Народный художник Эстонской ССР Антон Стар-
копф. 1889-1966. - Сов. скульптура 76. М., 1978, 186-188,ил. 
303. Квадриннале скульптуры "Рига-76". /Каталог. Сост. М. 
Айвазян, М. Эллен и др./. Рига, ХФ Латв. ССР, 1978. /83/ е., 
ил.С М-во культуры Латв. ССР. Рижск. горисполком. Ком. Сове­
та нар. депутатов. Союз художников СССР. Союз художников Арм. 
ССР. Союз художников ЭССР. и др.) . 
Также на латыш, яз. 
. 304. Heidmets, М. Linn inimeses. /Probleeme psühholoogiar 
vallast./ - Looming, 1978« 4, 630-639. 
305. Хешшвтс. M. Экологическая психология: проблемы и 
перспективы. - Проблемы современной экологии„Человек, эколо­
гия и сельск. хоз -во в ЭССР. Тарту, 1978, 67-68. 
306. ХУИК. Я.Ф. Исследование механизмов программирования 
движений глаз человека. 19.00.01 общая психология. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. М., 1978. 16 
с. (МГУ. Фак. психологии). Библ. 5 назв. 
307. Jaanson. К. Briti parlament - medali tagakülg . (2). 
Kuidas valitakse Alamkoda? - Küsimused ja Vastused, 1978, 4, 
29-32. 
308. India ookean rahvusvahelises poliitikas./ÜSA sõ­
jalisest aktiviseerumisest sealses piirkonnas./ - Ibid., 2, 
19-22. 'X̂ ~X 
309. Kommunistid Rootsi ühiskonnas. - Ibid., 10, 29-
33. 
ЗЮ. Karlep, K. Kõnearendusest abikoolis (ütluse generee­
rimine). - TRÜ Toim., 1978, 450, 26-44, iil. Bibl. 21 nim. 
311. Liitlause omandamisest ja õpetamisest abikoolis. 
- Nõuk. Kool, 1978, 1, 55-61. Bibl. 11 nim. 
312. —— Lootkem reaalselt. /ülelkooliealiste logopeedia-
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ja debiilsete laste rühmadest./ - Edasi *15.11.78, 262. 
313. —- , Kontor, A., Vihm, E. Eesti keele töövihik 
abikooli 4. klassile. 2. Tln., 1978. 56 lk., iil. (ENSV Ha-
ridusmin.) Rotapr. 
314. , Vihm, E. Semantiline analüüs abikeele emakee­
letunnis, - NÕuk. Kool, 1978, 9» 763-767. Bibl. 4 nim. 
315. Klaassen, 0. Türgi siseprobleemid. -Küsimused ja Vas­
tused, 1978, 16, 24—28. 
Vt. ka 286. 
316. Konks, J. Aasia ja Aafrika maade keskaeg. 1. 2.tr. 
Trt., 1978, 76 lk. (Üldajaloo kat.) Bibl. 27 nim. 
317. — A a s i a  j a  A a f r i k a  m a a d e  u u s a e g .  1 - 3 .  T r t . ,  1 9 7 8 .  
(Üldajaloo kat.) Rotapr. 
1.2. tr. 80 lk. Bibl. 11 nim. 
2. 2. tr. 58 lk. Bibl. 15 nim. 
3. 59 lk. Bibl. 21 nim. 
318. Põllumajandustehnikast Eestis I maailmasõja eel. 
- Tootmis-tead. konv. "Taimekasvatussaaduste kvaliteedi tõst­
mise ja teraviljakasvatuse ajaloo küsimusi" ettekannete ma­
terjale. Trt., 1978, 98-104, tab. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Конке, Я. О сельскохозяйственной технике в Эс­
тонии перед первой мировой войной. 
Zsfass.: Die landwirtscaftliche Technik in Estland vor 
dem ersten Weltkriege. 
319. Einige Umrisse des Grundbesitze# und der Land­
wirtschaft in Estland am Ende des 19. und am Anfang des 20. 
Jahrhunderts. - Проблемы развития социально-экон. формаций В 
странах Балтики. Докл. ист. конф. Тарту, 1978 , 99-109, табл. 
Подстр. библ. 
320. Kotik, М., Käosaar, J. Teemaks töökindlus. /5. iil ei. 
sümpoosion Leningradis./ - Edasi 30.12.78, 299. 
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321. Котик. М.А. К вопросу о тшвптии фактора значимости 
на надежность Человекакшератора.-Эффективность, качество и 
надежность систем "человек-техника". (Тезисы докл. к У Все­
союз. симпоз. по 1978, 28-29. 
322. — Курс инженерной психологии. /Учебник для сту­
дентов Тарт. гос. ун-та по специальности психологии/. Изд. 
2- , испр. и доп. Таллин, "Валгус", 1978. 363 е., ил. 
Rets.ŠvSrov, N. Esimene inseneripsühholoogia õpik. -
Edasi 20.02.79, 43. 
Рец„: Лившиц, В. Сплав психологии и техники. - Молодея» 
Эстонии 6.03.79,45. 
323. —— 0 методе оценки осознанного и неосознанного в 
факторе значимости, - Бессознательное. Природа, функции, ме­
тоды, исследования. 3. Тбилиси, 1978, 651-659, ил. Библ. 9 
назв. 
Summary: On the conscious and the unconscious in the 
significance faetor and a method of its evaluation. 
324. — 0 некоторых неосознанных действиях пилотов и воз­
никающих на их основе навыках. - Там же, I03-II0, ил. Библ.5 
назв. 
Summary: Some unaware aetions of pilots and the skills 
formed on the basis of these aetions. 
325. Kotik, M. A method of diagnostios »f a person1s at-
titude towards an alarming event.- TRÜ Toim., 1978, 4?4,162-
179, iil. Bibl. 8 ref. 
Резюме: Котик, M. Метод диагностики отношения человека 
к тревожной ситуации, с. 184. 
Kõrgesaar, J. vt. 289. 
326. Ligi, H. Maaviljelussiisteemid Eestis 13.-16. sajan -
dil. - Tootmis-tead. konv. "Taimekasvatussaaduste kvaliteedi 
tõstmise ja teraviljakasvatuse ajaloo küsimusi" ettekannete 
materjale. Trt., 1978, 35-45. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Лиги, X. Системы земледелия в Эстонии ХШ - ХУ1 
реков. 
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Zsfass.: Die Ackerbaus.ysteme in Estland im 13.-16.Jahr­
hundert . 
327. Põlva ala 13.-1?» sajandil. - Põlva rajoonis.Ko-
duuurijate seminarkokkutulek ... Tln., 1978, ИЗ-^^б. Bibl. 
4 nim. 
328 . , Piirimäe, H., Valsiner, J.Kindlate traditsioo­
nidega uut otsides. /Ajalooteadusk. ÜTÜ tegevusest./ - TRÜ 
15.09.78, 23. (t?TÜ 30.) 
329. Лиги. X.M. Формирование феодальной ренты в Эстонии.-
Проблемы развития социально-экон.формаций в странах Балтики. 
Докл. ист. конф. Тарту, 1978, 13-21. Библ. 9 назв. 
vt. ka 290. 
330. Liim, А. Ajaloo-olümpiaadide metoodikast ja temaati­
kast. - Eesti NSV ajaloo käsitlemisest NSV Liidu ajaloo üld­
kursuses. Tln., 1978, 98-107. Bibl. 5 nim. 
Vt. ka 257. 
331« Lun-'e, А. Lapse pedagoogiline psühholoogia. /Loogika 
ja psühholoogia kat. teadustöödest./ - Rõuk. õpetaja 29.07« 
78, 30. 
332. , Neare, V., Vä"ranen, V. Eripsühholoogia küsi­
musi. Tln., 1978. 84 lk. (ENSV Vabar, "õpetajate Täiendus-
inst.) Bibl. 9 nim. Rotapr. 
373. Luts, A. Eesti randlaste kalastusega seotud tavade 
sotsiaalne funktsioon. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 
1978, 31, 121-148. Jooneal. bibl. 
Резюме: Лутс, А. Социальная функция связанных с рыболов­
ством обычаев эстонских рыбаков. 
Zsfass.: Die soziale Bedeutung der Organisationsformen 
der Meeresfischerei an der estnischen Küste. 
334. Л.утс, A.A. Соотношения хозяйственных занятий у при­
брежного населения северной Эстонии в 1920-30-е годы.- Все­
союз. сессия, поев, итогам палевых этногр. и антропол. ис­
7 
следований 1976-1977 гг. Тезисы докл. Ереван, 1978, 129-130. 
335. — , Шлнгина, Н.В. /Рец.: Vilkuna, К. Lohi. Kemi-
joen ja sen lähialuen lohenkalastuksen historia.Keuruu, 197*1-.; 
Vilkuna, K. Unternehmen. Lachsfang. Die Geschichte der Lachs­
fischerei in Kemijoki. Helsinki, 1975. (Studia Fennica.19)./ 
- GOB. этнография, 1978, 2, 174-178. 
336. Дута. А.Г.. Раук, М. Локализация парафовеальфго сиг­
нала» предъявленного перед саккадами. - Движение глаз и зри­
тельное восприятие. М., 1978, 182-197, ил. 
See also 368. 
337. ЛНХМУС, М..Сийливаск. К., /Паламетс, X./ Из истории 
Эстонской ССР. Для сред, школы. Доп. материалы к курсу иЬто-* 
рии СССР для IX-X кл. Изд. 7-е, доп. Таллин, "Валгус", 1978. 
228 е., ил. 
Мадиссон. Ю.К. см. 388. 
338. Must, А. Esivanemate rännuteed. /Tori kihelkonna ta­
lurahva migratsioonist 1816.-1858.a./ - Pärnu Kommunist 30.03. 
78, 62. 
0,1a. A. vt. 2154. 
339. Ajalootestid. Met. abimaterjal üldhariduskooli V-XI 
kl. Koost. H. Palamets. Tln., 1978. 147 lk. (ENSV Haridusmin.) 
Botapr. 
3^0. Palamets, 5. Eesti NSV ajaloo õpetamise olukorrast ja 
perspektiividest vabariigi üldhariduskoolides. - Eesti NSV 
ajaloo käsitlemisest NSV Liidu ajaloo üldkursuses.Tln., 1978, 
9-19. 
34-1. Eesti NSV konstitutsioonist. - Säde 1J.05.78, 38. 
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34-2. Jutustusi kodumaa ajaloost. Opik IV kl. 3., üm­
bert ööt. tr. Tln., "Valgus", 1978. 256 lk., iil. 
34-3. Nõukogudemaa poliitiline süsteem. - Säde 4.01.78, 
1. 
344. "Sotsialistliku isamaa kaitsmine on iga NSV Lii­
du kodaniku püha kohus". - Ibid. 22.02.78, 15« 
345. Vanalinn ja turism. /Tartu vanalinna regeneree­
rimisest./ - Edasi 3-02.78, 29. 
346. --- õigus tööle, õigus haridusele. /NSVL konstitut­
sioonist./ - Säde 22.ОЗ.78, 23. 
347. , Rauk, H. Ajalugu abikooli VIII klassile. 2. , 
täiend, tr. Tln., "Valgus", 1978. 127 lk., iil. 
348. , Rauk, H. Ajalugu abikooli VII klassile. 2. tr. 
Tln., "Valgus", 1978. 232 lk., iil. 
349. Паламетс. X.Ae Экскурсионная работа в классе с уг­
лубленным изучением истории* - Факультативные занятия в сред, 
школе. 3. М., 1978 , 67-70. 
Vt. ka 677. 
им. также 337. 
350. Piirimäe, Н. Ajaloolist ühelt ajaloolaseteelt./Prof. 
H. Ligi 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Edasi 25.10.78, 24-5. 
351. Kui sõda möllas enam kui kaks aastakümmet. /Üli­
kool Põhjasõja ajal./ - Horisont, 1978, 7, 22-24-, iil.(Lehe­
külgi Tartu ülikooli ajaloost.) 
352. Kui ülikool Pärnu kolis. - Ibid., 3, 22-25, iil. 
353« Kuidas tudeng riides k'^'is ja яга elas. - Ibid., 
12, 18-20, iil. 
•354. 
27, iH 
Pärnu - ülikooli lootuste linn. - Ibid., 5» 25-
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355- -— 17. sajandi tudeng. - Ibid., 9, 22-25, iil. 
Vt. ka 287, 528. 
См. также 388. 
556. Puik, Т. Kurtide õpilaste omavahelisest suhtlemisest. 
- TRÜ Toim., 1978, 4£0, 55-63. Bibl. 9 nim. 
357• Pullat, R. Linnad kodanlikus Eestis.Ajalool.-demogr. 
käsitlus. Tln., "Eesti Raamat", 1978. 231 lk., tab.;4 l.ill. 
Bibl. lk. 214-229. 
Rets.: Karjahärm, T. Kodumaa 16.08.78, 33« 
Sinkel, A. Veel demograafilistest hüpoteesi­
dest.- Sirp ja Vasar 25.08.78, 34, 13-14. 
358. " Nõukogude ajaloolise demograafia saavutusi ja 
suundi. - Sirp ja Vasar 13.10.78, 41, 2. 
359. Ühiskondliku tööjaotuse nihked ja töölisklassi 
formeerumine kodanliku Eesti linnades. - ENSV TA Toim. Ühis­
konnateadused, 1978, 3, 249-260, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Пуллат, Р. Изменения в разделении общественно­
го труда и формирование рабочего класса в городах буржуазной 
Эстонии. 
Zsfass.:Veränderungen in der gesellschaftlichen Arbeits­
teilung und Entstehung der Arbeiterklasse in den Städten des 
bürgerlichen Estlands. 
360. Laigna, K., Pullat, R., Saar, A., Tarvel, E. Linnad. 
- Nõukogude Eesti. 2., täiend, tr. Tln. , 1978, ??0-7>r3, iil. 
Bibl. art. lõpus. 
361. Пуллат. P.H. Динамика социальной структуры республик 
Советской Прибалтики в период развитого социализма. - Проб­
лемы социальной структуры респ. Сов. Прибалтики.Таллин,1978, 
28-57, табл. Подстр. библ. 
362. — Некоторые вопросы социального и демографического 
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развития городов Эстонии в период капитализма. - Город в Се-
веро-Восточной Европе в новое и новейшее время ( ХУ-середина 
XX века). Таллин, 1978, 53-77, табл. Подстр. библ. 
363. — 0 динамике социальной структуры Советской При­
балтики в период развитого социализма. /Миграц. процессы/. -
Изв. АН Латв. ССР, 1978, 3, 19-38, ил. Библ. ссылки в тексте. 
364. —— , Сийливаск, К.К. К вопросу об изменениях со­
циальной структуры Советской Эстонии на современном этапе 
развития. - История СССР, 1978, I, 92-102. 
Зб4с. Pullat. R. Eestin kaupunkien työväenluokan muodosta­
minen 1800-luvun alusta vuoteen 1917. - Turun Historiallinen 
Arkisto. 1978, 22, 132-144. 
364d. Über die Formierung der Tallinner Stadt­
bevölkerung im 18. Jahrhundert. - Цроблемы развития социаль-
но-экон» формаций в странах Балтики. Материалы ист. конф.Тал­
лин, 1978, 166-182, табл. Bibl. S. 175-177. 
565. Raid, J. Proletaarse internatsionalismi kujukas aval­
dus. Eesti Töörahva Kommuun 60. - Edasi 50*11«78, 274. 
366» Райд» Я. Гитлеровская Германия и немецкое националь­
ное меньшинство в Эстонии. - Германия и Прибалтика. 5. Рига, 
1978, 35-45. Библ„ 22 назв. 
367. —- Црибалтайские немцы в буржуазной Эстонии (1920-
1940). Таллин, "Ээсти раамат", 1978. 153 с. (ТГУ). Ротапр. 
Rets.: V6ime, L. Baltisakslased kodanlikus Eestis. - E. 
Kommunist, 1980, 5» 65. 
Рец.: Выйме, Л. Прибалтийские немцы в буржуазной Эстонии. 
- Коммунист Эстонии, 1980, 5, 63. 
568. Rauk, М., Luuk, А. Perceived Visual direction of the 
brief test-flashes on the horizontal seale. - TRÜ Toim., 1978, 
474, 90-100, iil. Bibl. 18 ref. 
Резюме: Раук, M., Луук, А. Воспринятое направление крат­
ковременных тестовых вспышек на горизонтальной шкале, с. 182. 
См. также 336. 
569. Reinmaa, А. Metoodilisest tööst Spikuga abikooli loo-
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dusdpetuse tunnis. - TRÜ Toim., 1978, 4^0, 12-25, tab. Biblj. 
4- nim. 
370. Rosenberg, T. Tööliste ja talupoegade Punaarmee sünd. 
- Edasi 16.-18.02.78, 40-42. 
371. Розенбетзг. Т. Состав мызных рабочий Южной Эстонии в 
конце XIX - начале XX века. Проблемы развития социально -
экон. формаций в странах Балтики. Докл. ист. конф. Тарту,1978< 
II0-I24, табл. Библ. 15 назв. 
Saks, М. vt. 2448. 
372. Siilivask, К. Kommuuniaegses Tartus. - Edasi 22.-23. 
12.78, 292-293. (Eesti Töörahva Kommuun 60.) 
373. Raamateaktuaalsetest ideoloogiatöö kogemustest. 
/Rets. ? Курсом ХХУ съезда КПСС. Из опыта идеол. работы КП 
Эстонии,Таллин, 1977/."" Rahva Hääl 4.03.78, 54. 
374. Revolutsiooniline liikumine Põlvamaal aastail 
1905-1940« - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 
... Tln., 1978, 125-132, tab. Bibl. 15 nim. 
Idem. - Koit (Põlva) 17.,19.,22.08.78, 96-98.-Järgneb. 
375- Saksa okupatsioonist ja Kodusõjast Tartu rahuni. 
- Edasi 10.-11.10.78, 233-234. (Eesti Töörahva Kommuun 60.) 
376. Elango, 6., Jaanits, L., Jaanvärk, E., ...Siilivask, 
K., Vihalem, P. Ajalugu.-Nõukogude Eesti. 2., täiend.tr.Tln., 
1978, 54-88j iil. Bibl. art. lõpus. 
377. Kahk, J., Siilivask, K. Eestin SHT:n historia. Tal­
linna, "Perioodika", 1978. 183 s., kuv. 
377c. с̂ я̂тнаск, К. Социально-экономические предпосылки 
социалистической революции в Прибалтике. -Проблемы развития 
социально-экон. формаций в странах Балтики. Материалы ист. 
конф. Таллин, 1978, 3-24. Библ. с. 24. 
Vt. lca 222. 
См.также 222а, 337 , 364. 
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Tepp, M. see 292. 
378. Trummal, V. Austagem ajalugu. /Tartu vanalinnast./ -
Edasi 4.01.78, 3» iil. 
579. Rahvakontrolli töömailt /1977.a. sügissemestril 
ajalooteadusi?./. - TRÜ 17.02.78, 4. 
380. Алттоа, К JB., Труммад. B.K. Раскопки Тартуской город­
ской средневековой стены и Русских ворот. - Археол.открытия 
1977 года. 1978, 456. 
381. Tulviste, Р. Mõtlemine, kultuur ja ajalugu. Psühho -
loogide töömailt. - Edasi 21.11.78, 267. 
382. Mõtlemise ajaloolise arengu teooriatest. - Loo­
ming, 1978, 12, 2052-2066. Bibl. ? nim. 
383. Mõtlemise muutumine ajaloos. (Loenguid mõtlemise 
ajalool, psühholoogiast.) Trt., 1978. 63 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
384. On the origins theoretic syllogistic reasoning 
in culture and in child. - TRÜ Toim., 1978, 4-74, 3-22, tab. 
Bibl. 20 ref. 
Резюме: Тульвисте, П." О происхождении теоретического 
силлогистического мышления в культуре и у ребенка, с. 180. 
385. , Lapp, А. Could Margaret Mead's methods reveal 
animism in Manus children? A partial replication study in а 
European culture. - Ibid., 23-30, tab. Bibl. 12 ref. 
Резюме: Тульвисте, П., Лапп, А. Могли ли методики Мар­
гарет Мид обнаружить анимистическое мышление у Мануских де­
тей? Частичное повторное исследование на Европейских детях, 
с. 180. 
386. Täht, Н., Villsaar, А. Düsgraafiaravist abikoolis. -
ITÕuk. Kool, 1978, 11, 942-944. 
387. Vap;a, V. Ühest varasemast vene litograafiaalbumist. 
/Originaaljoonistuste kogust TRÜ Tead.Rmtk. a.1820./ -Kunst, 
1978, 1, r3-c7, iil. 
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Резюме: Вага, В. Об одном из альбомов ранней русской 
литографии /в Науч. б-ке Тарт. ун-та/. 
Summary: About an album of early Russian lithographs/in 
the Libary of Tartu University/. 
388. Антифеодальная борьба вольных шведских крестьян в 
Эстляцдии ХУШ-Х1Х вв. Сб. документов. Сост. С. ВахтреД.Пий-
римяе, А, Эйнпауль. Под ред. Ю. Мадиссона. Таллин, м Ээсти 
раамат", 1978. 463 с. (Архив, упр. при СМ ЭССР. Центр, гос. 
ист. архив ЭССР. ТГУ"). Подстр. библ. Именной и геогр. указа­
тели. - Текст на рус., нем. и швед. яз. 
Ree.; Nikula, 0. Estlandssvenskarna i kamp för sina 
rättigheter pa 1700-och 1800-talen. - Historisk Tidskrift 
för Pinland, 1979, 64, 1, 100. 
389. Вахтое. С.Г.. Зейдс, Т.Я., Ючас, М.Ю., Пашуто, В.Т. 
О своде древнейших источников по истории народов Прибалтики» 
- Материалы межресп. науч. конф. по источниковедению и исто­
риографии народов Прибалт, респ. Союза CUP. Источниковедение 
Вильнюс, 1978, 3-15. Подстр. библ. 
390. Valsiner, J. Primaadid ja keol. /Viipekeele õpetami­
sest inimahvlastele./ - E. Loodus, 1978, 2, 87-92, ill. ; 3» 
182-188. Bibl. 23 nim. 
Резюме: Вальсинер, Я, Приматы и развитие языка, с. 124; 
3, с. 205. 
Summary: Primates and language, P* 12е-; 3, p« 182. 
391. , Kaarma, H. Mõningaid psühholoogilisi probleeme 
sünnitusabis.-Mõuk.E.Tervishoid,1978,5,418-422.Bibl. 19 nim. 
Резюме: Вальсинер, Я.А., Каарма, Х.Т. О некоторых пси­
хологических проблемах в акушерстве, с. 476. 
Summary: Some psychologieal problems in obstetrics, р. 
479. 
392. Вальсинер. Я. Онтогенетическая среда человека:Анализ 
психологических факторов. - Проблемы современной экологии.Че­
ловек, -экология и сельск. хоз -во в ЭССР. Тарту, 1978, 65-67. 
Summary: Human ontogenetic environmerit: д nsycholonical 
analysis, р. 13. 
393. У?1гИпег, J., Ta^o, Т., Looleid, V., Hauk, 7. Meter-
ncl subjective culture: An experimcnto.1 study of the nost -
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partum cognitive phenomena. - TRÜ Toim., 1978, 474, 143-161, 
iil. Bibl. 19 ref. 
Резюме: Вальсинер, Я., Таго, И., Лоолайд, В., Хаук, К. 
Материнская субъективная культура:Экспериментальное изучение 
послеродовых когнитивных явлений, с. 184. 
394. , Tamm, А. Mother-infant interaction: А longitu-
dinal study of behavioural interrelations. - Ibid., 117-142, 
ill. Bibl. 30 ref. 
Резюме: Вальсинер, Я., Тамм, А. Взаимодействие матери и 
ребенка: Лонгитудинальное исследование взаимосвязей в пове­
дении, с. 183. 
Vt. ka 328. 
395. Viitar, Е. Kuulmispuuetega laste mitteverbaalsest 
suhtlemisest. -.NÖuk. õpetaja 16.09»78, 37-
Vääranen. V. vt. 332. 
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Hauk, К. see 393. 
397. Juske, A. Autode paraad. /TRÜ kuristik ab. näitusest./ 
- TRÜ 10.03.78, 7-
398. Kuuste, A. Läbi talvise kõrbe. /А. Hamr^jevi filmist 
"Sinna, kuhu lendavad linnud"./ Ibid^. 17.03.78, 8, iil. 
Lapp, A. see 385. 
399. Loonela, A. Tartu noorte kunst. ,/?T"ituse arvustus./ 
- TRÜ 27.01.78, 2. 
8 ц7 
400. Maksimov. V. Mees, keda vajavad paljud. /Poi.ökonoo­
mia kat. õppejõud V. Peedimaa./ - Fotoga. - Spordileht 8.09. 
78, 106. 
401. Peets, J., Maksimov. V. Eesti viievõistluse esimene 
veerandsada. - Ibid. 9., 11.10.78. 119-120. iil. 
ЛЛОЛЛ, ' ".
^02. Palmaru« R. Mõtteid Pirogovi man./Diplomandi kevad./ 
- Fotoga. - TRÜ 19.05.78, 16. (Dixi.) 
403. Pukk, P. Pilk kohvikupiltidelö. /TRÜ kunstikab. näi­
tusest./ - Ibid. 10.03.78, 7. 
Põder, E. vt. 2445. 
Savisaar, K. vt. 2431. 
Tanytt, A. see 394. 
404. Tatar. K. Psühholoogid kaitsesid diplomitöid. - TRÜ 
9.06.78, 18. 
405. Valdmaa« S. Richard III. Müüt ja tegelikkus. - Hori­
sont, 1978, 11, 36-40, iil. 
FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
406. Eesti keele harjutusi TRÜ ettevalmistusosakonnas õp­
pijaile. 1-2. Trt., 1978. (Eesti k. kat.) Rotapr. 
*1. Koost. V.-L. Kingisepp. 73 lk. 
2. Koost. V.-L. Kinprisepp, M. Rõjnas. 75 lk. 
407. Eesti keele tekste ja hnrjutnsi vene üliõpilastele. 
1. 2. v. 2. , pärand, tr. .../Koost. E. Turu, E. Uuspõld, А. У ai­
met./ Trt., 1978. 113 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
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408. Inglise keel põhikeelena. Met. juhend filoloogiatea­
dusi ingl. filol. osak. IV k. kaugüliõpil. 1978/79. õ.-a.7. 
ja 8. semestriks. /Koost. A. Kriit. Trt./, 1978, 4 lk.(/TRÜ,/) 
Rotapr. 
409. inglise keelt kõnelevate maade geograafia, kultuur, 
poliitiline kord* Oppemet. juhend TRÜ filoloogiateadusk.ingl. 
filol. IV k. kaugüliõpil. 1978/79. õ.-a. 7» ja 8.semestriks. 
/Koost. A. Kriit, H. Laan. Trt. /, 1978. 4 lk. (/TRÜ./) Ro­
tapr. 
410. Keel ja struktuur. 10. Eesti keele grammatika küsi­
musi. Trt., 1978. 1?0 lk. (Eesti k. kat.) Rotapr. 
Linguistica. 10. - Vt. 1 
453* 
411. Metoodiline juhend praktikumiks sissejuhatusest kir-i, 
jandusteadusse 1978./Eesti filol. l.k. kaugüliõpil,Koost. J-
Põldmäe. Trt., 1978. 2 / lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
412. Metoodiline juhend "Vene ja nõukogude kirjanduse aja­
loo" õppimiseks võõrkeelte osakonna II kursuse kaugüliõpi-
lastele 1978/79.-1980/81. õ.-a. Aoost. A. Malts./Trt. ,1978. 
4 lk. (/TRÜ./) Rotapr, 
413. Sissejuhatus teievisioonižurnalistikasse./Vast.toim. 
J. Peegel./ Trt., 1978. 104 lk., iil. (Eesti k. kat.) Bibl. 
52 nim. Rotapr. 
Sisu: Saateks. - Televisiooni organisatsioon NSV Liidus 
ja Eesti NSV-s. - H. Peep. Televisioonisaadete valmimise or­
ganisatsioonilised ja tehnilised alused. - R. Varrak. Teadus­
lik ja metoodiline töö eesti televisioonis. - S.Rannu. Audi­
tooriumi iseärasuste arvestamine Eesti televisiooni program­
mi planeerimisel. - K. Sein. Eesti NSV vaatajaskonna struk­
tuur. Auditooriumi põhitüübid. - P. Vihalemm. Televisiooni­
saadete mõju kujundavatest teguritest. - V. Pant. Nõuandeid 
tulevastele teleajakirjanikele. 
Töid eesti filoloogia alalt. r>. - Vt. 1 
. 4C0* 
f,Q 
Töid keelestatistika alalt. 3. - Vt. 1 
4-46* 
414. Tööjuhend ja programm kaasaegsest eesti keelest TRÜ 
filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonna IV-V kursuse 
kaugüli&pilastele. /Koost. E. UuspSld. Trt., 1978./ 6 lk. 
(/TRÜ./) Bibl. 21 nim. Rotapr. 
415. VS&rkeelte osakondade tõlkepraktika juhend-programm. 
/Koost. K. Uustalu, U. behtsalu, G. Liiv./ Trt., 1978. 19 lk. 
(Inglise filol. kat. Saksa filol»kat.) Rotapr. 
416. Op-pematerjale väliskirjandusest.Klassikaline hispaa­
nia luule. /Koost. J. Talvet./ Trt., 1978. 97 lk.(Eesti kir­
janduse ja rahvaluule kat.) Rotapr. 
Rets.: Andresen, N. Sissejuhatus hispaania luulesse. -
Keel ja Kirjandus, 1978, 12, 757. 
417. ÜTÜ töid germaani filoloogia alalt. 1. Trt., 1978. 
78 lk. (Inglise filol. kat. Saksa filol. kat.) Bibl. art. lõ­
pus. Rotapr. 
Вопросы русской аспектологии. 3» - См. 1^. 
Лингвистическая семантика и семиотика. I. - См. I 
~ ——-—— 442* 
418. Методические -рекомендации по русскому языку для сту­
дентов-заочников отделения иностранной филологии на 1978/79, 
1979/80, 1980/81 уч. г» /Сост. К. Адликметс, lvi. Матина. Тар­
ту» 1978/. 20 с. (/ТГУ/). Ротаир. 
419. Методические указания и контрольные работы до совре­
менному русскому языку для студентов-заочников 1-У курсов от­
деления русского языка и литературы филологического факуль-
тета ТГУ. Тарту, 1978. 39 с. (ТТУ). Ротапр. 
420. Методические указания к курсу "Современная советская 
литература" для студентов-заочников II курса. /Сост. З.Г. 
Минц. В.И. Беззубов. Тарту, 1978/. 5 с. (/ТГУ/)„ Ротапр. 
бо 
421. Методические уацзяиия да введению в языкознание для 
студентов I курса отделения русского языка и литературы фи­
лологического факультета ТГУ на 1978/79 и 1979/80 г. /Сост. 
С. Смирнов, Тарту, 1978, 4/ с. Ротапр. 
422. Методические указания по курсу "Литература народов 
СССР" для студентов-заочников У-У1 курсов отделения русского 
языка и литературы. /Сост. С. Исаков/. Тарту, 1978.9 с.^ТГУД. 
Ротапр. 
423. Практический русский язык. Руководство для студентов 
I и II Курсов отд-ния рус. языка и литературы Тарт. гос. ун­
та. /Сост. X. Пак, В. Мюркхейн, Тарту, 1978/. 6 с. (/ТГУ/) . 
Ротапр. 
424. Программа и указания по курсу "Введение в литерату­
роведение" для студентов-заочников I курса отделения русско­
го языка и литературы на 1978/79 уч. год. /Сост. И. Чернов/. 
Тарту, 1978. 9 с. (/ТГУ/). Ротапр. 
425. Руководство по проведению педагогической практики 
студентов отделения русского языка и литературы Тартуского 
государственного университета. /Сост. A.A. Метса/.Тарту,1978. 
20 с. (ТГУ). Ротапр. 
Русский язык в эстонской школе. 5-6. - См. I 
* 449 , 471-
426. Тексты и задания для студентов филологического фа­
культета. /Сост. М.Г. Матина/. Тарту, 1978. 98 с.(Каф. мето -
дики рус. яз.). Ротапр. 
ТРУДЫ по востоковедению. 4. - См. I 
455* 
ТПУТШ по знаковым системам. 10. - См. I 
463" 
Труды по искусственному интеллекту. I. - См. I 
472* 
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ТРУШ ДО методике преподавания иностранных языков. 7. -
ТРУДЫ ПО сЬинно-угроведению. 5. - См. I 
" 456* 
427. Учебно-методическое руководство и упражнения по рус­
ской диалектологии. 1-2. Для студентов-заочников. Тарту,1978. 
(ТГУ). Ротапр. 
1. /Сост. X. Хейтер/. 68 с.. табл. Подстр. библ. 
2. /Сост. В. Мюркхейн. X. Хейтер/. 72 с. Библ. 8 назв. 
428. АЪеп, К. Mälestuskilde kohtumisest А.Н. Tammsaarega. 
- Mälestusi А.Н. Tammsaarest. Tln., 1978, 386-388. 
4-29. Adams« V. Ego-löik vene futurismi ajaloos./Vene luu­
letajast I. Severjaninist. 1887-1941./ - Keel ja Kirjandus, 
1978, 6, 329-335. Jooneal. bibl. 
430. Isiklik ajaplaanistus. MÕttekatkeid. -Sirp ja Va­
sar I3.OI.78, 2, 13. 
431. "Mina, Claudius, imperaator ning jumal". /Rets.: 
Graves, R. Mina, Claudius. Tlk. H. Tiidus. Tln., 1978. /-Eda­
si 5.03.78, 55. 
4-32. Veel kord Boris Vildest, koos retseptsiooniloo-
liste marginaalidega. /РаЙТ-Ковалвва, Р. Человек ИЗ "Щузея 
Человека". Док. повесть.- Звезда, 1976, 6, 5-80/. - Keel ja 
Kirjandus, 1978, 2, 116-И7. 
433. Алл, А. Сопоставительный анализ моделей предложений 
с предложным дополнением в немецком и эстонском языках. - Уч. 
зай. ТГУ, 1978, 468, 3-27. Библ. 26 назв. 
х 
434. Алликметс. К.П. Об адекватности упражнений при об­
учении монологическому высказыванию. - Актуальные вопр. пре­
подавания рус. языка в неязыковых вузах Закавказья.Баку,1978. 
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435. — Опыт выявления различий в употреблении глаголов' 
с приставкой за- студентами русской и эстонской националь­
ности. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 449, 85-92. Библ. 6 назв. 
436. — Роль и место устного перевода в системе подго­
товки филологов-русистов.' - Актуальные проблемы подготовки 
,учителя рус. языка для над. школы. Межвуз. науч.конф. Тезисы 
докл. Тарту, 1978, 4-5. 
См. также 418. 
437. Alttoa, V., Järv, А., Muru, К., Peep, Н., Pühvel,Н., 
Siimisker, Н., Vinkel, А. Eesti Kirjandus, õpik X kl. 8. tr. 
Toim. K. Leht. Tln., "Valgus", 1978. 335 lk., iil. 
438. Alvre, Р. Doktoriväitekiri ersamordva keele alalt. 
/D. Tsdgankin Mordva EÜ-st./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 9, 
569-570. 
439. Erandlik adverbitüüp. /se-(sse-) ja si—(ssi-)li-
sed vormid./ - Ibid., 3, 146-154. Jooneal. bibl. 
440. Kaitsti väitekirju. /М. Atamanov ja M.Biuškina./ 
- Ibid., 10, 637-638. 
441. Kaks väitekirja komi keele alalt. /L.Beznossiko-
va ja A. Rakini kandidaaditööde kaitsmise puhul./ - Ibid.,8, 
509-510. 
442. Soome sSnakonstruktsioone ja väljendeid. 1 -6. 
Trt., .1978. (Soome-ugri k. kat.) Rotapr. 
1. 2. tr. 90 lk. 4. 107 lk. 
2. 103 lk. 5. Ю7 lk. 
3. 108 lk. 6. 105 lk. 
443. Soome vana kirjakeele harjutusülesanded, tekstid ja 
sõnaseletused. Koost. P. Alvre. Trt., 1978. 76 lk.(Soome-ug­
ri k. kat.) Rotapr. 
444. Al vre, Р. Vana kirjakeele hü^~hüis. -Emakeele Selt­
si Aastaranmat, 1978, 2j5, 11-21. Jooneal. bibl. 
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Резюме: Алвре, П. Слово hü̂ ~hüis в CTap0̂  эстонской 
письменности. 
445. Väitekirjade kaitsmine. /А. Jegorova, J.Anduga-
nov, M. Ilkinova, V. Fedotova, V. bjašev, S. Kasepalu,J.Gor-
vat, A. Punžina, F. Gratšova./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 2, 
123-124; 4,. 250. 
446. —— Ühest vana kirjakeele kiisipartiklist. /eks, eis, 
es./ - TRÜ Toim., 1978, 460, 15-19. Jooneal. bibl. 
Резюме: Алвре, П. Об одном вопросительном слове ран­
него литературного языка. 
447. Алвре. П. /Ред.: Ляшев, В.А.Фонетико-морфологические 
особенности вымского диалекта кош языка« Дис. на соиск.учен, 
степ, канд. фалол. Наук. Сыктывкар, 1975/« - Уч. зап. 1ГУ,1978» 
456. 145-151. 
448. — , Вакк, Ф. /Ред.: Федотова, ti. 11. Фразеологические 
единищ в карельском языке. Дис'. на соиск. учен. степ.кацц. 
филол. наук. Петрозаводск, 1977/. - Сов. финно-угроведение, 
1978, 3, 216-220. 
449. AIvre, F. über die pluralischen Genitivformen des 
Finnischen (vor allem bei den Personalpronomina) .-Ibid., 4, 
258-266. Bibl. 30 Tit. 
Резюме: Алвре, П. О генитиве множественного числа в 
финском языке (в частности личных местоимений). 
450. Zum Jubiläum Osmo Ikolas. /Rektor und Prof.an 
der Universität Turku - 60./ - Mit Photo. - Ibid., 2, 1.56-
158. ^ ™ 
Vt. ka 2028. 
451. Ariste, P. Aino Valmeti juubeliks. /Eesti k. kat. 
dots. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 7.04.78, 11. 
452. Fennougristika juubel Tartus. /175 aastat eesti 
ja soome k. õpetaja koha asutamisest Tartu ülikoolis./-Sirp 
ja Vasar 22.09.78, 38, 3. 
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4-55. Foneetilise transkriptsiooni ja gooti kirja har­
jutusi. Trt.,•1978. 22 lk., iil. (Soome-ugri k. kat.) Rotapr. 
454. Fääri keelest. - Keel ja Kirjandus, 1978, 9, 552 
-554. 
455. Gyula Ortutay mälestuseks. /Ungari etnograaf ja 
folklorist. 1910 - 1978./ - Ibid., 7, 444-445. 
456. Hatšatur Abovjan ja-Tartu. - Edasi 22.10.78, 243. 
457. Julius Mägiste mälestuseks. /Rahvusvah. tunnust. 
eesti fennougrist. 1900 - 1978./ - Fotoga. - Kodumaa 22.05. 
78, 12. 
458. Karl Aben. Injnemoriam. - Fotoga.-Emakeele Selt­
si Aastaraamat, 1978, 2j5, 122-124. 
459. Kas inimkond saab ühiskeele? - Küsimused ja Vas­
tused, 1978, 2, 33-37. 
460. —- Kolleege kõikjalt maailmast.. /Soome-ugri keele­
teaduse levikust./ Vestles H. Toomsalu. - Fotoga. - Kodumaa 
26.04.78-, 17« 
461. Läti raamatuasjandusest. /Rets.: Apinis, A. Lat-
viešu gramatnieciba no primsakumiem lidz 19.gadzimta beigam. 
Riga, 1977./ - Fotoga. - Edasi 9.04.78, 83* 
462. Olen tänulik Hiiumaale. /Mälestusi rahvaluule ko­
gumisest 1920. aastatel./ - N6uk. Hiiumaa 19.12.78, 148. 
463. Oudekki Figur0va. /Vadjä rahvalauliku mälestu­
seks./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 6, 348-350. Bibl. 12 nim. 
464. —— Soome keele kahest eripalgest./Rets.:Andersson, 
M. Huomioita suomen mainoskielestä. Uppsala, 1974.(Aeta Uni-
versitatis Upsaliensis. Studia Uralica et -Altaica Upsalien-
sia. 9»); Sahlman-ICarlsson, S.Specimens of American Finnish. 
A field study of linguistic behavior. Umea, 1^76. (Aeta Uni-
9 65 
versitatis Upsaliensis. Studia Uralica et Altaica Upsalien-
sia. 11.)/ - IMd., 2, 117-119. 
4-65. Variatsioone teemal "Minu suhe A.H.Tammsaare loomin­
guga". /Mõtteavaldused: G. Ernesaks, A. Talvi, ... P. Ariste 
jt./ - Sirp ja Vasar 27.01.78, 4, 6-7. 
466. Ariste. P. Väitekiri vene keele sõnavara kohta. 
/Vaigla, E. Tänapaeva vene keele tundeelamuslik sõnavara ning 
selle tõlkeprobleeme (vene ja eesti keele ainestiku põhjal)JL 
Fotoga.- Keel ja Kirjandus, 1978, 9, 570-571. 
467 . Ürglind. /PiiripäHsukesest,/-? Edasi-1.6.11.78, 
263. 
468. Ашстэ. П. Академик тыге. /Интервью с академиком/. -
Марий коммуна (Йошкар Ола) 21.04.78. 
469. -— Прибалтийско-финские и иранские контакты. - Уч. 
зап. ТГУ, 1978, 456, 3-10. Библ. 5 назв. 
Tiivistelmä: Itämerensuomalais-iranilaisista kosketuksis-
"b о. # 
470• Aristet P, Die Epithesis in wotischen Volksliedern. 
-Сов. финно-угроведение, 1978, I, 15-19. 
Резюме: Аристэ, П. Элитеза в водских народных песнях. 
471. Gibt es ein wotisches Sprachsubstrat in Ostlet­
tischen? - Baltistica, 1978, 14, 2, 120-122. 
472. In memoriam Gyula Ortutay. /Der hervorragende 
ung. Gelehrte. 1910-1978./ - Mit Photo. -Сов. финно-угрове-
дение, 1978, 3, 238-240.- На нем. яз. 
ц.73. Julius Mägiste. /Der bekannte Finnougrist. 1900 
- 1978. Nekrolog./ - Mit Photo. - Ibid.,235-237.-In Deutsch. 
474. Komi-Permisches aus Gaincovo. - TRÜ Toim., 1978, 
456, 81-100. Bibl. 5 Tit. 
Резюме: Аристэ, П. Образцы коми-пермяцкой речи деревни 
^Гайнцово. 
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4-75. Lauri Posti 70. /Der intern, anerkannte Finnoug-
rist./ -• Mit Photo. - Сов. финно-угроведение, 1978, I, 75-77t 
- На нем. яз. 
476 . On two .intonations in a, Romany dialect. - Esto­
nian papers in phonetics. /7-/ Tallinn, 1978, 5-7. Bibl. 7 
ref. 
477. — /Rez.:/ Рягоев, В.Д. Тихвинский говор карельско­
го языка. Л., 1977./ - Сов. финжо-угроведение, 1978 , 4, 302-
305. - На нем. яз. 
478. Zum Jubiläum Pertti Virtarantas. /Prof. des Pin­
nischen an der Universität Helsinki - 60./ - Mit Photo.-Ibid. 
2, 153И56. 
479. Атаманов. М.Г. Морфологическая структура удмуртских 
микроэтнонимов. - Там же, I2I-I27. Библ. 26 назв. 
Summary: The morphological structure of Udmurt micro-
ethnonyms. 
480. —— Этнонимы удмуртов в топонимии. 10.02.07 финно-
угор. яз. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. кадц. филол. 
наук. Тарту, 1978. 18 е., ил. (Каф. финно-угор. яз.) . Библ. 
9 назв. Ротапр. 
481. Bezzubov, V. Juri Bondarevi "Kallas". /Rets.: Bonda­
re v, J. Kallas. Romaan. Tln., 1977»/ - Sirp ja Vasar 19.05. 
78, 20, 4-5. 
482. А.Н. Tammsaare ja L. Andrejev. /Ettekande teesid 
А.Н. Tammsaare 100. sünniaastapäevale pühend. koosolekul 
TRtr-s./- TRÜ 10.02.78 , 3. 
483. Bassel, , Bezzubov, V., Leht, 1 .Vene nõukogude kir­
jandus. Opik XI kl. 2. tr. Tln., "Valgus11, 1978. 208-lk.,iil. 
4 1. iil. 
См.также 420. 
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4-84-. Cernov, I. Juri Lot man Briti Akadeemia kirjavahetaja­
liikmeks. - Keel ja Kirjandus, 1978, 4, 249. 
485. Чернов.И.С любовью Ж знанием. /РегцAdams,V.Vene kirw 
jandus, mu arm. Kirjandustead.art. ja esseesid. Tln., 1977/.-
Сов. Эстония 31.05.78, 126. 
3£ 
486. — Фольклор - фольклорист - фольклористика. (Неко­
торые гносео-социол. проблемы). - Социол. аспекты изучения 
музыкального фольклора. Алма-Ата, 1978. 
См. также 424. 
487. Дуличенко. АЛ. Введение в славянскую филологию. По­
собие для студентов филол» фак. Тарту» 1978.54 с. (ТГУ). Ро­
тапр» 
488. -—- К эволюции метаязыка современной лингвистики (rrpet 
позивдонный элемент ЛЖГВ0-). - Уч. зап. ТГУ»1978,453,. 32-39; 
Библ. 5 назв. 
Summar-y: On the evolution of the metalanguage of pre— 
sent-day linguistics (the prepositive element LINGVO-). 
489«, — Очерки по общей и русской лингвонимике. I. К ме­
таязыку лингвистики: лингвонжы как особый класс терминов. -
Там же, 442, 23-52. Библ. с. 48-52. 
3Е 
" 490» —- Гу еволуци'с синтаксичней систеш литературного 
язика югославянских Руснацох и Хфинципом Ей описования, -Твор-
чосц, 1978, 4, 26-40. 
Й 
491. —— iy сднтакси дрипадкох у язика югославянских Рус­
нацох,- Там же, 1977, 3, 
й 
492. —- Нормователь и преучователь литературного язика 
югославянских Руснацох. - Там же9 1978, 4, 7-26. 
493. Epner, L. Emakeele Seltsis. Lingvistilise poeetika 
ja stilistika sektsiooni esimehe poolaasta. - Keel ja Kir-t 
jandus, 1978, 12, 758-760. 
494. Гасдаров. Б.M. Аспектуальные значения неопределенно-: 
цредищруемых предложений в русском языке, - Уч. зап. ТГУ, 
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1978. 439. 64-88. Библ. 31 назв. 
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495. — Из наблюдений над мотивной структурой романа М. 
А. Булгакова "Мастер И Маргарита". - Slavica Hierosolymitana, 
1978, 198-251. 
496. -— Система языковых ареалов и ее значение для типо­
логии культуры.- Уч. зал. ТГУ,1978, 463, 34-64.Подстр. библ. 
497. •—• Устная речь как семиотический объект. - Там же, 
442. 63-112.БИбл. 73 назв. 
4-98. Gaspsprov, В., Рарегао« V. The English oral text s а 
typological stüdy.-TRÜ Toim. .1978,4-53« 15-3fi ДП.бхЫА ref1.. 
Резюме: Гаопаров, Б., Наверно, В. Типологическое изуче­
ние английской устной речи. 
4-99. On sentenoe prosody change in contemporary Rus-
sian«—Estonian papers in phonetics. /7«/ Tallinn, 1978, 27-
30. Bibl. 13 ref. 
См. также 741. 
500. Гурьева. S.U. К лингвистическим основам обучения ви­
дам речевой деятельности на русском языке.(Морфшц чередова­
ния в словоизменении глагола). - Уч. зап. НУ, 1978,449,104-
119. Библ. 4 назв. 
501. Hagu« Р. Setude etnogenees agraartavandi valgusel. -
Keel ja Kirjandus, 1978, 10, 616-623, iil. Jooneal. bibl, 
502. Хейтер» I. К проблеме лексико-семантической интерфе­
ренции при обучении русскому языку эстонских студентов, - 1Ц 
междунар» еимноз» по преподаванию рус. языка в финно-угор.шко­
лах .Материалы сишоз. Таллин, 1978 , 60-62. 
333. — Место и значение педпрактики в общей методической 
подготовке молодого учителя. - Актуальные проблемы подготовку 
учителя рус. языка для нац. школы. Межвуз. науч. конф. Тезисы 
докл. Тарту, 1978, 39-41. 
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504. —— Палль, В.Й. Топонимика северной части Тарту-
маа. 2. /Реф. на КН.: Pall, V. Põhja-Tartumaa kohanimed. 2. 
Tln., 197?./ - Обществ, науки в СССР. Сер. 6. Языкознание , 
1978, 6, I48-151. 
См. также 427. 
505. Hone, Ъ., Kriit, А. English. Form 9. 3rd ed. Tallinn, 
"Valgus", 1978. 166 р., iil. 
*506. Sotter, I., Hone, L. English. Step 7. Textbook for 
the 7th form of English-biased schools. Tallinn, "Valgus", 
1978. 292 р., iil. 
507. Sotter, I.Hone, L. Read for pleasure-. Step 7. For 
English-biased schools. Tallinn, "Valgus", 1978. 72 р. 
508. Sotter, I., Hone, L. Supplementary exercises. Step 6 
and step 7. Tallinn, 1978. 64- p. (EITSV Haridusmin.) Rotapr. 
509. Sotter, I., Hone, L. Teacher's book.Step 7» Tallinn, 
1978. 119 P- (ENSV Haridusmin.) Rotapr. 
510. Sotter, I., Hone, L. Workbook step 7. For English-
biased schools. Tallinn, "Valgus", 1978. 56 р. 
511. Issakov, S. Eesti kirjandus Bulgaarias. - Looming, 
1978, 6, 1017-1025. 
51?. Eesti-aserbaid&aani kirjandussuhete ajaloost. 
Keel ja Kirjandus, 1978, 6, 351-558; 7, 419-425. Jooneal.bibl. 
•513. Lev Tolstoi ja Tartu. - Edasi 3», 10.09.78, 203, 
209. 
514. Mõned täiendused Peeter Saare asjas. /Vt.:R.Põld­
mäe. Ühest rahvalikust luuletajast XIX sajandi keskel. - Keel 
ja Kirjandus, 1977, $•/ - Keel ja Kirjandus, 1978, 3» 1J5-15&. 
515 . Tartu ülikooli kasvandik. /Ю0 ssgtat kirjandus­
teadlase N.K. Pikaanovi sünnist./ - Edasi 23-04.78, 95» 
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516 . А.Н. Tammsaare ja F. Dostojevski. - TRÜ 10.02.78, 
3. 
517. Tihenevad kirjandussidemed. /Bulgaaria kirjanik 
A. Todorov ja Eesti./ - Rahva Hääl 30.04.78, 101. 
518. L. Tolstoi XX sajandi alguse eesti kirjandusli­
kus ja ühiskondlikus elus. - Keel ja Kirjandus, 1978, 9, 513 
-529; 10, 596-612. Jooneal. bibl. 
519. Исаков, С.Г.И сокращаются большие расстояния ... 
Азербайджанская литература в Эстонии. - Лит. Азербайджан, 
1978, 12, 123-126. 
520. — Использование материалов по русско-эстонским, ли­
тературным связям при изучении русского языка и литературы в' 
старших классах эстонской средней школы. -Актуальные пробле­
мы подготовки учителя рус. языка для нац. школы. Межвуз. на­
уч. конф. Тезисы докл. Тарту, 1978, 16-20. 
521. — Лев Толстой и тартуское студенчество. |С 150-ле­
тию со дня рождения великого писателя. -Молодежь Эстонии 26. 
08.78, 166. (Созвездие муз). 
522. — Мудрый друг читателя. /Л.Н. Толстой/. - Сов. Эс­
тония 9.09.78, 210. 
523. Музей-усадьба K.P. Якобсона. /Путеводитель. Сост. А. 
Микк. Предисл. С. Исакова/. Таллин, 1978. 52 о., ил. 
524. Исаков. С.Г. На рубеже столетий. /Из истории культ, 
жизни г. Нарвы 19-20 вв./. - Нарв. рабочий 3., 7., 12., 19., 
24., 26., 28., 31.01.78, 2, 4, 6, 8, 9, 11-14. - Начало: 15. 
12.77, 147. 
525. — "Не нашел ничего лучше русской литературы"./А.Х. 
Таммсааре и рус. литература/. - Сов. Эстония 27.01.78, 23. 
526. — 0 Матсе Траате и его романе. - Траат.М* Сад Пом-
мера. Таллин, 1978, 200-208. 
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527. — Первый в стране. /О Музее дружбы народов в Тби­
лиси/. - Сов. Эстония II.07.78, 160. 
528. — Ранний этап знакомства с творчеством Л.Н,Толсто­
го в Эстонии (конец XIX века). - Толстой и литература наро­
дов Советского Союза. Ереван, 1978, 358-369. Подстр» библ. 
529. — Русские писатели и Эстония. Учеб. прсобие для 
факулътат. занятий по лит. чтению в X-XI кл. Таллин»"Валгус", 
1978. 238 е., ил. 
530. — "Таммсааре и мы". - Молодежь Эстонии 28.01,78, 
531. —- Л.Н. Толстой и эстонские писатели.-Таллин, 1978, 
2, 99-103. 
532. Это был великий писатель, великий учитель и великий 
человек. Эстонские писатели о Л.Н. Толстом. Подборку сост. и 
с эст. пер. С. Исаков. - Молодежь Эстонии 9.09.78, 176. 
533. Исаков. С.Г. , Рогинский, А.Б. К биографии акаде­
мика М.П. Розберга. - Петербургская академия наук и Эстония. 
Таллин, 1978, 145-169. Подстр. библ. 
См. также 422. 
534. Ivanova, Z. Marimaa sõna. ./Lühiülevaade mari kirjan­
duselust./ - Edasi 24.09.78, 221. 
535. Иванова. З.К. Однородные члены предложения в марий -
ском языке. 10.02.07 финно-угор. яз. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1978. 17 с. (ТГУ).Библ. 
4 назв. Ротапр. 
536. — Предложения с однородными подлежащими в марийском 
языке. - Вопр. марийск. языка. Йошкар-Ола, 1978, I09-II6. 
537. Jõp;i, А. Võõrkeeli õppida ei ole kunagi hilja. -ITõuk. 
Kool, 1978, 9, 742-745. Bibl. 10 nim. 
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538 . Three short stories with exercises. Tartu, 1978. 
114 р. (Tartu State üniversity.) Rotapr. 
539. Järv, A. Kirjandi üle ja ümber./Mõttevahetus kirjan-' 
diõpetusest koolis./ - Sirp ja Vasar 22.09.78., 38, 4. 
540. -Kui otsiks, ehk leiaks. /Algupärase dramaturgia 
probleeme./ - Edasi 5*03.78, 55. 
541. Muremõtteid lastedramaturgiast. -Keel ja Kirjaiw 
dus, 1978, 11, 691-692. 
542. Vilde, E. Jutustusi ja publitsistikat.Koost, ja копь» 
ment. A. Järv. Tln., "Eesti Raamat", 1978. 191-lk. 
543V Ярв, А. Путь к театральному зрителю./Сценические об­
работки произведений А.Х. Таммсааре/. - Сов, Эстония 29*01.7Q, 
25. 
*544. Järv, А. Eestin teatterista. - Kant ai ehti*. 3* Turku, 
1978, 17-19. 
Vt. ka 437. 
545. Kaalep, A. Meie esimese luuletõlkija-antoloogia pu­
hul. /Rets.: Sang, A. Laenatud laulud. 1 -2.Tln., 1973-1974. 
- Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 1978, 25-31• 
546. Suure eepose seaduslik järeltulija. /Eesti aja­
lool. romaanist./ - Edasi 15.10.78, 238. 
547. Wilhelm Lehmann ja tema essee "Kalevipoeg". -
Keel ja Kirjandus, 1978, 12, 744-747. - Lisa:Kalevipoeg./Es­
see üldistav lõpposa./ Saksa k. tlk. A. Kaalep. 
548. Kallis, K. Supplementary topics for biologists. Tar­
tu, 1978. 84 p. (Tartu State üniversity.) Rotapr. 
549. Karm, H. "Tõuske, tütred ärkage!" .../L.Suburg (18411 
-1923) esimese eesti naisteajakirja "Linda" "toimetajana./-
Nõuk. Naine, 1978, 6, 16-17. 
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550. — üliõpilasabielu. Poolt ja vastu. - Ibid., 9, 4-
5. 
551. Казесалу. Т.А. Задачи методического семинара в фор­
мировании у студентов-русистов умений и навыков научно-иссле­
довательской работы. - Актуальные проблемы подготовки учи­
теля рус. языка для нац. школы. Межвуз. науч. конф. Тезисы 
докл. Тарту, 1978, 20-22. 
552.—-К вопросу о функциональном описании грамматическо­
го материала для обучения русскому языку как средству об­
щения. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 449, 65-76. Библ. 6 назв. 
553. — 0 лингвистических и экстралингвистических факто­
рах порождения монологических высказываний. - Nõuk. Kool, 
1978, 12, 1027-1033, табл. Библ. 2 назв. 
554. — Об учете специфики видов речевой деятельности при 
отборе грамматического материала для обучения русскому языку 
в эстонской школе. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 449, 58-64, табл. 
555. — Проблема отбора и организации языкового материа­
ла для обучения эстонских учащихся общению на русском языке. 
- Ш мевдунар. симпоз. по преподаванию рус.языка в фияно-угор. 
школах. Материалы симпоз. Таллин, 1978, 23-24. 
556. Käsik, R. Eesmärk - paremini! /1977.-78. õ.-a. ÜTÜ-гу 
- TRÜ 31.03.78, 10. 
557- -— Kahe kateedri pidulik koosolek./TRÜ eesti k.kat. 
ja soome-ugri k. kat. tähistamas eesti k. õpetamise 175.aas­
tapäeva ülikoolis./ - Edasi 12.12.78, 284, iil. 
558. Verbaaladjektiividest. - Keel ja Kirjandus, 1°70, 
9, 546-548. Jooneal. bibl. 
559. Õigekeelsussõnaraamat 1976. ("Keele ja Kirjanduse" 
ringküsitlus.) /Vastab/ R. Käsik. - Keel ja Kirjandus, 1978, 
3, 157-159. 
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560. Kask, A. Keel. - Nõukogude Eesti. 2.,tsiend.tr.Tln., 
1978, 229-234, iil. Bibl. 31 nim. 
561. /Rez.: Bada, Л. Латышские заимствования в эстон­
ском языке. Дис. на соиск. учен. степ. канд.филол. наук.Тал­
лин, 1978/, - Сов.финно-уграведение,1978 , 4,307-311.-На нем.яз. 
Vt. ka 715. 
562. Kiin, S. Viivi Luige luuletõeluse teisenemine. - Fo­
toga. - Kirjanduse jaosmaa 176. Tln., 1978, 115-119. 
563- Virvenduste kaudu. /Rets.: Lõhmus,А. Puumaamees. 
Tln., 1978./ - Looming, 1978, 8, 1399-1401. 
Vt. ka Ruutsoo, S. 
564. Kingisepp, V.-L. Eesti vanema kirjakeele sõnavara 
lätteil. - Kodumaa 2.08.78, 31« (Meie emakeel.) 
555. Ida- ja rannikumurde sõnad "Marahwa Näddala -
Lehhes". - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1978, 23, 49-63.Bibl. 
21 nim. 
Резюме: Кингисепп, В.-Л. Диалектная лексика в газете 
"Марахва Нядала-лехт". 
566. Liitelised nimisõnad "Marahwa Näddala-Lehhes". 
- TRÜ Toim., 1978, 460, 34-68. Joonecl. bibl. 
Резюме: Кингисепп, В.-Л. Производные имена существи­
тельные в газете "Марахва Нядала-лехт". 
567. Loodusteaduga!а sõnavara O.W. Masingul. - Ibid., 
69-80. Jooneal. bibl. 
Резюме: Кингисепп, В.-Л. Естественнонаучная терминоло­
гия в трудах О.В. Мазинга. 
Vt. ka 406. 
568. Киселева. Л.Н. Учебник-хрестоматия по литературному 
чтению для IX класса с углубленным изучением русского языка: 
Таллин, 1978. 136 е., ил. (/М-во просвещения ЭССР/). 
См. также 614. 
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569. Kleis, R«, Siivet, J., Vääri, E. Võõrsõnade leksikon. 
2., parand. ja täiend, tr. Tln., "Valgus", 1978 . 664 lk. 
Rets.: Vals, H. Autorid on tartlased. - Edasi 1.02. 79, 
27. 
570. Kolkд ü. Lauluema tähtpäevaks. /100 aastat setu lau­
liku A. Vabama sünnist,/ - Fotoga. - Edasi 15.01.78, 13. 
571. — Setu suurlaulik Anne Vabama. - Fotoga. - Põlva 
rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek ... Tln.,1978, 220 
-222. 
572. Kostabi« L. On vowel duration in English and Esto­
nian. - TRÜ Toim., 1978» 468 , 50-58, tab,. Bibl. 12 ref. 
("vt. 408-09. 
Kriit, A.| 
~ (see 505. 
573• Ктоин. A»H. Русские лексические заимствования в 
красно-уфамеком говоре ,-Вопр. марийск. языка. Йошкар-Ола, 1978 $ 
51-58. Дсдстр. библ. 
574. Kuldsepp, Т. Eino Leino tähtpäevaks,, /Soome kirjani­
ku 100. sünniaastapäevaks./ - Edasi 2.07.78, 151• 
575. Pilk Eino Leino eluteele, /Soome luuletaja 100, 
sünniaastapäevaks./ - TRÜ 23.06.78, 19, iil» 
576. — Tammsaare looming Soomes. - Edasi 8.01.78, 7« 
577» A.H. Tammsaare loomingu vahendajaid Soomes. /Et­
tekande teesid kirjaniku 100. sünniaastapäevale pühend.koos­
olekul TRÜ-s./'- TRÜ 10.02.78, 3. 
578. Кульдседп» Т.А. Рецепция эстонской литературы в Фин­
ляндии С1900-1940 гг.). 10.01.03 литература народов СССР. Ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филсш. наук. Тарту, 
1978. 13 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Роталр. 
579. Künnap„ А., Palmeos, Р. Eesti keele sugulaskeeled. -' 
Kauni emakeele lätteil. Tln., 1978, 68-74. 
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580. Põllu, К. Kodalased. /Kunstimapp./ 13 герг. Tekst J. 
Kaplinski. Eessõna E. Asu-õunas ja A. Künnap. Kujund. J.K1Õ-
šeiko., Tln., "Kunst", 1978. /6/ lk.; 21 er. 1. iil. - Eessõ­
na eesti, vene ja ingl. k. 
Цредисл. на эст., рус. ж англ. яз. 
Preface in Est., Russ. and Engl. 
581. Кюннап. А. К вопросу о некоторых гипотетических са-
модийско-енисейских морфологических соответствиях. -Уч. зап. 
ТГУ, 1978 , 455, 27-33. Подстр. библ. 
Zsfass.: Zur Frage einiger hypothetischer samojedisch -
jenisseischer morphologischer Entsprechungen. 
582. —- К вопросу о происхождении общесамодийского окон­
чания прозекутива. - Сов. финно-угроведение, 1978, I, 49*53. 
Библ. 12 назв. 
Zsfass.: Zur Frage der Herkunft der gemeinsamejedischen 
Prosekutivendung. 
583. —- /Рец.: Горват, Е.И. Фонетическая система венгер­
ских говоров Потисья Закарпатской области УССР.Дис^на соиск. 
учен. стед. канд. фнлол«, наук. Ужгород, 1977/. Там же, 4, 
3II-3I3, 
584» — /Рец»: Пунжжа, A.B. Именные категории в кали­
нинских говорах карельского языка. Дис. на соиск. учен»степ, 
канд. филол. наук. Петрозаводск, 1977/. - Там же, 3, 213-216, 
585. — , Морев, Ю.А. 70-летие Наталии Митрофановны Те­
рещенко. /Сов. лингвист по самодийским языкам/. - С фото. -
Там же, I, 72-74. 
586. Künnap, А. Kamassische Gerundiumformen auf -1 (V(')) 
(_), -nV(')(-). - TRÜ Toim., 1978, 4^6, 123-144. Bibl. 9 Tit 
Резюме: Кюннап, А. Камасинские деепричастные формы на 
-1 (v(')(-), -nv(')(-). 
587. System und Ursprung der kamassischen Flexions­
suffixe. 2. Verbalflexion und Verbalnomina. Helsinki, 1978. 
261 S. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. 164.) Bibl.. 
6. 222-229. 
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Laan, H. vt. 409. 
588. Laugaste« В. Eesti rahvaluulet võõrsile. /Materjali­
de saatmisest valisuurijatele./ - Kodumaa 20.09.78, 38. 
589. Jakob Hurt ja Põlva. - Põlva rajoonis.Kodu-uuri-
jate seminsrkokkutulek ... Tln., 1978, 175-177. Bibl. 5 nim. 
590. -— Kirjandusteadlane Karl Taev. /75.sünnipäevaks./-
Edasi 9.04.78, 83. 
591. — Kreutzwald 175. - Noorte Hääl 26.12.78, 294. 
592. -— Pr. E. Kreutzwaldi arvamusi eesti rahvalaulust.-
Fotoga. - TRÜ 29.12.78, 36. 
593« Rahvaluuleline element A.H. Tammsaare loomingus. 
/Ettekande teesid kirjaniku 100. sünniaastapäevale pühend. 
koosolekul TRÜ-s./ - Lbid. 10.02.78, 3. 
594. Rahvuslik ja internatsionaalne Fr.R. Kreutzwaldi 
kultuuriloolises tegevuses. -ХХП Kreutzwaldi päevade konv. 
teesid. Trt., 1978, 3-7• 
Ebenso in Deutsch: Nationales und Internationales in 
der kulturgeschichtlichen Wirksamkeit Fr.R. Kreutzwalds, S. 
35-40. 
Также на рус. яз.: Лаугасте, Э. Национальное и интер­
национальное в культурно-исторической деятельности Ф.Р.Крей-
цвальда, с. 72-74. 
595. Rahvuslik ja internatsioonalne Lauluisa kultuu­
riloolises tegevuses. - Edasi 24.12.78, 294. 
596. Regivärsikonverents /ülikoolis. Küsimustele/ vastab 
E. Laugaste. - Ibid. 22.10.78, 243. 
597. Laudaste. E. Regivärss. - Ibid. 5.10.78, 230, iil. 
598. Eine Million Seiten estnischer Volkslieder. 
Estland *78. /Tallinn, 1978/, 46-49, III. 
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S98a. A million pages of oid Estonian folk songs.- Es 
tonia '78. /Tallinn, 1978/, 46-49, iil. 
599. Launaste, G. Harjutusi eesti keele foneetikast ja 
morfoloogiast. Tln., '"Valgus", 1978. 96 lk., tab. 
600. Lauristin, M. Ants Laikmaa elu lugu. /Rets.: Nirk,E. 
Kaanekukk. Tln., 1977./- Looming, 1978, 5, 866-868. 
601 . Arusaamatu autor? /М. Unt./ - Fotoga. -Edasi 15. 
03.78, 186. 
60?. Thestrum M. Undi. /Rets. : Unt, '''.Via regia.Tln., 
1Q7r. ("Loomingu" Raamatukogu. 9.)/ - Kirjandus kriitiku pil­
guga. Tln., 1973, 111-115. 
60% Tõsiseltvõetav võllanali ./E. Vetemaa. Jälle häda 
mõistuse pärast. Tln., 1975. ("Loomingu" Raamatukogu. 41.)/-
Fotoga.- Kirjanduse jaosmaa '76. Tln., 1978, 120-123. 
604. lehtsalu, U., Liiv, G. Problems of rendering the se­
ni anti с structure of the utterance in translation.- TRÜ Toim., 
1978,4£5, 40-49. Bibl. 14 ref. 
Резюме: Лехтсалу, У., ЛиЙв, Г. Проблемы выражения смыс­
ловой структуры предложения в переводе. 
Vt. ka 415. 
vt. 415. 
11 iv' G"-нее 604. 
605. Лит. X.. Тулдава, Ю. О взаимосвязи между матери­
ями отбора в вуз и академической успеваемостью. - Уч. зал. 
ТГУ, 1978, 468, 59-71, ил. Библ. 4 назв. 
606. Liiv, Н., Toots, N. Advanced English for the Esto­
nian le-rner. 1. Tallinn, "Valgus", 1978. 564 p. 
607. Лотман, Ю.М. Динамическая модель семиотической сис­
темы. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 463, 18-33. Подстр. библ. 
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808. — Капитанская дочка. - Пушкин в школе. М.» 1978 , 
144-157. Подстр» библ. 
609. — Куклы в системе культуры. /Специфика куклы как 
произведения искусства/. - Декор, искусство СССР, 1978, 2, 
36-37, ил. 
610.—- 0 языке мультипликационных фильмов, -Уч. зал. ТГУ, 
1978, 463, 141-144. 
611. •— Умер Чарли Чаплин. /О жизни и деятельности вели­
кого артиста, режиссера, сценариста, композитора/. - ТГУ 10. 
02.78, I, ил. 
611а. Lotman, J. Charles Chaplin. /Režissööri, näitleja, 
stsenaristi, helilooja loomingu ülevaade./ - Fotoga. » TRÜ 
27.01.78. 2. 
612. Лотман. Ю.М. Устная речь в историко-культурной перс­
пективе.- Уч. зап. ТГУ, 1978, 442« II3-I2I. Подстр. библ. 
613. — Феномен культуры. - Там же, 463 , 3-17. Подстр. 
<5нбд. 
614. -— , Киселева, Л.Н. Специфика литературного чтения 
в национальной посоле. - Коммунистическое воспитание учащихся 
-эстонцев в процессе обучения рус. языку. Таллин, 1978, 19-
30. Библ. 4 назв. 
$615. — Структура художественного текста. Токио - Осака, 
1978. 365 с. - На ял он. яз. 
4£б15а. Lotman. -J. М. Estructura del texto art ist ioo.Madrid, 
ed. Catedra, 1978. 383 p. 
'*615b. A estructura do texto artistico. Lisboa, 1978, 
479 P. 
*615c. Estetica e semiotica do cinema. Lisboa, 1978. 
182 p. 
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616. , Uspensky, В.A. Myth - name - culture. - Soviet 
seraiotics. An anthology. Baltimore - London, 1977, 233-252. 
Idem. - Semiotica, 1978, 22, 3/4, 211-233» Bibl.in notes. 
617» Lotman, J.M. Neue Aspekte bei der Erforschung der 
Alten Rus. - Kunst und Literatur, 1978, 1, 81-90. 
618 . Numerical semantics and cultural types.- - So­
viet semiotics. An anthology. Baltimore - London, 1977, 227-
231. 
619 . On the semiotic mechanisrn of culture. - New 11-
terary history. A j. of theory and Interpretation,1977-1978, 
% 211- 232. 
619c. The problem of meaning in secondary modeling 
systems. - Ibid.,22-37. 
620. Primary and secondary communication - modeling 
systems. - Soviet semiotics. An anthology. Baltimore -London, 
1977, 95-98. 
621. Problems in the typology of culture. - Ibid., 
213-221. 
622. Problems in the typology of texts. - Ibid., 119-
124. 
623- The structure of the narrative text. -Ibid.,193-
197. 
624. Text and function. - Ibid., 125-135» 
Idem. - New literary history. A j. of theory and Inter­
pretation, 1977 - 1978, 2л 233-244. 
625» Que donna V&pp г о che slmiotique? - Sciences so­
ciales (Moscow), 1978, 1, 223-226. 
626. Luigas, А. A Short Student's guide to English lite-
rature. 10. Exercises in literr.ry quotations and allusions. 
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Tartu, 1978. 92 р. (Chair of English Studies.) Eotapr. 
Malts, A. vt. 412. 
627. Матина. М.Г. Обучение чтению как веду речевой дея­
тельности. - Уч. зап. ТГУ, 1978 , 449 , 48-66. Библ. 8 назв. 
628.— Формирование навыков стилистической дифференциа­
ции у студентов-филологов. - Актуальные проблемы подготовки 
учителя рус. языка для нац. школы. Межвуз. науч. конф.Тезисы 
докл. Тарту, 1978, 31-32. 
См. также 418, 426. 
629. Merio.ja, М. Diplomitööd vene keele Spetamise metoodi­
kast /TRÜ-s/. - Edasi 22.06.78, 143. 
630. Ülikoolis kaitsti diplomitöid vene keele õpeta­
mise metoodikast. - N&uk. Kool, 1978, 9, 775-776. 
631. Мериоя. M.M. /!0./ Роль инсценировки в подготовке 
студентов к коммуникации. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 449, 42-47. 
Библ. 3 назв. 
к 
632. Метса. А. Методическая стратегия вузовского курса 
русского языка. - Сборник статей по методике преподавания 
рус. языка. I. М., 1978, 27-33. 
633. — Некоторые проблемы содержания и методической 
стратегии курса русского языка в вузе. - Ш междунар. симпоз. 
по преподаванию рус. языка в финно-угор. школах. Материалы 
симпоз. Таллин, 1978, 37-38. 
634. — Основные принципы создания пособия по формирова­
нию навыков коммуникации. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 449, 28-33, 
табл. Библ.4 назв. 
*63Ь. — Учет мотивационной активности студентов при ак­
тивизации учебного процесса по русскому языку. - Активизация 
учеб. процесса и преподавание рус. языка и литературы.Нитра, 
1978, 82-84. 
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636. — Формирование профессиональной ориентации у сту­
дентов отделения русского языка и литературы Тартуского го­
сударственного университета. - Актуальные проблемы подготов­
ки учителя рус. языка для над . школы. Межвуз. науч. конф. 
Тезисы докл. Тарту, 1978, 24-26. 
637. — Цели, содержание и методическая стратегия вузов­
ского курса русского языка. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 449.16-27. 
Библ. 8 назв. 
См. также 425. 
638. Mikenberg, Т. Übungen zur Hauslektüre. 1.Tartu, 1978. 
38 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Rotapr. 
639. Mineralov, J. Humanitaarkorüfee valikkogu. / Rets.: 
Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977/. 
~ Looming, 1978, 8, 14-01-14-02. 
64-0. Vene luule tänapäevast. - Lööming, 1978, 4-, 640-
651. 
641 • Минералов. Ю.И. Каламбур. - Лит. учеба, 1978, 4, 209 
-211. 
642. — Об одной синтаксической системе (к лингвист, ос­
новам обучения рус. устной речи). - Уч. зап. ТГУ, 1978, 449. 
93-103. Библ. 8 назв. 
643. — Окна в мастерскую художника. /О творчестве Я. 
Кросса и Ю.Пёэгеля в переводах 0.СаммыТ1У12-1978)/.- Друж­
ба народов, 1978, 7, 274-277. 
643а. Mineralov, J. Pilguheit kunstniku töötuppa./J. Kr os­
si ja J.Peegli loomingust 0.Samma (1912-1978) tõlkes. Lüh./-
Sirp ja Vasar 3.11.78, 44, 4-5. 
644. Минералов, Ю.И. Постигая народную душу. Интерн.нача­
ло в. искусстве. - Сов. Эстония 25.06.78, 146. 
645. — "Смертный грех" литературности. - Лит. газета 
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13.12.78, 50, 6. (Читатель и писатель). 
х 
646. -— Эта классическая современная ри̂ ма. - Лит. учеба, 
1978, 6, 192-198. 
647. Mintв, Z. Nõukogude luule lähteil.(Kunstimeetodi ot­
singud 1917-1921.) - Keel ja Kirjandus, 1978, 11, 641-648. 
648. Минц. 3. "Антитеза" прекрасной даме /в творчестве А. 
Блока/. - Декор, искусство СССР, 1978, 2, 38-39, ил. 
См. также 420. 
649. Мулламаа. И. К вопросу об оценочноети общественно -
политической лексики. (На материале передовиц "Dagens Nyhe-
ter".) - Уч. Е. ТГУ, 1978 , 453 , 50-56. Библ. 9 назв. 
Summату: On the evaluative colouring of political voca-
bnlary. (On the basis of editorials in Dagens Nyheter.) 
650. Вальме, M., Мурникова. Т. Учебник-хрестоматия по ли­
тературному чтению для IX класса. Изд. 4-е. Таллин,"Валгус", 
1978. 140 е., ил. 
651. Muru, К. Armsad emakeeleõpetajad, head kolleegid. 
/Kirjandiõpetuse olukorrast./ - Sirp ja Vasar 2.06.78, 22,7. 
Vastuseks: Vaiton, A. Armas Karl Muru. - Ibid. 16.06.78, 
24, 5. 
652. Autori teine luuletuskogu, ühe erandi ja mitme 
väljajätuga. /Rets.: Hint, P. Asfaldipoiss. Tln., 1978; Mir-
tem, V. Helemite aed. Tln., 1977; Saar, J. õnnelik mees.Tln., 
1977; Kruus, 0. Rändaja purdel. Tln., 1977; Mänd, H.Meelisk-
lusi. Tln., 1977./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 2, 109-112. 
653. Eino Leino 100. /Ettekanne kirjandusõhtul Tallin­
nas./ - Sirp ja Vasar 7-07.78, 27, 4. 
654. Helde andja - helde anne. (Betti Alveri 70. sün­
nipäeva puhul.) - Fotoga. - Kirjanduse jaosmaa '76.Tln.,1978, 
71-74. 
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655« Ja kõige üle on mahe valgus. /ülevaade E. Niidu 
loomingust 50. sünnipäeva puhul./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 
7, 385-397. 
656. Luuleaasta 1977 ehk nii palju värsse. - Looming, 
1978, 3, 475-497. 
657. Luuletaja Helvi Jürisson. - Fotoga.-Keel ja Kir­
jandus, 1978, 10, 625-626. 
658. A.H. Tammsaare ja kool. /Ettekande teesid kirja­
niku 100. sünniaastapäevale pühend. koosolekul TRÜ-s./ - TRÜ 
10.02.78, 3. 
Vt. ka 437. 
659. Mutt, 0. Inglise keele foneetika. Õpik eestlastele. 
Tln., "Valgus", 1978. 175 lk. 
660. Inglise ortoeepilise sõnaraamatu uus väljaanne. 
/Eve лгут an1 s English pronouncing dictionary. Originally сотр. 
by D. Jones. 14th ed. London, 1977./ - Nõuk. õpetaja 2.09-78, 
35. 
661. English studies at the universitv in Tartu -
past, present and future. - TRÜ Toim., 1978, 468, 79-85. 
Bibl. 3 ref. 
662. Some notes on recent and current research into 
English and the teaching of English. 3. - Ibid., 453, 57-64. 
Bibl. 11 ref. 
Резюме: Мутт, 0. Некоторые заметки о современных иссле­
дованиях в области английского языка и его преподавания. 3. 
663. Мюркхейн. В.В. О некоторых проблемах преподавания 
курса "Основы культуры речи". - Актуальные проблемы подго­
товки учителя рус.языка для нац. школы. Межвуз. науч. конф. 
Тезисы докл. Тарту, 1978, 28-29. Подстр. библ. 
См. также 423, 427. 
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664. Оденева. С. К вопросу о роли и месте грамматики рус­
ского языка в учебном процессе. -N8uk.Kool, 1978, 4,322-326. 
Библ. 17 назв. 
Пак. 1.Я. см. 423. 
665» Palm, М.-А. Übungen zur Stilistik der deutschen 
Sprache. Tartu, 1978. 103 S. (Lehrstuhl für deutsche Philo­
logie.) Bibl. 15 Tit. Rotapr. 
666. Palmeos, P. De verbaalsed noomenisuf iksid karjala kee­
le DjorSa murrakus. - TRÜ Toim., 1978, 456, 71-80. Bibl. 6 
nim. 
Резюме: Пальмеос, П. 'Отглагольные именные суффиксы дер-
женском говоре карельского языка. 
Zsfass.: Beverbale Nominalsuffixe in der ВjorSa-Mundart 
des Karelischen. 
667 . G&bor Bereczki tähtpäeva puhul. /Eesti kirjan­
duse populariseerija Ungaris. 50. sünnipäevaks./ - Looming, 
1978, Зл 524-525. 
668. Gabor Bereczki 50. /Budapesti Eötvösi ülikooli 
soome-ugri k. kat. juh., mari k. uurija ja eesti kirjanduse 
suurtõlkija./ - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1978, 3, 185-
186. 
669. —— Tõnu Seilenthal kaitses väitekirja handi keele 
alal /"Handi tagasõnalised konstruktsioonid"/, - Ibid., 187-
188, iil. 
670. György Lak6 70. /Der ung. Sprachforscher./ -Mit 
Photo. - Сов. финно-угроведение, 1978 , 3 , 228-230.На нем. яз.-
Vt. ka 579. 
671. Peebo, J. 175 aastat maakeelt ülikoolis. /Ajalool, 
ülevaade./ - TRÜ 22.09.78, 24. 
s672. Viron ja suom.en eroavaisuuksia. Helsinki,Helsin­
gin yliopiston monistuspalvelu, 1978. /99/ s. 
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673. Peegel, J. Aimla, Korp, Lahi, Püvi, Tuulik ja tei­
sed. /Humoristidest./ - Kirjanduse jaosmaa *7S. Tln., 1978, 
203-207. 
674 . Eesti rahvuskorpuse sõduriairgoost.- Keelevoos 7$* 
Tln., 1978, 112-116. Jooneai. bibl. 
675. J. P. /J. Peedel. Emakeele Seltsi/ lingvistilise po­
eetika ja stilistika sektsioon. /Asutamisest./ -Keel ja Kir­
jandus, 1978, 3, 189. 
676. Peenel, J. Killuke eesti ajakirjanduse ajaloo algus­
aegadelt. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutuiek 
... Tln., 1978, 172-174. 
677. 30 aastat seda ajalehte. /Mõtteavaldusi TRÜ hääle­
kandja* juubeli puhul: J. Peegel, H. Paiamet?, R. Veidemann, 
E. Puusemp, A. Põldmäe, J. Talvet, M. Kadastik./ - TRÜ 24.11 
78, 31. 
678. Peegel, J. "Sakala" juubeliks. /Eesti ajakirjanduse 
algusteest./ - Sirp ja Vasar 31.03.78, 13» 3, 
679. Tallinna kodaniku raamatutest. F.N.Russowi 150. 
sünniaastapäevaks. - Keel ja Kirjandus, 1978, 4, 228-229. 
680. , Püss, L., Trikkel, I. Ajakirjandus, televis­
ioon ja raadio. - Nõukogude Eesti. 2., täiend, tr.Tln.,1978, 
195-202, iil. Bibl. 18 nim. 
681. Peep, H. Kirjanduslik teekond Arkaadiast Utoopiasse. 
/Utoopia arengust maailmas./ - Looming, 1978, 11, 1903-191"% 
682. Marie Under 9?. /Eesti luuletaja sünnipäevaks./ 
- Fotoga. - Sirp ja Vasar 31.03.78, 13» 4. I 
683. Meie kirjandusliku mõtte teetähiseid. /Rets.tj 
Rumno, P. Kirjatähe kammitsas. Kirjandus- ja kultuurilooli­
si uurimusi, esseid ja kõnesid. Tln., 1977./- Keel ja Kir­
jandus, 1978, r, 306-308. 
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684. —— Refleksioonidest ja kirjandusliku mõtte arengust. 
/Rets.: Nirk, E. Mosaiikvõlv. Tln., 1978./ - Sirp ja Vasar 
21.07.78, 29, 4. 
685 . Tähtraamat./Kirjandusalaste art. kogumik./Tln., 
"Eesti Raamat", 1978. 276 lk. Bibl. 17 nim. 
Rets.: Mardi, M. Ajastu ja kirjandusprotsess. - Edasi 
3.12.78, 277* (Autor on tartlane.) 
Pühvel, H. Kirjandusteaduslike üldistuste raamat. -.Loo­
ming, 1979, 3, 435-438. 
Tönts, U. Kirjandusprotsess üld- ja lähivaates. - Rahva 
Hääl 24.03.79, 69. 
Veidemann, R. Verba Magistri ehk tähtraamatu tähendus.-
Sirp ja Vasar 6.04.79, 14, 3. 
Kalda, M., Andresen, N.Kir j andus teadlase skepsis ja fa& 
natism. - Keel ja Kirjandus, 1979, 9, 560-563-
Mäger, M. "Tähtraamatu" tähistusi. - Kirjanduse jaosmaa 
•79. Tln., 1981, 127-129. 
Vt. ka 437. 
686. Деревозчикова. Т. Удмуртские термины загадки. - Сов, 
фжнно-угроведение, 1978, 2, I28-I3I, Библ. 19 назв. 
Summary: Udmurt terms meaning a riddle. 
687. Pikver, A. Probleemidest morfeemanalüüsi esimesel 
etapil (inglise ja eesti substantiivi põhjal). - TRÜ Toim., 
1978, 468, 109-118. Bibl. 18 nim. 
Summary: Some problems concerning the first stage of 
morphemic analysis. 
688. W.L. Ohafe'i grammatilise semantika kontseptsioo­
nist. - Ibid., 98-108. Bibl. 15 nim. 
Резюме: Пиквер, А. О концепции грамматической семан­
тики ЧЛ. Чейфа. 
689. Бобров, В.А. Из воспоминаний дерптского студента 80-
х годов /111 века. Предисл. М. Плюхановой/. ТГУ 21.03./104/. 
78, 6. 
690. Pulk, Н. 6. klassi võõrkeelering /Orissaare keskk./. 
- Nõuk. Õpetaja 6.05.78, 18. 
691. Täiendtest /inglise keelest/.- Nõuk. õpetaja 15. 
07.78, 28. 
692. Some English prepositions and their use. Tallinn, 
1978. 114 p. (ENSV Vabar. õpetajate Täiendusinst.) Bibl. 19 
ref. Rotapr, 
693. Põldmäe, J. Edusamme vene värsiteooria bibliografee­
rimisel. - Keel ja Kirjandus, 1978, 9, 550-551. 
694. Eesti värsiõpetus. Monograafia. Tln.,"Eesti Raa­
mat", 1978. 287 lk., iil. Bibl. lk. 279-283. 
Rets,: Oleskэ Р., Langemets,A. Pärand ja perspektiiv. -
Keel ja Kirjandus, 1980, 5, 304-311. 
Kaalep, A., Olesk, P. ja S. Sirp ja Vasar 20. 
06.80, 25, 6c 
Voigt, V. Helikon, 1980s 26, 1-2, 172-173»-= Unge k$ 
Mäger, M. Arutlus eesti värsiõpetuse üle. - Loo­
ming, 1981» 7, 1003-1023. 
Kaalep, A. Kahjuks pigem arutus kui arutlus. Lu­
gedes  . Mägra "Arutlust eesti värsiõpetuse üle". - Keel ja 
Kirjandus,, 1981, 9, 551-555. 
Lotman, M. Jaak Põldmäe värsiõpetus ja selle aru­
telu. - Looming, 1982, 7, 983-991. Jooneal. bibl. 
695« J.P. /J. Põldmäe./ Emakeele Seltsis. Lingvistilise 
poeetika ja stilistika sektsioon. - Keel ja Kirjandus, 1978, 
3, 189. 
Vt. ka 411. 
696. Raadi, 0., Kemsizweridse, M., Tamm, V. Deutsche Kon­
versation. Tartu, 1978. 30- S. (Staatsuniversität Tartu.)Ro-
tapr. 
Rannu, S. vt. 413. 
697. Родима, А. О некоторых способах выражения объектных 
отношений учащимися среднего школьного возраста.- Ш междунар» 
симпоз. но преподаванию русе языка в финно-угор. школах„ Ма­
териалы симпоз. Таллин, 1978, 43-45. 
15 
698. — Опыт анализа языкового оформлений речи учителя 
на начальном этапе профессиональной деятельности ( на матери­
але пед. практики студентов-эстонцев). - Актуальные пробле­
мы подготовки учителя рус. языка для нац. школы.Межвуз.науч. 
конф. Тезисы докл. Тарту» 1978, 32-33. 
699. — Особенности функционирования глагольно -именных 
конструкций в устной речи детей среднего школьного возраста. 
10.02.01 рус. язык. Автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. 
филол. наук. Саратов, 1978. 19 е., табл. (Саратов, гос.ун-т 
им. Н.Г. Чернышевского). Подстр. библ. 
700. Ruutsoo, S. Kirjanike Liidus ./Proosaiilevaade 1977./ 
- Sirp ja Vasar 31.05.78, 1$, 4. 
701. Leino, E. Eesti muljed. /Memuaorid. Tlk. ja komment. 
"Eino Leino "Eesti,muljed"" kirjut. S.Ruutsoo ja H.Niit. Vär­
sid tlk. J. Kaplinski./ - Keel ja Kirjandus, 1978, 8,4-91-499. 
702. Ruutsoo, S. Noored autorid anno '78. /Tallinna ja 
Tartu noorte autorite ühisest loominfmseminarist Tartu Kir­
janike Majas 19.-20. okt. 1978./ - Sirp ja Vasar 27.10.78, 
43, 3. 
703. Veel kord luuleaastast 77. /Arutelust Kirjanike 
Majas 26. apr. 1978./ - Ibid. 19.0^.78, 20, 13. ЛЛ/WA 7 '
Vt. ka Kiin, S. 
704. Rõigas, M. Tekstisüntaksi eesmargiks on mõtete kor­
rektne seostamine. - Nõuk. Kool, 1978, 10, 851-855. Bibl. 2 
nim. 
Vt. ka 406. 
705- Rätsep, H. Eesti keele lihtlausete tiixibid.Tln., "Val­
gus", 1978. 263 lk. (EMSV TA Emakeele Seltsi Toim.12.) Bibl. 
lk. 245-250. 
Резюме: Рятсеп, X. Типы простого предложения эстонского 
языка, с. 253-257. 
Summary: Types of simple sentences in Estonian, р. 25§-
$61. 
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Rets.: Erelt, M. SuurtÖÖ süntaksi alalt. - Keel ja.Kir­
jandus, 1978, 11, 697-701. 
6im, H. Raamat eesti keele struktuurist. - Sirp 
ja Vasar 1.05.80, 18, 6. 
Arv.: Sammallahti, P. Tutkimus viron lausetyypeistä. -
Virittäjä, 1980, 84, 2, 169-172. 
706. Eesti keele sõnavara ajaloo põhiprobleeme.- TRÜ 
Toim., 1978, 460, 3-14. Jooneal. bibl. 
Резше: Рятсеп, X. Некоторые основше проблемы истории 
словарного состава эстонского языка. 
707. — Eesti keele õpetamisest ja uurimisest Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Kauni emakeele lätteil. Tln., 1978, 75-77. 
708. Johannes Voldemar Veski ja Wiedemanni sõnaraamat. 
- TRÜ Toim., 1978, 460, 93-105. Jooneal. bibl. 
Резюме: Рятсеп, X. Йоханнес Вольдемар Вески и словарь 
Ф.Й. Ввдеманна. 
709. —- Mõtteid õigekeelsuspoleemikast. - Edasi 25.11*7§, 
271. 
710. 175 aastat eästi keele õpetamist;-Tartu ülikoolis-
- Ibid. 24.09.78, 221. 
711• Saar, A. Mõtteid ristteelt. /Raadio täna ja homme./ 
- IbM. 29.09.78, 225. (Lugejaga vestleb.) 
712. San^, J. Elavad või surnud. (Juubeliseoslikke mõt­
teid.) /Kirjaniku looming ja tema biograafia,kriitika ja kir­
jandusteadus sellest seosest./ - Sirp ja Vasar 24.02.78, 8, 
4-5. 
Vastukaja: Velliste, T. Elavad või surnud? Elavad! (J. 
Sanga "Juubeliseoslike mõtete puhul".) - Ibid. 3.03.78, 
9, 5. 
713. Elust enesest. /Prototüüpide ja protoaöndmuste 
osast./ - Ibid. 18.08.78, 33, 5, 13. 
714. Imetabaselt mallvlises meeles./Rets.: Baturin,W. 
Oaas. Tln., 1975. ("Loomingu" Raamatukogu. 12/13.)/ - Kir­
jandus kriitiku pilguga. Tln., 1973, 318-321. 
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715« Tapa keelepäev. /Тара keelekonv. 70. aastapäevaks. 
Mõtteavaldused;J. Sang, ... A. Kask jt./ - Sirp ja Vasar 11. 
11.08, 45, 4-5. 
716. Sang, J. Teatamislaadid Tammsaare tekstis. - Keel ja 
Kirjandus, 1978, 2, 80-86. Jooneal. bibl. 
717. — /Tõlgete keelest./ - Keelevoos 76. Tln., 1978, 
13-14. 
718. Välispidine. /Rets.: Jõerüüt, J.Kaitsekiht./Luu­
letused./ Tln., 1975»/ - Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 
1978, 152-155. 
719. Rajandi, H.,,Sang, J. Filoloogia suurus ja viletsus. 
/Eesti keeleteadusest./ - Sirp ja Vasar 25.06.78, 25, 5» 12-
1?. 
720. Langemets, A., Sann» J. Keel ja kirjandus. - Keele­
voos 76. Tln., 1978, 9-15. 
721. Sanp;, J.t Karlov, L. õigekeelsussõnaraamat 1976. 
("Keele ja Kirjanduse" ringküsitlus.) - Keel ja Kirjandus, 
1978, 8, 489-490. 
722. Seilenthal, Т., Simm, J. USgorodi konverents. /27.-
30. okt. 1977 ülel.nõupidamine "Soome-ugri keelte ja kirjan­
duste uurimine nende vastastikustes seostes Nõukogude Liidu 
rahvaste keelte ja kirjandustega"./ - Ibid., 4, 251-252. 
723. СигалOB. П.С. Задачи и возможности сопоставительного 
и сравнительно-исторического изучения способов действия слав­
янского глагола. - Проблемы современного теорет. и синхронно 
-описательного языкознания. I. Вопр. сопоставительной аспек-
тслогии. Л., 1978, 44-56. 
Summary: Tasks and posribilitiec of the contrastive and 
comparative study of mann era of r.ction in slavonic languoges, 
p. 176. 
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724. —Некоторые теоретические аспекты использования сло­
вообразования в учебной работе. - Уч. зап. НУ,1978, 449 , 77-
84. Библ. 4 назв. 
725. — 0 соотношении деривата, словосочетания и предло­
жения. - Там же, 442 , 53-62. Библ. 25 назв. 
См. также 741. 
Siivet, J. vt. 569• 
726. Смирнов, C.B. Баба, Л.Р. Латышские заимствования в 
ЭСТОНСКОМ языке. /Реф. на кн.: Vaba, L. Läti laensõnad eesti 
keeles, Tallinn, 1977- (EHSV TA. Keele ja Kirjanduse Inst.)/ 
- Обществ, науки в СССР. Сер. 6. Языкознание, 1978, 6, 36-42. 
727. Smirnov, S.I. Kratkij oSerlc istorii russkogo jazykoz^ 
nanija. Za red. J. Moravce. Praha, Statni Ped. Nakladatelstvi, 
1978. 108 str. (Univ. Karlоva v Praze. Fakulta filozofickä.) 
Bibl. 15 nžz. - Текст на рус. яз. 
728. Смирнов. C.B. /Ред.:/ Маслов, Ю.С. Введение в языко­
знание. М., 1975. - Науч. докл. высш. школы. Фил сл. науки, 
1978, 2, 107-109. Подстр. библ. 
729. — Рятсеп, Х.К. Типы простых предложений в эстонском 
ЯЗЫКе. /Реф. на кн.: Rätsep, Н. Eesti keele lihtlausete tüü­
bid. Tallinn, 1978. (ENSV TA Emakeele Seltsi Toim., 12.)/.-
Обществ. науки в СССР. Сер. 6. Языкознание, 1978, 6, 122-126. 
730. — Труды по истории славистики. 3. /Реф. на кн.: 
Pr асе z de j in slavistiky. 3. Usporadal doc. J. Popel a-. Praha, 
1976./ - Обществ, науки за рубежом. Сер. 6. Языкознание,1978, 
2, 9-12. 
731. — Федор Иванович Буслаев. М., 1978. 96 е.; I л.ил. 
(Замечат. ученые Моск. ун-та. 47). Библ. 310 назв. 
732. — Финно-угристика. /Реф. на кн.: Fennougristioa. 4. 
Tartu,1977/. - Обществ, науки в СССР. Сер. 6. Языкознание, 
1978, 3, 207-211. 
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733. -— Наука - кугу вий, /Об ученых ЭССР/.- Марий ком­
муна (Йошкар-Ола) 21.05.77. 
См. также 421. 
734. Стотзеиенко. Н.Я. О профессиональной ориентации в пре­
подавании русского языка. - Актуальные проблемы подготовки 
учителя рус. языка для нац. школы. Межвуз. науч. конф.Тезисы 
докл. Тарту, 1978, 36-37. 
735. Susi, H.Exercises for oorrespondenoe Students. 2nd 
year. 1. Tartu, 1978. 71 р. (Department of English.) Bibl. 4 
ref. Rotapr. 
736. Шелякин. M.A. В.И. Ленин о русском языке как средст­
ве межнационального общения народов СССР. - Коммунистическое 
воспитание учащихся-эстонцев в процессе обучения рус. языку. 
Таллин, 1978, 8-18. Библ. II назв. 
737. — 0 значении и образовании кумулятивного (накопи­
тельного) способа глагольного действия в русском языке,- Уч. 
зап. НУ, 1978, £39, I36-I4I. Библ. 2 назв. 
738. —— 0 семантике и употреблении неопределенных место­
имений в русском языке. - Там же, 442. 3-22. Библ. 8 назв. 
739. — Об общих и частных значениях категории вида рус­
ского языка. - Ш междунар. симпоз. по преподаванию рус.языка 
в финно-угор. школах. Материалы симпоз. Таллин, 1978, 66-68. 
740. — Предельные и непредельные глаголы несовершенного 
вида. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 439, 43-63. Библ. 14 назв. 
741. — , Сигалов, П.С., Гаспаров, Б.М. О лингвистиче­
ской подготовке учителей русского языка для эстонской школы. 
- Актуальные проблемы подготовки учителя рус. языка для.' нац. 
школы. Межвуз. науч. конф. Тезисы докл. Тарту, 1978, 42-45. 
742. Загуляева. Б.iil. Некоторые черты глагольных форм при-
кильмезских говоров. - 0 диалектах и говорах жноудм.наречия. 
Ижевск, 1978, 59-64. Библ. 12 назв. 
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74-3. Talvet, J. Ale j о Garpentier ja tema imepärane tõelus 
- Carpentier, A. Kaotatud rajad. Tln., 1978» 228-238. 
744. Kreutzwaldi "Kalevipojast" esperantos. /Rets.: 
Kreutzwald, Fr.R. Kalevipoeg. Estona popola eposo. (Fragmen-
toj.) Tradukisto H. Presen. Tallinn, 1975-/ - Keel ja Kir­
jandus, 1978, 5, 573-377. 
745. Nobeli auhind hispaania poeedile. /V. Aleixand­
re./ - Ibid., 2, 126-128. 
746. Vicente Aleixandre. - Aleixandre, V. Südame aja­
lugu. Tln., 1978, 5-12. ("Loomingu" Raamatukogu. 52,,); 
747 . Väliskirjanduse nõupidamiselt I-ioskva Ülikoolis.-
Sirp ja Vasar 21.07-78, 29, 12. 
Vt. ka 416, 677, 774. 
Tamr.i, V. vt. 696. 
748. Tammelo, E. Kui truudus ei kaunista. /Rets.: Jerome, 
Jerome K. Kolm meest paadis (koerast rääkimata). Ingl.k.tlk. 
ja järelsõna T. Viires. Tln., 1978. ("Loomingu" Raamatukogu. 
ЗО-З3.)/ - Sirp ja Vasar 17.11.78, 46, 4-5. 
749. Texts for senior students of economic cyberne-
tics. Tartu, 1978. 8J? p. (Chair of Foreign Languages. )Rotapr 
Toots, N. see 606. 
TSernov, I.vfc. fternov, I. 
750. Tuldava, J. Sõnavormide esinemus eestikeelses teks­
tis. - TRÜ Toim., 1978, 446, 107-126, iil. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Тулдава, Ю. Встречаемость словоформ в эстонском 
тексте. 
Summary: Occurrence of word forms in Estonian texts. 
7П|1. Tekstide leksikaalse seose mõõtmisest. - Ibid., 
•VWA 
127-154, iil. Bibl. 27 nim. 
Резюме: Тулдава, Ю. Об изменении лексической связи текс­
тов. 
Summary: On the measuring of lexical correlation of 
texts. 
752. Туддава, Ю« Квантитативное исследование структуры 
односложного слова в эстонском языке. - Уч„ зал. ТГУ» 1978, 
453» 115-135, ж. Библ. 10 назв. 
Summary: А quantitative investigation of the structure 
of Estonian monosyllabics. 
753» -— 0-статистической обработке результатов педаго­
гического эксперимента. - Методика преподавания иностранных 
языков в вузе. I. Иностранные языки на неспециальных факуль­
тетах. Л.» 1978» 29-35, табл. Библ. 6 назв» 
764» —— Сопоставительная семантика на службе билингвадь-
ной лексикографии. - Тезисы науч. - метод* конф. "Проблемы 
общей и терминод. лексикографии'8, Баку, 1978» 99= 
755» —— Статистическая проверка однородности с помощью 
метода серий. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 468, I43-151, табл.Библ. 
5 назв. 
См. также 605. 
Turu, Е. vt. 407-
756. Тыэвере, X. Определение степени сложности текстов 
экспериментального учебника немецкого языка для IX класса. -
Проблемы обучения иностранным языкам*. Вопр.психологии и ме­
тодики. Талжн, 1978, 94-105. Библ. 7 назв. 
Summary: Measurement of readability of the texts in the 
experimental German textbook for Form 9$ р. 129-150» 
757. Сельг, Р., Тыэвере, X. Некоторые аспекты диагностики 
пригодности учебных текстов. - Там же, 106-126, табл. Библ. 
7 назв. 
Summary: Some aspects of evalue.tine texts fron the point 
of view of suitability for schools, p. 130. 
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758. Selg, R., Tõevere, H. Deutsch IX. Lehrbuch. 3. Aufl. 
Tallinn, "Valgus", 1978. 191 S., 111.; 8 Bl. 111. 
759. Uus, S. ... kuni kõik inimesed on saanud inimesteks. 
/Rahvusvah. ajakirjanike solidaarsuse päevaks./ - Edasi 8. 
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/Сост. И» Вайникко/. Тарту, 1978. 2 с. (/ТГУ/). Роталр. 
Matemaatika ,1а kaasaeg. - Vt. 2. 
ТРУДЫ Вычислительного центра. - См. 5. 
ТРУДЫ по математике и механике. 21-22. - См. I 
44Ö, 4B4* 
Vt. ka б. 
См., также 16. 
872. Abel, Е., Abel, М. Kes saab Fieldsi kuldmedali? /Mate­
maatikute kõrgeim rahvusvah. tunnustus./ - Horisont, 1978, 8, 
16-17. 
. i 873. Абель. Э.П. Поверхности неполного ранга со специаль­
ными связностями. - Пятая Прибалт, геометр. конф.Тезииы докл. 
Друскининкай, 1978, Ь. 
874. Абель. М. Описание замкнутых регулярных идеалов в 
алгебрах непрерывных векторнозначных функций,- Материалы конф. 
"Методы алгебры и функционального анализа при исследовании се­
мейств операторов". Тарту, 1978, 13-16. Библ. 3 назв. 
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875. — Тензорные произведения пространств векторнознач-
ных функций. - Уч. зап. ТГУ, 1978,. 448, 3-II. Библ. 16 назв. 
Resümee: Vektorväärtustega funktsioonide ruumide ten-
sorkorrutised. 
Summary: Tensor products of spaces of vector - valued 
functions. 
876. Abel, M. The density property in algebras of A-valued 
continuous functions. - 0 omrn e nt ati о n e s mathemat ic ae. Prace 
matematyczne (Warsawa), 1977/78, 20, 235-246. 
Vt. ka 872. 
877» Afanas.jev, J. Kuidas mõõta õpilaste teadmisi mate­
maatikas. - Matemaatika ja kaasaeg, 1978, 21, 8-12. Jooneal. 
bibl. 
878. -— Tähelepanekuid matemaatika õpetamisest Soome koo­
lides. - Koolimatemaatika. 5. Trt., 1978, 20-22, tab. 
879. Eestin koulumatematiikasta.-Matemaattisten ainei-
den aikakauskirja, 1978, 5, 225-230. Bibl. 4 nim. 
Summary: The school mathematic-s in the Estonian SSR, p. 
280. 
*880. Eestin koulumatematiikasta, erityisesti avaruus-
geometrian aksiomaatisen lcäsittely osalta. - Matemaattisen 
aineiden opettajien liiton valtakunnalliset koulutuspäivat 
24.-26.2.1978. Rovaniemi, 1978, 18-21. 
881. Ariva, K. Pindala, ruumala ja integraal. /Koolima­
temaatika probleemidest./ - Nõuk. Õpetaja 16., 23.12.78, 50-
51. 
88P. , Etverk, E., Undusk, A., Vihman, A.Matemaatika. 
VIII kl. 5. tr. Tln., "Valgus", 1978. 246 lk., joon. 
883 . , Teeäär, M., Velsker, 1 . Matemaatika. 10.kl. 3. 
tr. Tln., "Valgus", 1978. 315 lk., iil. 
884. , Telgmaa, A. Matemaatika. V kl. Tln., "Valgus", 
1978. 2G0 lk., iil. 
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885. , Velsker, К. Matemaatika. XI kl. 2. tr. Tln., 
"Valgus", 1978. 292 lk., iil. 
886. —- , Telgmaa, A. Matemaatika töövihik V klassile.1-
2. Tln., "Valgus", 1978. 
1. 32 lk., iil. 
2. 31 lk., iil. 
887» Baron, S. у Reimers. E. Dotsent J. Gabovitši juube­
liks. /60. sünnipäevaks*/ - Matemaatika ja kaasaeg, 1978,21, 
51. 
888. —- , Jürimäe, E., Reimers, E. Matemaatilise analüü­
si praktikum. 2. 2., parand. tr. Trt., 1978. 264 lk. (Mat. 
analüüsi kat.) Rotapr. 
889« Барон. С. Множители абсолютной суммируемости в двой­
ные последовательности. - Материалы конф. "Методы алгебры и 
функщонального анализа при исследовании семейств операто­
ров". Тарту, 1978, 32-34. Библ. 4 назв. 
Vt. ka 858. 
Heinloo, М. vt. 865. 
890. Jürimäe, E. Kompleksmuutuja funktsioonide teooria.2. 
(Anal, funktsioonid.) 3., ümbertööt. ja parand. tr. Trt., 
1978. 77 lk., iil. (Mat. analüüsi kat.) Rotapr. 
891. ЮРИМЯЭ. Э. Оставшиеся научные заметки проф. Г. Кант-
ро. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционального ана­
лиза щш исследовании семейств операторов". Тарту, 1978 , 3-
4. Библ. 1назв. 
Vt. ka 888. 
892. Каарли. К. О почта-кольцах, порожденных эндоморфиз­
мами некоторых групп. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 464, 3-12. Библ. 
5 назв. 
Resümee: Mõnede rühmade endomorfismide poolt tekitatud 
ringoididest. 
Summary: On near-rings generated by the endomorphisms 
of some groups. 
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893. — 0 радикале Jo почти-кольца. -Материалы конф. "Me-i 
годы алгебры и функционального анализа при исследовании се­
мейств озераторов". Торту, 1978, 104. Библ. 2 назв. 
894. Programmeerimiskeele FL/I põhimõisteid.Koost. J.Kaa­
sik, Ü. Kaasik. Trt., 1978. 87 lk., iil.(Arvutuskeskus.) Ro­
tapr. 
895» Kaasik, U. Keelerepliik. /Uutest terminitest mate­
maatika õpikutes./ - Matemaatika ja kaasaeg, 1978, 21, 76. 
Jooneai. bibl. 
896. Kombinatoorika. Trt., 1978. 96 lk., tab. (Mat. 
statistika ja programmeerimise kat.) Rotapr. 
897» Programmeerimine ja blokk-skeemid. - Matemaatika 
ja kaasaeg, 1978, 21, 13-23, tab. Jooneai. bibl. 
898. —- , Espenberg, H., Etverk, E. Matemaatika oskussõ­
nastik. Tln., "Valgus", 1978. 200 lk. 
899- Jürgenson, R., Kaasik. Ü., Kull, I.,Võhandu,L. Prog­
rammeerimise ülesannete kogu. Toim. U. Agur. Tln., "Valgus", 
1978. 223 lk., tab. Bibl. 22 nim. 
900. Каазик. Ю. Образование файлов. - Труды Вычислит.цент­
ра (ТГУ), 1978, 41, 65-74, ил. 
901. — , Ээльма, П. Ввод и корректировка данных. - Там 
же, 75-96, ил. 
902. — , Томак, М. Система РАМА для управления базой 
данных. - Там же, 3-6. 
903. — , Рауп, А. Язык манипулирования данными. Там 
же, 97-140, ил. 
Vt. ka 894, 2253. 
См. также 1608. 
III 
904. Kaljulaid, U« Intuitsiooni ja sümboolika kooslusest 
algebra õpetamisel. - Koolimatemaatika. 5- Trt., 1978, 64-67. 
905. ̂ альщайа^ y- Замечание о базисе тождеств алгебры 
верхних треугольных матриц. - Материалы конф. "Методы алгебры 
и функционального анализа при исследовании семейств операто­
ров". Тарту, 1978, 105-107. Библ. 6 назв. 
906. Kangro, G. Funkt s in aalanalüüs. /Loengukonspekt„/Trt. , 
1978. 64 lk. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 2 nim. Rotapr. 
907. Karma, О., Paas, Т. Lineaarne planeerimine.1-3.Trt., 
1978. (TRÜ.) Rotapr. 
1. (Põhimõisted.) 66 lk., iil. Bibl. 27 nim. 
2. (Simpleksmeetod.) 62 lk., iil. 
3.(TransporaiüleSanne.) 66 lk., iil. 
908. Карма. 0»0. Асимптотические оценки скорости сходимос­
ти собственных значений при регулярной аппроксимации, - Респ. 
симпоз, по методам решения нелинейных уравнений и задач опти­
мизации. Пярну ... Тезисы докл. Таллин, 1978, 37-38. 
909. — Об аппроксимации в задачах оптимального управле­
ния. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционального ана­
лиза при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 61-
64. Библ.3 назв. 
910. — Об аппроксимации в задачах оптимизации.- Уч. зап. 
ТГУ, 1978, 448, 99-106. Библ. 2 назв. 
Resümee: Aproksimatsioonist ekstreemumülesannetes. 
Summary: About approximation in optimization problems. 
911» Керге. А. Выделяемые области в методе ветвей и границ 
для невыпуклого программирования. - Там же, 149-158. Библ. 8 
назв. 
ResümeeMittekumera planeerimisülesande eraldatavad 
piirkonnad harude ja tõkete meetodis. 
Summary: Distinguishable regions in the branch-and-bound 
method for nonconvex programming. 
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912. — Множества неоптимальности в окрестности стацио­
нарной точки. - Респ. симдоз. по методам решения нелинейных 
уравнений и задач оптимизации. Пярну ... Тезисы докл. Таллин, 
1978, 39-40. 
913. Кетзге. P.M. К оценке погрешности метода подобластей. 
- Журн. вычислит, математики и мат. физики, 1978 , 3 , 628-633. 
Библ. 5 назв. 
914. — Метод подобластей в проблеме собственны* значе -
ний. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционального ана­
лиза при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 65-
67. Библ. 3 назв. 
915. — Об устойчивости метода подобластей. - Респ. сим-
поз. по методам решения нелинейных уравнений и задач оптими­
зации. Пярну ... Тезисы докл. Таллин, 1978, 41-42. Библ. I 
назв. 
См. также 1001. 
916.Кильп. X. 0 геометрии квазилинейной системы в частных 
производных первого порядка с двумя независимыми переменными 
и с различными характеристиками. - Уч. зап. ТГУ, 1978,. 464. 
146-155. Библ. 4 назв. 
Resümee: Kahe sõltumatu muutujaga ja erinevate karakte­
ristikutega I järku kvaasilineaarsete osatuletistega dife­
rentsiaalvõrrandite süsteemide geomeetriast. 
Summary: About the geometry of the syštems of the first 
order quasi-linear partial differential equations with two 
independent variables and with different characteristics. 
917. —- 0 геометрии квазилинейной системы s 2̂ с различ­
ными характеристиками. - Пятая Прибалт, геометр, конф. Тези­
сы докл. Друскининкай, 1978 , 33. Библ. I назв. 
918. Койт. М. Об одном методе моделирования семантики. -
Уч. аап. ТГУ, 1978 , 472 , 70-77, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: One method of modelling semantics. 
919. — Семантический анализ простого текста. - Там же, 
464. 37-46. Библ. I назв. 
15 
ИЗ 
Resümee: Lihtsa teksti semantiline analüüs. 
Zsfass.: Semantische Analyse eines einfachen Texts. 
920. Колыс. Э. Обобщенная секвенциальная сходимость и свой­
ство Банаха-Сакса. - Там же, 448 , 21-30. Библ. 25 назв. 
Resümee: Üldistatud jadaline koonduvus ja Banach- Saksi 
omadus. 
Zsfass.: Die verallgemeinerte Folgenkonvergenz und die 
Banach-Saks-Eigenschaft. 
Колло, T.X.-A. см. 53. 
Kull, I. vt. 899. 
921. Дейгетз. Т. Включение абстрактных FK-цростраств. -Уч. 
зап. ТГУ, 1978 , 448 , 40-45. Библ.. 12 назв. 
Resümee: Abstraktsete PK-ruumide sisalduvus. 
Zsfass.: Vergleichssätze für abstrakte FK-Räume. 
922. -— 0 суммируемости по мере. - Материалы конф."Мето­
ды алгебры и функционального анализа при исследовании се­
мейств операторов", -Тарту, 1978, 20-22. Библ. I назв. 
*923. Lellep, J. Optymatizacja polozenia podpor belki 
sztywnoplastycznej obciazonej impulsem predkosci.- Mechanika 
teoretyczna i stosowana, 1978, 16, 4-, 57*-582. 
Ж924. Optimal design of annular plates in the сase of 
steady creep. - 20th Polish solid mechanics conf. Porabka-
Kozub. Abstr. S.l., 1978, 83. 
См. также 931. 
925. Lepik, R. Muljeid matemaatikute n^'evnlt Novosibirs-
kis. /1. apr. 197?.а./ - Matemaatika ja каазгез, 1^78, 21_ , 
69-70. 
926. Лепик. Р. О многомерных дискретных операторах Винера 
-Хопфа. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционального 
ашлиза при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 
75-77. 
См. также 1006. 
MI4 
927.- Lepik, Ü. Soodsaimat võimalust otsides. /Optimaalse 
lahenduse otsimisest tehnikas läbi aegade./ - Horisont,1978« 
9, 6-8, iil. 
928. Verivaenlasteks võrrandite pärast# /Matemaatika 
ajaloost./ - Ibid., 3, 14-15, iil. 
929. Депик. Ю.Р. Некоторые постановки задач оптимизация 
неупругих конструкций при динамических нагрузках. - У11 Все-
союз. конф. по прочности и пластичности.Тезисы докл. Горький, 
1878, 90. 
ЗЕ 
То же. - Механика деформируемого твердого тела. Куйбышев­
ский ун-т. Тезисы докл. Куйбышев, 1978, 25-26. 
930. — Об оптимизации жестко-пластических оболочек вра­
щения при динамических нагрузках. - Изв. АН СССР. Механика 
твердого тела, 1978, 2, 136-144. Библ. I назв. 
931. — , Леллеп, Я„ Основы математической теории опти­
мального управления. Тарту, 1978. 84 е., ил. (Каф. теорет.ме-
ханики). Библ. 29 назв. Ротапр, 
932. Lepik, Ü. Optimal design of beams with minimum comp­
liance. - Intern, j. of non-linear mechanics, 1978, 1^, 1 $ 
33-42. 
Summary in German and French. 
к 
933. ,Mrõz, Z. Formulation of optimization problems 
for inelastic struetures under dynamic loads. - 20th Polish 
solid mechanics conf. Porabka-Kozub. Abst. S. 1., 1978, 84. 
934 . , Mrõz, Z. Optimal design of impulsively loaded 
plastic beams for asymmetric mode motions. - Intern, j. of 
solids and struetures, 1978, 14, 10, 841-850, iil. Bibl. 3 
ref. 
Vt. ka 865. 
. 935» Le-omann, L. Keskkooli matemaatika õpetajate ette­
valmistamisest mõnedes välisriikides. - Koolimatemaatika<> 5» 
Trt., 1978, 23-25. Bibl. 6 nim. 
Qyi. также 974. 
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936. Lepmann. Т. Matemaatikaalaste mõistete kasutamine 
matemaatika õpetamisel 7- klassis. - Koolimatemaatika. 5. 
Trt., 1978, 38-42, tab. 
937« Loone, 1. 1974. aasta Fieldsi medalid. - Matemaatika 
ja kaasaeg, 1978, 21, 24-26. Jooneai. bibl. 
938. Лооне, Л. Определение ядра и ядерное включение«^-ме­
тодов. - Материалы конф, "Методы алгебры и функционального 
анализа при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 
23-24. Библ. 4 назв. 
939. -— Ядро о!/—суммируемости Питерсена. - Уч. зап. ТГУ, 
1978, 448, 46-51. Библ. 8 назв. 
Resümee: Petersenio^-menetluse tuum. 
Summary: The core determined by Petersen's 06-method of 
summability. 
940. Lumiste, ü. Geomeetria füüsikalise maailmapildi ühe 
alusena. - Koolimatemaatika. 5« Trt., 1978, 7-10. 
941 . Teadlaseteed ajalookeeristes. /ülevaade rmt.: P. 
ja T. Müürsepp. Kuulsaid XVIII-XIX sajandi matemaatikuid. 
Etüüde prantsuse matemaatikute elust. Tln., 1978./ - Edasi 
26.09.78, 222. (Autor on tartlane.) 
942. Думисте. Ю.Г. Математики Тартуского университета в 
их связях с Петербургской академией наук. -Петербургская ака­
демия наук и Эстония, Таллин, 1978, 5-24. Подстр. библ. 
943. — Распределение на однородном пространстве как 
структура неголономного образа. - Пятая Прибалт. геометр, 
конф. Тезисы докл. Друскининкай, 1978, 49. Библ. 2 назв. 
Meriste, М. vt. 859« 
944. Мийдла, П. Некоторые коллокационно-итерационные ал­
горитмы отыскания автоколебаний. - Уч. зап. ТГУ, 1978, • 448, 
139-148, табл. Библ. 6 назв. 
Resümee: Mõned kollokatsiooni-iteratsioonialgoritmid 
omavõnkumiste leidmiseks. 
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Summary: Some collocation-Iteration algorithms for the 
finding of self-oscillations. 
945. — Сходимость приближенных методов при отыскании 
изолированных циклов ненулевого индекса. - Респ. симпоз. по 
методам решения нелинейных уравнений и задач оптимизации . 
Пярну ... Тезисы докл. Таллин, 1978, 69-70. Библ. 2 назв. 
См. также 1007. 
946. Мирзоян. В.А. 0 подмногообразиях с ковариантно посто­
янным полем эндоморфизма нормального расслоения. - Пятая При­
балт. геометр, конф. Тезисы докл. Друскининкай, 1978, 56. 
947. — 0 подмногообразиях с параллельной второй фунда­
ментальной формой в пространствах постоянной кривизны. - Уч. 
зап. ТГУ, 1978, 464, 59-74. Библ. II назв. 
Resümee: Paralleelse teise fundamentaalvormiga alammuut-
kondadest konstantse kõverusega ruumides. 
Summary: On submanifolds with parallel second fundamen­
tal form in spaces of oonstant curvature. 
948. -— 0 подмногообразиях с параллельной фундаменталь­
ной формой высшего порядка. - Докл. АН Арм. ССР, 1978, 66,2, 
71-75. Библ. 8 назв. 
Резюме на арм. яз. 
949. Mitt, Е. Matemaatika fakultatiivkursuste õpetamisest 
Eesti NSV-s. - Nõuk. Kool, 1978, 6, 485-486, iil. Bibl. 5 
nim. 
950. Matemaatikaülesannete funktsioonid uute mõistete 
õpetamisel - Koolimatemaatika. 5. Trt., 1978, 30-54, tab. 
Bibl. 3 nim. 
951. Matemaatilise loogika elemendid. Fakultatiivkur-
sus keskkoolile. Tln., "Valgus", 1978. 96 lk., iil. 
952. Matemaatilise loogika fakultatiivkursus IX klas­
sis. Met. juhend. Tln., 1978. 40 lk., iil.(ENSV Haridusmin.) 
Bibl. 15 nim. Rotapr. 
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953« Möls, Т. Kahest seisukohast matemaatika ja materiaal­
se maailma vahekorra küsimuses. - Matemaatika ja kaasaeg, 
1978, 21, 56-65. Jooneal. bibl. 
954. Matemaatika bioloogidele. 1. Trt., 1978. 75 lk., 
iil. (Mat. statistika ja programmeerimise kat.) Rotapr. 
955» Müürsepp, Р., Müürsepp, T.Kuulsaid XVIII-XIX sajandi 
matemaatikuid. Etüüde prantsuse matemaatikute elust. Tln., 
"Valgus", 1978. 88 lk.; 6 1. iil. Bibl. 26 nim. 
Rets.: Lumiste, Ö. Teadlaseteed ajalookeerises. - Edasi 
26.09.78, 222. 
956. Нормак. П.Аналоги квазифробениусовых колец для мо­
ноидов. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционального 
анализа при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 
IOO-IOI. 
957. — Сильная плоскость и проективность сплетения по­
лигонов. - Там же, 102. 
958. Па.ррингт А. Многообразие симплектических 2т. -плоско^-
стей и сферическое отображение. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 464, 
II6-I36. Библ. 5 назв. 
Resümee: Sümplektilise 2m-tasandite muutkond ja sfääri­
line kujutus. 
Zsfass.: Die Mannigfaltigkeit der symplektischen 2m-
Ebenen und die sphärische Abbildung. 
959. — 0 многообразии симплектических 2т - плоскостей. 
- Пятая Прибалт, геометр, конф. Тезисы докл.Друскининкай, 
1978, 64. 
960. Педас, А. Кусочно-линейная аппроксимация решения ин­
тегрального уравнения со степенной особенностью в ядре.-Респ. 
симпоз. по методам решения нелинейных уравнений и задач оп­
тимизации. Пярну ... Тезисы докл. Таллин, 1978, 79-80. 
961. 0 приближенном решении интегральных уравнений со 
слабой есобенностыо. 01.01.07 вычислит, математика. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту,1978. 
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71-74.Библ. 4 назв. 
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1. 60 lk., iil. Bibl. 9 nim. 
2. Boole'i funktsioonid. 42 lk., iil. Bibl. 4 nim. 
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числимых множеств. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 464, 28-36. Библ. 7 
назв. 
Resümee: Kongruentsidest rekursiivselt genereeritavate 
hulkade võres. 
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965. Preem, M., Kandier, T. Mõnda stiilipidevusest habi-
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rimisest./ - Sirp ja Vasar 10.02.78, 6, 13, iil. 
Vt. ka 2255. 
966. Prinits, 0. Eestikeelne matemaatika õpetamise metoo­
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1978, 21, 27-37, iil. 
967 . Esimesest eestikeelsest trigonomeetriaõpikust. -
Koolimatemaatika. 5« Trt., 1978, 15-16. 
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matutest. (100 aastat esimese eestikeelse geomeetriaõpiku il­
mumisest.) - Nõuk. Kool, 1978, 10, 874-879. (Ajaloo lehekül­
gedelt.) Jooneal. bibl^ 
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978. Pavel, Ü., Pärna, К., Pärna, Е-, Parts, V. On some 
Problems of veterinary ontogenetics, - ENSV TA Toim. Bioloo­
gia, 1978, 2, 104-109, tab. Bibl. 2 nim. 
Resümee: Mõningatest veterinaarse ontogeneesi problee­
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Резюме: Павел, Ю., Пярна, К., Пярна, Э., Парте, В. О 
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Reimers. E. vt. 858, 887-88. 
982. Roots, L., Soonets, K., Vainikko, I. Kõrgem matemaa­
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983. Саарнайт, И. О сходимости аппроксимационно-итератив-
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68-70. Библ. 2 назв. 
Sakkov, Б. vt. 866. 
Saks, Б.-О. vt. 864, 1010. 
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986. Raamat teaduse ajaloo suurkujudest./Rets.: Müür­
sepp, P. Kuulsaid XVII-XVIII sajandi matemaatikuid.Tln.,1975/ 
- Matemaatika ja kaasaeg, 1978, 21, 77-78. Jooneal. bibl. 
987. Тамме. Э.Э. Разностный метод для решения двумерной 
задачи Неймана. - Респ. симпоз. по методам решения нелиней­
ных уравнений и задач оптимизации. Пярну ... Тезисы докл. 
Таллин, 1978, 95-96. Библ. I назв. 
Vt. ka 858. 
988. Таутс. А. Многозначность аксиомы о нормальных функ­
циях. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 464, 13-27. Библ. 3 назв. 
Resümee: Normaalfunktsioonide aksioomi mitmemõttelisus. 
Zsfass.: Die Vieldeutigkeit des Axioms über der Normal­
funktionen. 
989. — Реализуемость бесконечных формул в псевдобулевых 
алгебрах. - Материалы конф. "Методы алгебры и функционально­
го анализа при исследовании семейств операторов".Тарту,1978, 
87-89. 
990. Tiit, Е. Abielu stabiilsusele mõjuvatest teguritest. 
- Perekonnaprobleemid. 3« Trt., 1978, 3-24. 
Резюме: Тийт, Э. О факторах, влияющих на стабильность 
брака. 
Summary: About marriage unstability factors. 
991. Matemaatika rakendustest meditsiinis ja sotsio­
loogias. - Koolimatemaatika. 5. Trt., 1978, 10-12. 
992. Тийт, Э.А. Факторы, влияющие на стабильность брака.-
Стабильность семьи как социальная проблема. М., 1978, 136-
145, табл. Подетр. библ. 
Vt. ka 2254-56. 
См. также 1013, 1773-74. 
995. Tuulmets, L. Analüütilise geomeetria praktikum. 1. 
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пар и его многообразии. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 464, 98 - 115. 
Библ. 21 назв. 
Resümee: Homogeense m-paaride ruumi ja selle alammuut -
kondade geomeetriast. 
Summary: A contribution to the geometry of homogeneous 
space of m-pairs and its submanifolds. 
995. — Пространство m-пар в проективном пространстве 
Рц* - Пятая Прибалт, геометр, конф. Тезисы докл. Друскинин-
кай, 1978, 87. 
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го анализа при исследовании семейств операторов".Тарту, 1978, 
35-56. Библ. 5 назв. 
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Resümee: Ühest summeeruvussüsteemide teisenduse klas­
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Summary: About the transformations of summability sys-
tems. 
998. — Преобразования систем суммируемости. - Материалы 
конф. "Методы" алгебры и функционального анализа при исследо­
вании семейств операторов". Тарту, 1978, 41-42. Библ. I назв. 
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ну ... Тезисы докл. Таллин, 1978, 12-18. Библ. 4 назв. 
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назв. 
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нелинейных уравнений и задач оптимизации. Пярну ... Тезисы 
докл. Таллин, 1978, 21-22. Библ. 2 назв. 
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при исследовании семейств операторов". Тарту, 1978, 58-60. 
Библ. 4назв. 
Ю06.— , Лепик, Р. О методе редукции для многомерных 
дискретных уравнений Винера-Хопфа. - Уч. зал. ТГУ,1978, 448, 
74-81. Библ. 10 назв. 
Resümee: Reduktsioonimeetodist mitmenöfttmeliste dink-
reetsete Wiener-Hopfi vftrrnndite puhul. 
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discrete Wiener-Hopf equations. 
1007. — , Мийдла, П. О сходимости приближенных мето­
дов отыскания автоколебаний. _ VII. Intern. Konf. über nicht:-
lineare Schwingungen. 8.-1Ъ. Sept. 197? in Berlin. Bd. 1, 2. 
Analytische Theorie. Qualitative Theorie und Stabilit:?tstheo-
rie. Dynamische Systeme und Bifurkationstheorie. Berlin,1^77, 
347-353* (Abhandl. der Akademie der Wissenschaften der DDR. 
Abt. Mathematik - Naturwissenschaften - Technik. 4.) 
1008. Михлин, С., Вайникко, Г. Резольвента Фредгольма и 
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ТГУ, 1978, 448, 94-98. Библ. 2 назв. 
Resümee: Fredholmi resolvent ja parameetrist lineaarselt 
sõltuvate maatriksite pööramine. 
Summary: The Fredholm resolvent and an Inversion of 
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1009. Vainikko, G. Approximative methods for nonlinear 
equations (two approaches to the convergence problem). -
Nonlinear analysis, 1978, S!, 6, 647-687.Bibl. 114 ref. 
1010. Vainikko, I.. Soonets, K., Saks, E.Teoreetilise me­
haanika ülesannete kogu. Trt., 1978. 61 lk., iil. (Teor. me­
haanika kat.) Rotapr. 
Vt. ka 866-68, 982. 
См.такае 868a, 870-71. 
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tujaile. /Koost. K. Velsker./ Tln., 1Q?8, 16 lk. (ENSV Kõr­
gema ja Keskerihar. Min.) Rotapr. 
Vt. ka 83?, 88??, Q72. 
ÜLIÕPILASTE TOID 
РАБОТЫ СТУЩТСВ 
Князихин. Ю. см. 1004. 
Маршак. А.Д. см. 1003-04. 
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1978, 42, 94-104, табл. Библ. 4 назв. 
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1014. Саар. Э. Асимптотическая оценка ошибок в общем диск­
риминантом анализе. - Там же, 19-35. Библ. II назв. 
См. также 1773-74. 
1015. Шехтман. Б. Теория абстрактной интерполяции. - Уч. 
зап. ТГУ, 1978, 448. 82-93. Библ. 6 назв. 
Resümee: Abstraktne interpolatsiooniteooria. 
Summary: Abstract Interpolation theory. 
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
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nim. Rotapr. 
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2. 61 lk. 
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Реакционная способность органических соединений. - См.З. 
Organic reactivity. - See За. 
ТРУДЫ по химии. II. - См. 1 .̂ 
ТРУДЫ по электоолшинесценшш. 7. - См. I 
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Alakivi, I. see 2374 а. 
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Edasi 17.09.78, 215. 
1117. — Tarbekeemia ja tööstuslik peensüntees. - Ibid. 
23.08.78, 193. 
1118. I&e тонко ... или почему непрочна цепочка от"пробир-
ки до завода". /Статьи/: 3. Мыттус.Маршрут 2- . Министерский 
"холод". /О работе каф. органич. синтеза ТГУ над феромонами/. 
- Сов. Эстония 4.05.78, 104. (От идеи до внедрения. Обществ, 
совет ученых. 10). 
См. также 1185-86. 
Mölder, ü. see 2349. 
1119. Mürk, Н. Rõhuvälja statistilise entroopia mõningaid 
iseärasusi Tartus. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat.1977. 
Tln., 1978, 69-80, iil. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Мюрк, X. Некоторые особенности статистической 
энтропии давления воздуха в г. Тарту. 
Zsfass.: Einige Besonderheiten der statistischen Ent­
ropie des Luftdruckes in Tartu. 
1120. MPPK. X. Od эмпирической связи между термсдинамиче-:г 
ской и статистической энтропиями по данным средних месячных 
температур в г. Тарту» - Уч. зап. ТГУ, 1978, 440, 56-64, ил. 
Библ. 5 назв. 
Summary: On the empirical relationship between thermo-
dynamic and Statistical entropy (on the basis of monthly mean 
values' of temperatures in Tartu). 
1121. Nõmm, U. Professor Feodor Klementi 75» sünniaasta­
päev. /Mälestuskilde TRÜ end. rektorist./ - Fotoga. - TRÜ 
9.06.78, 18. 
1122. 75 лет со дня рождения проф. Ф.Д. Клемента/бывш. рек­
тора ТГУ. Авт. статей/: У.Х. Нымм; редакция газ. "ТГУ". - С 
боте. - ТГУ 16,06.78, 9. 
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1123. Нымм. У.Х.. Тийрик, А.К. Параметры центров дриинес-
ценции и захвата в монокристаллах сульфида цинка,- ХХУ совещ. 
по люминесценции. (Кристаллофосфоры). ... Тезисы докл. Б.м., 
1978, 155. Библ. 2 назв. 
1124. Oks, Н., Salm, J. Hillar üibo 60. /Aeroionisatsioo-
ni ja elektroaerosoolide lab. ning üldfüüsika kat. v. -ins. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 8.09.78, 22. 
Орасте. Д.Р. см. 1035-37. 
Oraste, L. see 1035-37a. 
1125. Orav, M., Bergmann, K., Pihl, A. Keemiaosakonna ka­
teedrite ja teaduslike laboratooriumide isikuline koosseis. -
Tartu Riikliku ülikooli keemiaosakond. 2. Trt., 1978, 23-39. 
1126. Отс. A.3. Активное внешнее устройство для взаимодей­
ствия с ЭВМ. - Тезисы докл. Респ. науч.-техн. конф., поев. 
Дню радио и деятельности Зет. орг. НТОРЭС им. A.C. Попова за 
Годы 1958-1978. Таллин, 1978, 12-13. 
1127. Ots, А., Seeman, V. The hyperfine structure in the 
F+ centers spectra EPR. - XXth congr. AMPERE "Magnetic reso­
nance and related phenomena". Tallinn, 1978, abstr. В 1522. 
Vt. ka 1018. 
See also 1043. 
И28. Паама, I.A.. Куус, Х.Я. Химшсо-спекральное определе-
ние глубины внедрения загрязнений при механической обработке 
полупроводникового кремния. - Завод, лаборатория, 1978, 9, 
1078-1080, табл. Библ. 8 назв. 
1129. Рае, А. Karl-Samuel Rebane 50./Eksper.-füüsika kat. 
juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. •- Edasi 23.07.78, 168. 





Пальм, У»В. см. 44, 71-77, 1054, 1131-32, 1140, 1201-06, 
2264-66, 2284-87. 
1130. Palm, V», Pullerits, Н, Kristallida aastad tööks. 
/Anorg. keemia kat. juh. v. Pasti 50., sünnipäevaks./ -
Fotoga. - Edasi 18.03.78, 65. 
См. также 1210, 2261, 2338, 
See also 1210a. 
1131. Палтусова. ELA.. Алумаа, А.Р., Пальм, У.В.Адсорбция 
камфары на базисной грани монокристалла висмута. - Двойной 
слой ж адсорбция на твердых электродах.5. Материалы всесоюз. 
симпоз, Тарту, 1978,- 180-184, ил. Библ. 10 назв. 
1132. —- , Вяэртныу, М.Г., Пальм, У.В. Адсорбция катио­
нов тетра-алкиламмония на висмуте из спиртовых растворов.Из­
учение адсорбции катионов тетраэтмаммония из этанола. -
Электрохимия, 1978, 5, 71У-723, ил. Библ. 24 назв. 
им. также 1201, 1203. 
1133. Past. V. Keemiaosakonna /üliõpilasteadurite/ tööst.-
- TEO 27.10.78, 28, iil. (ÜTÜ 30.) 
1134. Keemikute ettevalmistamisest Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. - Tartu Riikliku ülikooli keemiaosakond. 1. Trt.s 
1978, 3-9, tab. 
1135. üliõpilaste teaduslikust tööst TRÜ keemiaosa­
konnas. - Ibid., 2, 10-18, tab. Bibl. 40 nim. 
.Ww-ц 
1136. Паст. В.Э. 0 некоторых аспектах применения резуль­
татов электрохимических исследований в борьбе с коррозией. -
Науч.-техн. конф. по проблемам коррозии и защиты металлов в 
ЭССР. Тезисы докл. Таллин, 1978» 3-4. 
Vt. ka 69= 
См. также IÖ9I, 1179, 1183-84, 1215, 2387-88, 2480. 
Ы37. Недак.8 Э.Ю. / ./, Аллсалу, М.-Л.Ю. Центры коротко­
волновой люминесценции в сульфидах кальция и стронция, акти-
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вированвых медью и серебром. - ХХУ совещ. по люминесценции. 
(Кристаллофосфоры). ... Тезисы докл. Б.м., 1978, 164. Библ. 
2 назв. 
См. также 1026. 
1138. Дунг. Д.А. Исследование автолокализации и движения 
дырок в ионных кристаллах методом термоактивационной радио­
спектроскопии. 01.04.07 физика твердого тела. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ, д-ра физ.-мат. наук. Тарту, 1978,31 с. 
(ТГУ). Библ. 38 назв. Ротапр. 
1139. Pung, L.A., Lushdhik, А. Ch. ESE and optical absorp-
tion of radiation defects in KCl-^NC^« - XXth congr. AMPERE 
"Magnetic resonance and related phenomena". Tallinn, 1978, 
abstr. В 1523. Bibl. 1 ref. 
См. также III4-I5. 
Пярн. M.M. см. 2272. 
1140. Пярноя. М.П.. Пальм.У.В. Адсорбция циклогексанола ж 
УЬ - пропанола на грани ( 211) монокристалла висмута. - Элект­
рохимия, 1978, 8, 1229-1232, ил. Библ. 13 назв. 
См. также 72-73. 
1141. Коллист. А.П.  Пюсса. Т.О. Гель-хроматографическое 
разделение агаров и агароз на полисахаридных носителях.-Син­
тез и исследование биологически активных соединений. Тезисы 
докл. 6-й конф. молодых ученых. Рига, 1978 , 80. 
зе 
1142. Пюсса. Т.О.. Коллист, А.П., Устав, Э.Э., Махлапуу, 
Р.Х. Изучение актирования агарозного эпихлоргидрином.- Конф. 
молодых ученых-химжов Белорус. ССР. Минск, 1978. 
См. также 2533. 
Раудсепп. И.Я. см. 1183-84. 
1143. Rebane, K.-S. Akadeemik Feodor Klementit meenutades. 
/End. rektori 75- sünniaastapäevaks./ - Fotoga. - Edasi 11.06. 
78, 135. 
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1144. Eksamist. - Fotoga. - Ibid. 29.12.78, 298. (Lu­
gejaga vestleb.) 
1145. Füüsikaringi algusest /TRÜ-s/. - TRÜ 15.10.78, 
26. (ÜTÜ 30.) 
1146. Jaapan külalise pilguga. - Edasi 12.-14., 17.-
18.10.78, 235-237, 239-240, iil. 
1147. — Keeruka liikumisega maailm. /Kristallidest./ -
Horisont, 1978, 1, 20-21, iil. 
1148. Tõsise töömehe juubeliks. /Eksper.-füüsika kat. 
dots. A. Haava 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 17.02.78, 
4. 
1149 . Täisikka4 jõudmise aegu. /Eksper.-füüsika kat. 
20. sünnipäevaks./ - Ibid. 6.10.78, 25. 
1150. Ääremärkusi Jaapani kõrgkoolist. - Ibid. 19.05. 
78, 16, iil. 
1151. Ре0ане. К.-С.Д. Стимуляция и тушение люминесценции 
инфракрасным излучением. - Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1978, 
48, 107-129, ил. Библ. 67 назв. 
Summary: Infrared Stimulation and quenching of lumines-
cence. 
1152. — Теоретические основы вакуумной техники. Тарту, 
1978 . 80 е., ил. (Каф. эксперим. физики). Библ. 26 назв. Ро-
таггр. 
1153. Ребане, К.К., Завт,Г.С., Ребане. Д.А. Комбинационное 
рассеяние света на примесных центрах в кристаллах.- Современ­
ные проблемы спектроскопии комбинационного рассеяния света.М., 
1978, 103-149, ил. Библ. 99 назв. 
1154. Халлер, К., Ребане. Д.. Высочанский, Ю., Сливка, В. 
Низкотемпературные спектры комбинационного рассеяния прустита. 
- Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1978, I, II2-II5. Библ. 13 
назв. 
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II 55. Трещал OB, А.Б., Ребане, Л. А. Переориентация в воз­
бужденном состоянии центров s s2 в щелочно - галойд -
них кристаллах. - Физика твердого тела,1978, 2, 469-475, ил. 
Библ. 17 назв. 
1156. Халлер, К.Э., Ребане, Д.А. Спектры комбинационного 
рассеяния кристаллов Ag^AsS^ и Ag^SbS^ в низкотемператур-
iibtx фазах. - Спектроскопия комбинационного рассеяния света. 
Материалы II Всесоюз. конф. М., 1978, 278-279. Библ. 4 назв. 
См. также 1088. 
1157. РеЩман. С. Метод функций Грина для расчета при­
месных состояний в неортогональном базисе. - Изв. АН ЭССР. 
Физика. Математика, 1978, 3, 376-378. Библ. 7 назв. 
See also 1043, 1173. 
1158. Рийвес, В.Г. Фотометрическое исследование кометы 
Ерэдфилда в 1974 ъ. - Публ. Тарт. астрофиз. обсерватории им. 
Струве, 1978, 46, 187-193, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: Photometry of Comet Bradfield (1974 Ъ). 
II59, Аарик, Я.А., Герст, А.В^... Розенталь, А.И. Влияние 
гидростатического давления на пороговые характеристики GaAs- . 
A1xGal-xAs гетеролазера. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 466, 92-96, 
ил. Библ. 16 назв. 
Summary: Effect of hydrostatic pressure on the threshold 
characteristics of GaAs- AlxGa^ x As double heterostructure 
laser. 
1160. Адаме он, П.В., Розенталь, А.И., Федосеев, В.Г. Вли­
яние зеркального отражения спонтанного излучения от металли­
ческих контактов на пороговый ток гетеролазера(модель прямых 
оптических переходов). - Там же, 97-102, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: The influenae of mirrow-reflecting of sponta-
neous radiation from metal contacts upon the heterolaser 
threshold current (a model of direct optical transitions). 
1161. Аарик, Я.А., Konnель,.Х.Д., ... Розенталь, А.И, и 
др. Определение ширины запрещенной зоны твердых растворов 
AlxGa1__As в двусторонних лазерных гетероструктурах методом 
19 
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светового зонда. - Там же, 86-91, ил. Библ. 14 назв. 
Summary: Band gap probing of AlxGai_x As double-hetero-
junction laser structures using light-beam technique. 
1162* Руттас. В.И. Об основах построения системы крите­
риев эффективности учебно-воспитательного процесса высшей 
школы. - Проблемы высш. школы. 2. Тарту,1978,62-72, ил.Библ. 
22 назв. 
Zsfass.; Über die Grundlagen eines Systems der Krite­
rien für die Bestimmung der Effektivität des Lehr-und Erzie­
hungsprozesses an der Hochschulen. 
1163. — , Т^уувяли, Э.-Ю.В. О координации исследова­
ний i по проблемам улучшения подбора контингента студентов и 
по повышению эффективности учебного процесса. - Там же, 181-
192. Библ. 10 назв. 
Zsfass.: Zur Koordinierung der Forschung von Problemen 
der Verbesserung des Studentenkontingentes und der Erhöhung 
der Effektivität des Lehrprozesses. 
1164. —- , Салунди, М.Э. 0 методике установления 
структурности знаний студентов. -Там же,83-93.Библ. 16 назв. 
Zsfass.: Über die Methodik zur Feststellung der Struk­
tur der Kenntnisse der Studenten. 
1165. Плинк, Ю.Э., Руттас. В.И. Общие и специфические мо­
менты усвоения научного и художественного учебного материала. 
- Там же, 94-102, табл. Библ. 6 назв. 
Zsfass.: Gemeinsame und spezifische Momente bei der 
Aneignung des wissenschaftlichen und des künstlerischen Lehr­
stoffes. 
1166. Руттас. В.И.. Тыниссон, JI.Т.функциональность знаний 
как показатель эффективности обучения. ( Проблемы, общие ди­
дактические положения и возможности практ.применения в учеб. 
процессе). - Там же, 73-82, табл. Библ. 5 назв. 
Zsfass.: Die funktionale Wirksamkeit der Kenntnisse als 
Merkmal der Effektivität des Unterrichts. 
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116?. Salm, J. Lev Tönnis 60. /Õppetöökoja töötaja, üld­
füüsika loengute demonstratsioonkatsetaja sünnipäevaks./-Fo­
toga. - TRÜ 28.04.78, 14. 
Vt. ka 1124. 
1168. Seeman, 0. Soojuskiirguse konstantide käsitlemise 
metoodilisi võtteid optika kursuses. - Abiks õppejõule. 4. 
Trt., 1978, 16-22. Bibl. 2 nim. 
1169. Viriaal ja Gaussi-Ostrogradski teoreem kineeti­
lises teoorias. - Ibid., 9-15« Bibl. 9 nim. 
1170. Кинк, М.Ф., Пийр, К.Ю., Семан. В.0.Особенности вну-
трицентровых и рекомбинационных процессов в сульфидах и- селе-
нидах стронция и кальция, легированных свинцом. - ХХУ совещ. 
по люминесценции. (Кристаллофосфоры). ... Тезисы докл. Б.м., 
1978, 165. 
1171. Зазубович, С.Г., Оеман, В.О., Эгембердиев» Ж. Э., 
Яансон, H.A. Полярнзованная люминесценция и ЭПРзп+- центров 
в кристалле K0i-Sn0l2.- Там же, 101. Библ. 2 назв. 
1172. Семан» В.» Кузнецов, А. . Электронный парамагнитный 
резонанс хрома в сульфиде кальция. - Изв. АН ЭССР.Физика.Ма­
тематика, 1978, 2, I84-191, ил. Библ. 15 назв. 
Resümee: Cr +̂- ja Cr+~ ioonide paramagnetiline reso­
nants kaltsiumsulfiidis. 
Summary: Electron paramagnetic resonance of chromium in 
calcium sulphide. 
1173. Seemen, V., Egemberdiev, Zh., Haldre, Ü., Lehto,T., 
Realo, K., Reifman, S., Zazubovich, S. EPR and polarized 
luminescence of Sn +̂ centers in KCl:Sn012 crystals. - XXth 
congr. AMPERE "Magnetic resonance and related phenomena ". 
Tallinn, 1978, abstr. В 1507- Bibl. 1 ref. 
о 
1174 . , Jaek, I. states of tin and lead ions 
in II-VI cubic Compounds. - Ibid., abstr. В '1502. 
See also 1127. 
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1175. Сильд. 0. Влияние фононного возбуждения на переориен­
тацию примесной молекулы в кристалле. - Изв. АН ЭССР. Физика. 
Математика, 1978, 4, 389-402, ил. Библ. 13 назв. 
Resümee: Foononergastuse mS ju kristalli lisandmoleku-
li ümberorienteerumisele. 
Summary: The reorientation of the impurity molecule in 
crystal at phonon excitation. 
1176. Лепику, Т.А., Суйт. Д.Р. Изучение образования гра -
диента pH в рабочей камере электромиграционного прибора. -
Науч. труды (Кубан, ун-та), 1977, 232, 103-107. 
1177. Тальвик. А.И. Интерпретация кислотности карбокислот 
с привлечением f-постоянных. 5.J? -алкилфлуорены. - Реакц. 
способность ... , 1978, 15, I, 94-96, ил. Библ. 7 назв. 
1177а. Talvik, А. Interpretation of acidity of carbon 
acids, using -constants. 5-^-alkylf luorenes.- Organic reac­
tivity, 1978, 1, 91-92, iil. Bibl. 7 ref. 
1178. Тальвик. А.И.. Пихл, А.Э., Нарве, O.B., Халлер.А.Х. 
Интерпретация кислотности карбокислот с привлечением ^ -пос­
тоянных 6. Кислотность нитроалканов структуры RCH^NO^-Реакц. 
способность..., 1978, 15, 4, 571-582, ил. Библ. 36 назв. 
1178а. Talvik, А., Pihl, А., Parve, 0., Haller, А. Inter­
pretation of acidity of carbon acids with the use of<^-cons-
tants. 6. Acidity of nitroalkanes of the structure RCH2NO2.-
Organic reactivity, 1978, 1j>, 4, 559-570, iil. Bibl. 36 ref. 
Tamm, E. vt. 1025-
1X79. Тамм, Ю.К.. Bapec, П.М., Паст, В.Э. Изучение катод­
ного выделения водорода на железе армко в кислой среде.-Двой­
ной слой и адсорбция на твердых электродах. 5. Материалы все­
союз. симпоз. Тарту, 1978. 245-248, ил. Библ. 3 назв. 
1180. — , Тамм, JI.B., Грюнер, Э.Г. О перенапряжении во­




1181. — , Тамм, Л .В. О перенапряжении водорода на 
никеле в метанольных и метанолъно-водных растворах.- Тезисы 
докл. к науч.-техн. семинару по электрохимии,коррозии и за­
щите металлов в неводных и смешанных растворителях. Тамбов, 
1978, 23-24. 
См. также 77, 1195, 2441. 
Тамме. М.Э.-З. см. 2261. 
1182. Teller, О. Nõrga voolu allikas ja tema kasutamine.-
Füüsikaosak. üliõpilaste tead. töid. Trt., 1978, 33-38, iil. 
Bibl. 6 nim. 
Тенно, Т.А. см. 2261. 
1183. Тенно. Т.Т.. Бергман, К.И., Раудсепп, И.Я., Паст,В. 
3. Влияние переходного слоя раствора электролита на работу 
амперометрического датчика кислорода. - Двойной слой и ад­
сорбция на твердых электродах. 5. Материалы всесоюз. симпоз. 
Тарту, 1978, 2Ы-255. Библ. 9 назв. 
1184. — , Ыаширин, А., Раудсепп, И., Паст, В. Темпера­
турная зависимость тока амперометрического датчика кислорода. 
- Уч. зап. ТГУ, 1978, 441, 138-144, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: The influenae of temperature on the current of 
electrochemical oxygen sensor. 
Тилтзик. A.K, см. 1123. 
1185. Игнат, Р.Т., Ыварц, Е.М., ... Тимотхеус, Х.Р. -40.. 
Ыыттус, 5.Р. Экстракция борной кислоты 2-пропилгептандиолом 
- 1,3. - Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим., 1978, 2, 14^-147, ил. 
Библ. 4 назв. 
Summary: Extraction of boric асid with 2-propylhephta~ 
nediol. 
1186. кгнаш, Р.Т., шварц, Е.М., ... Тимотхеус. Х.Р.. Мыт-
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миналистике. 
1505. -— Uurimistaktika. 1. Trt., 1978. 83 lk. (Krimi­
naalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
Vt о ka 1456. 
1506. Luiga, K. Objektiivse tõe tuvastamisest kriminaal­
asjade uurimisel. - TRÜ Toim., 1978, 447, 103-115« Jooneal. 
bibl. 
Резюме: Луйга, К. Установление объективной истины на 
предварительном расследовании. 
Markvart, Е. vt. 1458. 
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1507. Mäll« J. NSV Liidu kodanike õigus tööle ja selle 
tagamise õiguslikest garantiidest.- Arenenud sotsialismi põ­
hiseadus. Tln., 1978, 88-102. Jooneal. bibl. 
1508. Eesti NSV töökoodeks. Komment, väljaanne. Koost. J. 
Mäll. /Komment, aut. J. Mäll, H. Siigur, I„ Orgo jt./ Tln., 
"Eesti Raamat", 1978. 526 lk. 
Vt. ka 14-50-51. 
1509. Njgola, K. Karistuse mõistmisest isikule,kes ka va-
£em on kuriteo toime pannud. - TRÜ Toim., 1978, 473, 34-39. 
Jooneal. bibl, 
Резюме: Нигола, К. К вопросу о назначении наказания 
лицу, ранее совершившему преступление. 
I51Õ. Konkreetse kuriteo ühiskonnaohtlikkuse iseloomu 
ja astet mõjutavad asjaolud. - Ibid., 447, 22-35» Jooneal-
bibl. 
Резюме: Нигола, К. Обстоятельства, влияющие на характер 
и степень общественной опасности конкретного преступления. 
1511. Sotsialistliku õigusemõistmise demokraatlikud 
põhimõtted. /ENSV konstitutsiooni projektist./ - Edasi 8.04. 
78, 82. 
1512. Sotsialistliku õigusemõistmise demokraatlikud 
põhimõtted NSV Liidu uues konstitutsioonis.- Arenenud sotsia­
lismi põhiseadus. Tln., 1978, 125-142. Jooneal. bibl. 
Vt. ka 1445, 1455. 
Ом. также 1445a. 
1513. Огко, I. Hoolitsus naiste eest on hoolitsus ühis­
konna eest. /Uus konstitutsioon./ - Edasi 19-04.78, 91•(Meie 
põhiseadus.) 
1514. Konstitutsioon kaitseb naiste ja noorukite õigu­
si. - Arenenud sotsialismi põhiseadus. Tln., 1978, 75-87. 
Jooneal. bibl. 
Vt. ka 1462, 1508. 
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1515« Paltser, A. Alaealise suhtes toimepandavate kurite­
gude objektist ja ühiskonnaohtlikkusest. - TRÜ Toim., 1978, 
447, 36-44-. Jooneal. bibl. 
Резюме* Палтсep, А. Об объекте ж общественной опасности 
преступлений,совершаемых в отношении несовершеннолетних. 
1516 . Alanud semestril. /TRÜ rahvakontrolligrupi tööst/ 
- Edasi 28.09.78, 224. 
1517. Pideva parteilise suunamise tulemusena. /Rahva­
kontrolligruppide tööst TRÜ-s./ - Rahva Hääl 27.12.78, 296. 
1518. Professor Helmut Kadarit mälestades./Õigustead­
lase 75- sünniaastapäevaks./ - Fotoga. - Edasi 9.12.78, 282. 
1519. Rahvakontrollikonverents. /TRÜ rahvakontrolligrupi 
esimehe A. Paltseri ettekanne. Lüh./ - TRÜ 7.04.78, 11. 
1520. Ploom, E. Toodangu kvaliteedi kujundamise õigusli­
kud probleemid. /3. ülel konv. Sverdlovskis./ - Edasi 29.12. 
78, 298. 
1521. Длоом. Э.Л. Вопросы исполнения договоров бытового 
обслуживания. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 452, 29-36. Подстр.библ. 
1522. — Роль стандартизации в управлении качеством про­
дукции (по материалам швейной промышленности ЭССР). - Право­
вые проблемы управления качеством продукции на базе стандар­
тизации и метрологического обеспечения. Тезисы Всесоюз.науч. 
-практ. конф. Свердшвск, 1978, 136-137. 
1523. Püss. К. NSV Liidu konstitutsioon demokraatlikust 
tsentralismist Nõukogude riigihalduses. - Arenenud sotsia­
lismi põhiseadus. Tln., 1978, 103-124. Jooneal. bibl. 
Vt. ka 1454. 
1524. Rahumaa, E. NSV Liidu konstitutsiopn kodaniku õi­
gustest, vabadustest ja kohustustest. - Arenenud sotsialis­
mi põhiseadus. Tln., 1978, 55-74. Jooneal. bibl. 
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1525. Nõukogude Liidu konstitutsioonilisest arengust. 
(Met. materjal lektorile teema käsitlemiseks.) Tln., 1978.29 
1. (ENSV ühing "Teadus".) Bibl. 6 nim. Rotaatorp. 
1526. Sisemaariigid ja meri. - Küsimused ja Vastused, 
1978, 13, 34-37. 
1527. Tõend suveräänsuse ja vennaliku liidu kohta. -
Noorte Hääl 31.03*78, 75. (Eesti NSV konstitutsiooni projek­
ti üldrahvalik arutelu.) 
1528. Välispanoraam 1977. /Koost. E. Rahumaa, R. Rammus./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1978. 398 lk., iil. 
Vt. ka 1459. 
1529. Rebane, I. Aspirantuuriaastad /1944-1946 Moskvas. 
Meenutusi./ - Eda§i 14.-15.11.78, 261-262. 
1530. Mõnda õiguskultuurist. /Jur. keelepruugist./ -
Nõuk. Õigus, 1978, 4, 277-282. Jooneal. bibl. 
Резюме: Fedase, И. "Некоторые мысли о юридической куль­
туре". - Сов. право, 1978, 4, 267-268 
1531. Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa, õpetus kuri­
teost. 2. osa. 1.-2. v.Trt.,1978. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Rotapr. 
1. v. 69 lk. Bibl. 11 nim. 
2. v. Kuriteo subjekt. 52 lk. Bibl. lk. 45-50. 
1532. Ребане,. И. Назначение наказания ниже низшего пре­
дела при альтернативных санкциях. - Сов. юстиция, 1978, 14, 
19. 
1533. — Об индивидуализации наказании судом по совет­
скому уголовному праву.- Уч. зап. ТГУ, 1978, 447, 3- 21. 
Подстр. библ. 
х 
1534. — Об унифицированных уголовно - статистических и 
криминологических показателях и создании автоматизированной 
поисковой системы информации о преступности. - Об унифициро­
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вании уголовно-статистических показателей ж о возможностях 
их обработки на ЭВМ в Эстонской ССР. Тарту, 1978, 5-22. 
1535» Saarnits, L. Ainuisikulise juhtimise õiguslikke kü­
simusi kolhoosis. - Nõuk. õigus, 1978, 2, 111-116. Jooneal. 
bibl. 
1535a. Саарнитс. Д. Правовые вопросы единоличного руко­
водства в колхозе. - Сов.право,1978, 2,I0I-I08.Подстр.библ. 
Vt. ka 1476. 
1536. Saarsoo, Н. Kriminaalasja algatamisest keelduminö 
seoses materjalide üleandmisega alaealiste asjade komisjoni­
le. - TRÖ Toim., 1978, 447, 67-79. Jooneal. bibl. 
Резюме: Саарсоо, X. Отказ в возбуждении уголовного дела в 
связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершен­
нолетних. 
Vt. ka 1482. 
См. также 1482а. 
1537« Salumaa, Е. Hagi mõiste ja elemendid. - TRÜ Toim., 
1978, 4^2, 66-72. Jooneal. bibl. 
1538. Sepp, H. Kodanike põhiõiguste juriidilisest olemu­
sest. - Nõuk. õigus, 1978, 6, 412-415. Jooneal. bibl. 
1538a. Ceim, X.О юридической сущности основных прав граж­
дан.-0 OB. право, 1978, 6, 397-401. Подстр. библ. 
Vt. ka 1447. 
1539- Sootak, J. Abikaasa varaliste õiguste kriminaalõi­
guslik kaitse. - Nõuk. õigus, 1978, 1, 21-25. Jooneal. bibl. 
1539a. Соотак, Я. Уголовно-правовая защита имущественных 
прав супругов. - Сов. право, 1978, I, 24-29. Подстр. библ. 
1540. Sootak, J. Ilukirjandus ja õiguskasvatus. - Sirp ja 
Vasar 16.06.78, 24, 3. 
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1541. Noored ja sotsialistlik elulaad. (Met.materjal.) 
Tln., 1978. 15 1. (ENSV ühing "Teadus"). Bibl. 16 nim.Rotaa-
torp. 
1542. Noorte õigusteadlaste üleliiduline kool /10.-17. 
veebr. 1978 Minskis/. - Nöuk. õigus, 1978, 2, 152. 
1542a. Соотак. Я. Всесоюзная школа молодых ученых-право­
ведов /17-18 февр. 1978 в Минске/.-Сов.право, 1978, 2, 125 -
126. 
1543. Sootak, J. ühiskondlikust aktiivsusest perekonnas.-
Nöuk. Õigus, 1978, 6, 426-429. Jooneal. bibl. 
1543a. Состав. Я. Общественная активность в семье. - Сов. 
право,  8, 6, 4X4-418. Подстр. библ. 
1544. — Назначение наказания за преступление против 
своего супруга. -"Уч. зап. ТГУ, 1978 , 473 , 40-57, табл. Под­
стр. библ. 
1545. — Убийство супруга из ревности. - Там же, 447 , 45 
-54. Подстр. библ. 
Vt. ka 1566. 
1546. Tõnismägi, Н. Kas kannatanu alaealisus on õnnestu­
nud kriteerium KrK § 115 lg. 3 tunnusena? - TRÜ Toim., 1978, 
475, 58-66, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Тынисмяги, X. Является ли несовершеннолетие по­
терпевшей удачным критерием в качестве признака ст.115, ч.З, 
УК? 
См. также 1483. 
1547. Uustal, А. Aafrika Ühtsuse Organisatsioon. - Edasi 
30.06.78, 149. 
1548. Arenenud sotsialismi põhiseadus. /Koost. A.Uustal./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1978. 143 lk. Jooneal. bibl. 
1549. Uustal, A. 30 aastat rahvusvahelist inimõiguste kait­
set. - Edasi 9.12.78, 282. 
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1550. Mis on riigi rahvusvaheline tunnustamine? - Kü­
simused ja Vastused, 1978, 11, 16-19. 
1551 . Nõukogude Liidu konstitutsioon ja rahvusvahelisi, 
ne õigus. - Horisont, 1978, 8, 4-5. 
1552. Nõukogude Liidu konstitutsiooni rahvusvaheline 
tähtsus. - Arenenud sotsialismi põhiseadus. Tln., 1978 , 5-24-. 
Jooneal. bibl. 
1555. Peaassamblee eriistungjärk lõppes. /Desarmeeri-
misprobleemid ÜRO-s./ - Edasi 18.07.78, 16?. 
1554. Peaassamblee XXXIII istungjärgul. - Ibid. 1.12. 
78, 275. 
1.555. Peateemaks rahu. /ÜRO Peaassamblee 52. istung­
järk./ - Ibid. 4.03.78, 54. 
1556. Rahvusvaheline merekonverents jätkub. /Mereõi-
gusl. probleemid./ » Ibid. 21.04.78, 93» Л/WWNH 
1557. Rahvusvaheline õigus. 7. Rahvusvaheliste tülide 
lahendamine rahulikul teel. Trt., 1978. 66 lk. (Riigi -ja 
haldusõiguse kat.) Rotapr. 
1558. Rahvusvahelised kokkulepped kalapüügi regulee­
rimiseks ja kalavarude kaitsmiseks Põhja-Atlandil.- Keskkon­
nakaitse ja õigus. Tln., 1978, И21-143. 
1559. Saarestiku probleem III merekonverentsil (1.-6J 
istungjärk). - Nõuk. õigus, 1978, 4, 260-265. Jooneal. bibl. 
1559a. Уусталь. А. Проблема архипелагов на Ш конференции 
по морскому праву (1-6 сессии). - Сов. право, 1978, 4, 247-
254. Подстр. библ. 
1560. Uustal, А. ÜRO eriistungjärgult. /Desarmeerimisprcb-
leemist./ - Edasi 10.06.78, 134. 
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1561. /ÜRO/ Peaassmblee XXXIII istungjärk. /Desarmee-
rimiskBsimustest, inimõigustest ja LShis-Ida olukorrast./-
Ibid., 7.10.78, 232. 
Vt. ka 14-60. 
1562. Varul, P. Ungari-elamus. /EtiE-77 Veszpremi välis-
rühmadest./ - Noorus, 1978, 1, 30-32. 
1563. Варуд. П.А. Роль договорной ответственности в обес­
печении качества продукции. - Правовые проблемы управления 
качеством продукции на базе Стандартизации и метрологическо­
го обеспечения. Тезисы Всесоюз. науч.-практ.конф.Свердловск, 
1978, 222-223. 
Vt. ka 1449. 
Vihalem, Р. vt. 376. 
ÜLIÕPILASTE, TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Hallmägi, A. vt. 1566. 
1564. Järvelaid, Р. Barev dzes Jerevan! /Jerevani RÜ 4-1. 
ÜTÜ konv. 13.-16. nov. 1978./ - TRÜ 8.12.78, 33-
1565. Ka EPA ÜTÜ - 30. - Põllumaj. Akadeemia 16.11.78, 
29. 
1566. , Hallmägi, A., Sootak, J. Kes jääb,kes ununeb. 
(Nimesid, läbi kolme aastakümne.) '/õigusteadusk. üliõpilas­
te adure ist ja nende õpetajaist./ - TRÖ 13.Ю.78, 26, iil. 
(ÜTÜ 30.)  
1567.  Lillipuu, V. Diskodest ajaleheveergudel./Peokultuu­
ri käsitlemisest./ - Ibid. 17.02.78, 4-. (Mõttevahetuseks.) 
WvVV 
1568. Piirsalu, P. Kirjad Karatiatkalt. /EÜE rühmast./ --
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Edasi 8., 2?.09.78, 207, 220. 
1569. Mida arvata talituriaadist. /TRÜ matkaklubi"Pat-
rioot" tegevusest./ - TRÜ 14.04.78, 12, iil. 
1570. Raidia« J. Asjalikult, autoriteetselt.TRÜ õigustea­
duskonnas vaeti põhiseaduse projekti.- Noorte Hääl 30.03.78, 
74. (Eesti NSV konstitutsiooni projekti üldrahvalik arutelu.) 
1571. Rask, M. EUE. Veel on võimalik parandada. - Miks ma 
lähen malevasse. /Kaadrist, väljaõppest ja maleva tähtsusest 
üliõpil, elus EÜE-76 ankeetküsitluse andmeil./ - TRÜ 7.» 28. 
04.78, 11, 14. 
1572 . Rohkem kui arvamus. /Ülevaade EÜE tegevusest«,' 
Kokkuvõte autori diplomitööst./ -"Noorte Hääl" EÜE-s 7., 14., 
21.07., 4., 11., 18., 25.08., 8.09., 6.10.78, 4-6, 7-13. 
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1573- Juhend üliõpilastööde koostamiseks majandusteadus­
konna üliõpilastele. /Koost. M. Kuusk./ Trt., 1978. 54 lk. 
Bibl. 5 nim. Rotapr. 
1574. Kaubandusökonoomika (eriala nr. 1729) programm. 
Koost. K.-F. Saüks. Trt., 1978. 29 lk.(Rahvamajanduse ökonoo­
mika kat.) Bibl. 19 nim. Rotapr. 
1575. Majandus- ja kaubandusstatistika programm TRÜ kau­
bandusökonoomika eriala III kursusele. 1978/1979. ja 1979/ 
1980. õ.-a. Aoost. S. Aron./ Trt., 1978. 8 lk. (/TRÜ./) Ro­
tapr. 
1576. Menetluspraktika programm kaubatundmise IV kursu­
se üliõpilastele. /Koost. M. Miljan, I.-J. Siimon./ Trt., 
1978. 19 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
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1577- Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kaubandus-
ökonoomika" TRÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi 
eriala IV k.kaugüliõpilastele 1978.-1980. õ.-a. /Koost. A. 
Siimon./ Trt., 1978. 11 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1578. Metoodiline juhend ja programm Sppeaines "Majandus­
liku informatsiooni masintöötlemine kaubanduses" TRÜ majan­
dusteaduskonna kaubandusökonoomika IV k. mittestatsionaarse­
tele üliõpilastele 1978/79. - 1980/81. 6.-a./Koost. F.Peets. 
Trt./, 1978. 5 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
1579- Metoodiline juhend õppeaines "Kapitaalmahutuste fi­
nantseerimine .ja krediteerimine" (rahanduse eriala IV ja V 
kursusele). /Koost. V. Raudsepp./ Trt., 1978. 42 lk. (Rahan­
duse ja krediidi kat.) Rotapr. 
1580. Metoodiline juhend õppeaines "Majandus- ja kaubani 
dusstatistika" TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökonoomika 
eriala III k. mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1978/79. 
ja 1979/80 б.-а. /Koost. s. Aron. Trt., 1978. /12 lk. (/TRÜ/) 
Rotapr. 
1581. Metoodiline juhend õppeaines "Majandusliku tegevuse 
analüüs". Ma j andus teadusk, rahanduse ja krediidi eriala IV Ic. 
kaugüliõpil. 1978/79. ja 1979/80. õ.-a. /Koost. M..Kuusk./ 
Trt., 1978. (/TRÜ./) 6 lk. Rotapr. 
1582. Metoodiline juhend õppeaines "NSVL rahvamajanduse 
planeerimine" TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökonoomika 
eriala IV k. ning rahanduse ja krediidi eriala V k. kaugüli­
õpil astele. /Koost. V. Tellis. Trt./, 1978. /2/ lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
Statistika üldteooria. - Vt. 1597. 
1585. Toidukaupade analüüsi praktikum. 4. /Koost. А.Kon-
sin./Trt., 1978. 100 lk., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.) Rotapr. 
1584. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppimise 
võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1978. 66 lk., 
iil. (TRÜ.) Rotapr. 
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1585. Uusi meetodeid majandusliku tegevuse analüüsis. 
/Koost. A. Otsar./ Trt., 1978. 46 lk., iil. (Raamatupidamise 
kat.) Bibl. 15 nim. Rotapr. 
1586. Õppeaine "Tähtsamate tööstusharude tehnoloogia" õp­
pemetoodiline juhend TRÜ majandusteaduskonna rahandusharu II 
k. mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1978/79. ja 1979/80. 
б.-а. /Koost. E. Kolk, R. Dontsov. Trt.,1978./ 9 lk.(/Majan­
dus teadusk./) Bibl. 22 nim. Rotapr. 
1Ь86а. Учебно-методические указания по дисциплине "Основы 
технологии отраслей промышленности" для студентов II курса 
специальности "Финансы и кредит" экономического факультета 
" 1978/79 и 1979/80 уч. г. /Сост. Э. Кольк, Р. Донцов. Тарту, 
1978/. 8 с. (/ТГУ/). Ротапр. 
1587. Задачник по анализу хозяйственной деятельности про­
мышленных предприятий. Изд. 2- . Сост. М. КУУСК. Тарту, 1978. 
55 е., табл. (Каф. бухгалт. учета). Ротанр. 
1588. Методические рекомендации по внедрению и применению 
внутреннего хозрасчета на розничных ТОРГОВЫХ предприятиях 
потребительских обществ. /Сост. В.Г. Ярве/. Тарту,1978. 72 
е., табл. (ТГУ). Ротапр. 
1589. Методические указания по дисциплине "Экономическая 
статистика" для студентов 3 курса заочного отделения по спе­
циальности "Финансы и кредит" на I978/1979 и I979Д980 уч.г„ 
/Сост. В. Тамд. Тарту, 1978/. 7 с., табл. (/TTУ/). Ротапр. 
1590. Методические указания по курсу "Кредитование и рас­
четы в промышленности". /Сост. Л.Кангур. Х.Рууссаар. М.Сырг/. 
Тарту, 1978 . 80 с., табл. (Каф. финансов и кредита). Библ. 
17 назв. Ротапр. 
Совершенствование Финансового механизма в управлении 
народным хозяйством. - См. I444. 
Труды по экономическим наукам. 26-27.- См. 
1591. Aamer, А. Ettevõtted ja organisatsioonid kaubandu­
ses. /Ettevõtte ja organisatsiooni mõiste piiritlemisest./-
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Uut Kaubanduses, 1978, 1, 1-6. Jooneal. bibl. 
Резюме: Аамер, А. Предприятия и организации торговли, 
с. 25. 
1592. Juhtimise täiustamine - kaubanduse efektiivsuse 
suur reserv. - Ibid., 5, 1-6. 
Резюме: Аамер, А. Совершенствование управления - огром­
ный резерв повышения эффективности торговли, с. 24. 
1595. Täiustada juhtimist /kaubanduses/. - Edasi 13. 
09.78, 211. 
1594. Täiustada toitlustamise organisatsiooni ja juh­
timist. - Uut Kaubanduses, 1978, 9, 5-11» tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Аамер, А, Совершенствовать организацию общест­
венного питания и управление им, с. 24. 
1595.. Аамер. А. Задачи совершенствования управления тор­
говлей в современных условиях. - Совершенствование экон. ме­
тодов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл. реин. 
науч. конф. Тарту, 1978, 10-14. 
1596. — Совершенствование управления торговлей в совре­
менных условиях. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 469, I27-I3I. Подстр. 
библ. 
Vt. ka 2327. 
1597« Statistika üldteooria. Programm, juhend ja kontroll­
tööde ülesanded majanduserialade II k. mittestats. üliõpil. 
Koost. S. Aron, J. Vainu. Trt., 1978. 52 lk., tab. (Majan­
dusküberneetika ja statistika kat.) Rotapr. 
Vt. ka 1575» 1580. 
1598. Praude, V., Dontsov, R. Riskifondi moodustamine ja 
kasutamine Ungari RV kaubandusettevõtetes. - Uut Kaubandu­
ses, 1978, 3, 7-11, tab. 
Резюме: Прауде, В., Донцов, Р. Создание и использова­
ние фонда риска в торговых предприятиях ВНР, с. 23. 
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1599. Донцов. Р.. Мильян, М. Некоторые проблемы реализа­
йди непродовольственных товаров,, - Проблемы экономики и уп­
равления торговлей на современном этапе. Секц. "Экономика и 
планирование торговли". Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 
1978, 134-136. 
Vt. ka 1586. 
См. также 1586а, 1631-32. 
1600. Hagelberg, R. Ei saa olla vastuväiteid, on problee­
mid. /Teemal: "Tartu ja tema tööstus"./ - Edasi 16.08.78, 
188. 
1601. Majanduse kasvuprobleeme.- Tehnika ja Tootmine, 
1978, 6, 283-285, tab. Jooneal. bibl. 
1602. Rahandusspetsialistid tegid kokkuvõtteid ja 
seadsid uusi sihte. /Rahanduse ja krediidi osak. lõpetanute 
1. kokkutulekust./ - TRÜ 15.09.78, 23. 
1603. Tulemuse määrab täpne töörütm. - Edasi 26.01. 
78, 22. (Majanduskommentaar.) 
1604. ühest sõprussõidust /Indiasse ja Nepaali/. 
Ibid. 28., 31.01., 1.-4., 7.-9.02.78, 24, 26-30, 32-34. 
1605. Viis põhiprobleemi 25 õppeaastast. /Majandustea-
dusk. üliõpil, teadustööst prof-d R. Hagelberg ja K.-F. 
Sauks./ Jutuajamise kirja pannud V. Raudsepp. - TRÜ 6.10.78, 
25, iil. 
1605c. Хагельберг, P.P. О принципах построения и функцио­
нирования финансово-кредитного механизма предприятия (объеди­
нения) . - Всесоюз. науч. конф. "Хозрасчетные рычаги эффек­
тивного использования материальных, трудовых, финансовых и 
природных ресурсов". (Тезисы докл.) I. М., 1978, 157-160, 
табл. 
1606. Управление финансами предприятий. Теорет.- ме­
тод ол. подход. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 444, 5-23. ил. 
Summary: Management of enterprise finances. Theoreti-
cal and methodological approach. 
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1607. — Экономика и экономическая наука. - Там же,- 469, 
5-19, ил. Подстр. библ. 
1608. Изотамм, А., Каазик, Ю., Томбак, М. Язык определения 
записи. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1978, 41, 7-64, ил. 
Библ. 7 назв. 
1609. Järve, V. Ainelise ergutamise fondi efektiivsemast 
kasutamisest. - NSuk. E. Kooperaator, 1978, 1, 21-22. 
1610. Töö efektiivsusest kooperatiivkaubanduses. 
Ibid., 4, 27. 
1611. Ярве, В.Г. Оценка качества труда -важный рычаг эко­
номического управления в торговле. - Совершенствование экон. 
методов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл.респ. 
науч. конф. Тарту, 1978, 96-97. 
1612. Мухаммедов, М. 1\Ц Ярве, В.Г. Совершенствование обра­
зования фонда материального поощрения в системе потребитель­
ской кооперации. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 469, 120-126, табл. 
Vt. ka 1641. 
См. также 1588. 
1613. Полнее черпать резервы. (Обзор материалов и писем в 
редакцию). /... Кайтса, Е./.'Э^/ 0. Об организации перевозок, 
эксплуатации железнодорожного, автомобильного и др. видов 
транспорта/.- Материально-техн. снабжение, 1978, 4, 39. 
1614. Калнин. 3. Сравнительный анализ уровня общей рен­
табельности по данным молочных комбинатов. - Уч. зал. ТГУ, 
1978, 451. 52-60, табл. Подстр. библ. 
Zsfass.: Die Vergleichende Analyse des Niveaus der all­
gemeiner Rentabilität auf Grund der Angaben der Milchhöfe. 
Кангур. Д.М. см. 1590. 
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1615. Кару. Я. Анализ факторов использования рабочего вре­
мени в динамике.-Уч.зап. ТГУ,1978,. 451,43-51.ил. Подстр.библ. 
Summату: The analysis of the factors of the use of wor-
king time and. its dynamics. 
1616. — Математические методы получения обобщающих по­
казателей эффективности производства.-Совершенствование ана­
лиза экон. эффективности промышленного производства.Материа­
лы науч. конф. Вильнюс, 1978, 123-126. Библ. 5 назв. 
1618. Кауэр. Ю.Комплексное изучение функционирования кре­
дитного механизма. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 451, 37-42, табл. 
Подстр. библ. 
Summary: А complex study of the functions of tne credit 
mechanism. 
1619. Кольк, A.D., Кольк. E.M.. Митт, А.Ю. Некоторые ас­
пекты оптимизации колбасного производства. - Сб.науч. трудов' 
Зет. с.-х. акад.,1978, 118, 16-18. Библ. 4 назв. 
Summary: Some aspects of programming of sausage produc-
tion. 
1620. Ксхльк, А.Ю., Кольк. E.M. Опыт оптимизации использо­
вания мяса в колбасном производстве на Таллинском мясо—кон­
сервном комбинате. - Там же, 13-15. Библ. 2 назв. 
Summary: Programming of sausage produetion in Tallinn 
Meat and Canning Factory. 
Vt. ka 1586. 
См. также 1586a. 
Konsin, A. vt. 1585. 
1621. Krinal, V. Kapitalistlike riikide majandusajalugu. 
1. 1.-2. v. 2. tr. Trt., 1978.(Rahvamajandusharude ökonoomi­
ka kat.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
1. v. 104 lk. 
2. v. 105-225 lk. 
1622. Majanduslike õpetuste ajalugu. 1-2. Trt., 1978. 
(Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Rotapr. 
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1. 89 lk. 
2. 84 lk. 
1623. VMN-i liikmesriikide tootmisalane koostöö.- Teh­
nika ja Tootmine, 1978, 10, 529-531. Bibl. 4 nim. 
1624. Aarma, H., Jalasto, H., Karma, 0., ... Krinal, V. 
jt. Majandus. - Nõukogude Eesti. 2., täiend, tr. Tln., 1978, 
110-152, iil. Bibl. art. lõpus. 
Kuusk« M. vt. 1573, 1581. 
КУУСК. M.K, см. 1587. 
1625. Leppik, E. Kohalikelt transiithankijatelt saadud 
kaupadele langeva kaubandusliku hinnatäiendi arvestusest si­
semisel isemajandamisel asuvate kaupluste kaupa. - Uut Kau­
banduses, 1978, 4, 10-17, tab. 
Резюме: Лешшк, Э. Об исчислении торговой накидки на 
товары, полученные от местных транзитных поставщиков,в мага­
зинах, работающих по внутреннему хозрасчету, с. 24. 
1626. • Лешшк. Э. Некоторые проблемы учета финансовых ре­
зультатов в условиях применения внутреннего хозрасчета в 
Нарвском управлении торговли. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 451, 96-
105, табл. 
Zsfass.: Zu einigen Problemen der Rechnungslegung der 
finanziellen Ergebnisse in den Bedingungen der internen 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in Handelsverwaltung zu Nar-
wa. 
1627. — Об экономических показателях объектов внутрен­
него хозрасчета в торговле. - Совершенствование экон. мето­
дов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл. респ. 
науч.. конф. Тарту, 1978, 71-74, табл. 
vt. ka 1672. 
1628. -Койм. М. Сырьевые ресурсы и их использование в мя­
сной промышленности. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 451, 61-67, табл. 
Подстр. библ. 
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Summary: The sources of raw materials and their exploi-
tation in meat industry. 
GM. также 1645. 
1629. Luigaleht, V. ülesandeid raamatupidamise üldteoo­
ria praktikumideks. Trt., 1978. 72 lk., tab. (Raamatupidami­
se kat.) Rotapr. 
1630. Sarap, A., Metsis, L., Kiinamägi, H. Rajooni juhti­
vate tervishoiuspetsialistide töökorraldus. - N&uk. E. Ter­
vishoid, 1978, б, 508-5Ю, tab. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Сарап, A.A., Метсис, Л.И., Кюнамяги, Х.З. Об ор­
ганизации труда руководящих специалистов здравоохранения 
района, с. 549-550. 
1631. Мильян. М.. Донцов, Р. О движении рабочей силы в 
торговле. - Совершенствование экон. методов анализа и плани­
рования в торговле. Тезисы докл. респ. науч. конф. Тарту, 
1978, 99-102. 
1632. — , Донцов, Р.Совершенствование отношений промыш­
ленности и торговли в Венгерской Народной Республике. - Эко­
номические связи производства и потребления при социализме. 
/2/. Рига, 1978, 72-78, табл. 
Vt. ka 1576. 
См. также 1599. 
1633. Мюклз. Х.Д. Об экономическом аспекте взаимосвязи 
нетрудоспособности и условий труда. - Всесоюз. науч. конф. 
"Хозрасчетные рычаги эффективного использования материальных, 
трудовых, финансовых и природных ресурсов". (Тезисы докл.) I. 
М., 1978, 79-82. 
1634. — , Мююр, И. О проблемах формирования ценового 
ассортимента промышленных товаров. - Совершенствование экон. 
методов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл.респ. 
науч. конф. Тарту, 1978, 33-35. 
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1635. Шюр, И. Новые материалы в обувной промышленности.-
Уч. зап. ТГУ, 1978 , 451, II3-H9. Подстр. библ. 
Summary: On the use of some new materials in footvear 
industry. 
Qm. такасе 1634. 
1636. Нийнас. К.Д. Об измерении деятельности потребления 
гардеробных товаров системными параметрами. - Совершенство­
вание экон. методов анализа и планирования в торговле. Тези-
зы докл. респ» науч. конф. Тарту, 1978, 54-56. Подстр. библ. 
Otsar. А. vt. 1585. 
1637. Паао. Т. Исследование факторов территориального раз­
мещения объема розничного товарооборота. - Уч.зап. ТГУ,1978, 
451, 87-95, табл. Педстр. библ. 
Zsfass.: Die Erforschung der Faktoren territorialischen 
Formierung des Einzelhandelsumsatzes. 
1638. — Региональные особенности формирования объема 
розничного товарооборота в Эстонской ССР и их прогнозирова­
ние. -Совершенствование экон. методов анализа и планирова­
ния в торговле. Тезисы докл. респ. науч. конф. Тарту, 1978, 
35-37. 
1639. — Совершенствование планирования размещалия об­
ъема розничного товарооборота (на примере 3CÕP). 08.00.04 
экономика районов СССР,размещение производит, сил. СССР.Ав-
тореф. дис. на соиск. учен. стел. канд. экон. наук. Таллин, 
1978 . 20 с. (Ин-т экономики АН ЭССР). Библ. II назв.Ротапр. 
Vt. ka 907, 2420. 
1640. Parvel. К. Kaubandusraamatupidamine. 4-6. Trt., 
1978. (Raamatupidamise kat.) Rotapr. 
4. Põhivahendite, väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate 
esemete ning kapitaalmahutuste arvestus. 80 lk., tab. 
5. Fondide, eemaldatud vahendite ja finantstulemuste 
arvestus. 76 lk., tab. 
6. Kaubandusettevõtete ja -organisatsioonide aruandlus. 
51 lk., tab. 
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164-1.' , Järve, 7. Isemajandamise tugevdamine ja juuru­
tamine jaekaubanduses arvestuse tsentraliseerimise ja mehha­
niseerimise edasise täiustamise tingimustes. 2. Trt,, 1978. 
98 lk. (ENSV Kõrgema ja Keskerihar.Min.TRÜ.Kaubanduse lab.) 
Rotapr. 
Резюме: Нарвел, К., Ярве, В.Укрепление и внедрение хоз­
расчета в розничной торговле в условиях дальнейшего совер­
шенствования централизации и механизации учета. 
1642. Парвель. К.А. Некоторые принципы внедрения внутрен­
него хозрасчета в розничной торговле. - Совершенствование 
экон. методов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл. 
респ. науч. конф. Тарту, 1978 , 74г-76. 
1643. Пээтс. U.A. Этапы разработки стандартов предприятий 
(организации) КСУКТ. - Там же, 98-99. 
Vt. ka 1578, 1672. 
1644. Pikk, J. Põllumajandusliku tootmise ökonoomika. 2. 
(Loomakasvatus.) 2., täiend, v.-a. Trt., 1978. 66 lk., tab, 
(Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Rotapr. 
1645. Шкк. Я.. Лойм, М.Рентабельность производства говя-
диш в Эстонской ССР. - Уч. зал. ТГУ, 1978,' 4SI, 68-75,табл. 
Подстр. библ. 
Summary: The profitability of beef production in the 
Estonian SSR. 
1646. Raudsepp, V. Kaasani EMI /Finantsmajanduse Inst./ja 
TRÜ teadussidemed. - TRÜ 8.12.78, 33» 
1647. Maaehitus. - Edasi 4.08.78, 178. 
1648. Ратаеепп. B.P. Методология экономических исследо­
ваний. (Материалы к изучению курса "Основы научной работы" 
для студентов экон. фак.) . Тарту, 1978, 54 е.,ил. (Каф. бм-
нансов и кредита). Подстр. библ. Ротапр. 
1649. — Предисловие /к сборнику, поев. вопр. совершен­
ствования методики экон. анализа и планирования на разный 
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уровнях управления нар. хоз-вом/. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 469, 
3-4. Подстр. библ. 
1650. — Теоретико-методологические основы проектирования 
финансового механизма строительства. - Там же,36-65, "ил. Под­
стр. библ. 
1651. — Управление наукой о финансах советской торговли. 
- Совершенствование экон. методов анализа и планирования в 
торговле. Тезисы докл. респ. науч. конф. Тарту, 1978, 20-26, 
табл. Подстр. библ. 
1652. — Финансовые методы повышения эффективности строи­
тельного производства. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1978, 
44I.. IQI-II2, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: The increase of effectivity of construction pro-
duction by financial methods. 
1653. — Финансы и расширенное воспроизводство в строи­
тельстве. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 451, 29-36, табл.Подстр.библ. 
Витвауу: Finance and renewal of production in construc­
tion. 
1654. — , Сокк, T.P. Матричная модель кругооборота фон­
дов (средств) строительной организации. - Там же, 444, 60-68, 
табл; I л. табл. Подстр. библ. 
Summary: The matrix model of fund (means) circulation of 
a construction enterprise. 
1655. Ажуишлис, В.чРаудсепп. В. Принципы повышения роли 
финансовых методов в работе министерств строительств#. - Там 
же, 469, 72-80. Подстр. библ. 
1656. Раудоепп. В.. Тоомсалу, Т., Тинн, Т. Разработка и 
практическое применение процедурных правил - основа органи­
зационно-методического налаживания работы механизма управле­
ния финансами. - Там же, 81-98, ил. Подстр. библ. 
Vt. ka 1579, 1605. 
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t 1657. Абрамов, B.H., Кузнецов, А.И.. Роозе.- Н.С..Савдхдыа. 
Т.И. Природа собственной люминесценции У^Од. - ХХУ совещ. по 
люминесценции. (Кристаллофосфоры). Тезисы докл. Б.м.^ 1978, 
190. 
1658. Рууосаатз.Х.Э. Что понимать под экономической рабо­
той? - Деньги и кредит, 1978 , 5, 72-73. Подсф. библ. 
См. также 1590. 
Sauks, К.-F. vt. 1574-, 1605. 
1659. Siigur. Н. Kuidas arvutada tööstaaži, mis annab õi­
guse saada puhkust uuel töökohal. - Nõuk. õigus,1978, 5, 349-
351. Jooneal. bibl. 
1659a. Сийгур; X. Об исчислении стажа работы,дающего пра­
во на отпуск на новая месте работы. - Сов. право* 1978 , 5, 
334-337. Подстр. библ. 
1660. Siigur, Н. Meister, tema töö ja töötasu. - Tehnika 
ja Tootmine, 1978, 3, 126-128. Jooneal. bibl. 
1661. Premeerimissüsteemi täiustamisest tööstuses. -
Ibid., 5, 241-243. Jooneal. bibl. /VVVW 
1662. — Uutest soovitustest aastatasu maksmiseks.-Nõuk, 
õigus, 1978, 1, 26-31 * Jooneal. bibl. 
1662A. СИЙГУР. X. О новых рекомендациях о выплате возна­
граждения по итогам годовой работы, -г Сов. право, 1978, I, 
30-36, Подстр. библ. 
1663. Siigur, Н. Õigus tööle ja puhkusele. - Edasi 6.10. 
78, 231. (Meie põhiseadus.) 
1664. Сийгур. X. О некоторых правовых проблемах оплаты 
труда работников совхозов и межхозяйственных предприятий сель­
ского хозяйства. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 469, 132-146.Подстр. 
библ. 
1665. — Об эффективности премирования работников совхо­
зов. - ХХУ съезд КПСС и развитие науки трудового права и со-' 
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циальнаго обеспечения. 15., 1978, 149-153. Подстр. библ. 
vt. ka 1507. 
1666. Siimon, А. Kaubandusorganisatsiooni majandusliku 
efektiivsuse hindamisest. - TRÜ Toim., 1978, 469, 147-154, 
tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Сиймон, А. Об оценке экономической эффективности 
торговых организаций. 
1667- Kuidas töötada tulemusrohkemalt? /Tead. töökor­
raldusest kaubanduses./ - Edasi 30.03.78, 74. 
1667c. Töö efektiivsus kaubanduses. - Ibid. 18.02.78, 
42. 
1668. Сиймон. А.Я. 0 показателях экономической эффектив­
ности розничной торговой организации - Проблемы экономики и 
управления торговлей на современном этапе. Секц. "Экономика 
и планирование торговли". Тезисы докл. респ. науч. конф. Ри­
га, 1978, 26-28. Подстр. библ. 
1669. — 0 совершенствовании анализа экономической эф­
фективности в торговых организациях.-Совершенствование экон. 
методов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл.респ. 
науч. конф. Тарту, 1978, 65-68, табл. 
1670. — Подготовка специалистов с высшим образованием в 
1ДР. - Уч. зап. ТГУ, 1978 , 451, 137-152, табл. 
Zfass.: Ausbildung der Hochschulkader in der DDR. 
1671. — Проблемы эффективного использования товарных за­
пасов. - Организационно-экон. воцр. развития торговли и об -
ществ. питания. Материалы I секц. респ. конф., поев...ТПроб-
леш повышения эффективности торговли в Х-ой пятилетке ̂Виль­
нюс, 1978, 64-66, ил. Подстр. библ. 
Vt. ka 1577. 
1672. Siimon. I.. Peets, Р., beppik, E. Põhifondide efek­
tiivsema kasutamise v8imalusi ühiskondlikus toitlustamises 
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(ETKVL-i andmeil). Trt., 1978. 203 lk., tab. (ENSV Kõrgema ja 
Keskerihar. Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) Bibl. 22 nim. Rotapr. 
Резюме-. Сиймон, И., Пеэтс, П., Лешшк, Э. Возможности 
более эффективного использования основных фондов предприяти­
ях общественного питания (по данным ЭРСПО) . 
1673. Сиймон, И.А. Актуальные проблемы использования ос­
новных фондов на предприятиях питания в системе потребитель­
ской кооперации Эстонской ССР. - Совершенствование экон. ме­
тодов анализа и планирования в торговле. Тезисы докл. респ. 
науч. конф. Тарту, 1978, 85-87. 
1674. — 0 некоторых проблемах повышения эффективности ис­
пользования основных фондов в предприятиях общественного пи­
тания. - Организационно-экон. вопр. развития торговли и обще­
ств. питания. Материалы I секц. респ. конф., поев. ... "Проб­
лемы повышения эффективности торговли в Х-ой пятилетке"»Виль­
нюс, 1978, 94-97. 
1675. — Эффективность использования основных фондов в 
предприятиях общественного питания потребительской кооперации 
Эстонской ССР. - Проблемы экономики и управления торговлей на 
современном этапе. Секц.: Организация и управление торговлей. 
Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1978, I09-III. 
1676. — Эффективность использования основных фондов на 
предприятиях питания ЭРСПО. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 451. 106-
112, табл. Подстр. библ. 
Zsfass.: Effektivität der Benutzung der Grundmittel des 
Gaststättenbetrieben in der Konsumgenossenschaften von Est­
land. 
Vt. ka 1576. 
1677. Sildmäe. I.. Talvik, E. Riigikord. -Nõukogude Eesti. 
2., täiend, tr. Tln., 1978, 46-50, iil. 
1678. Сильдмяэ, И.Я.. Ыйм, Х.Я., Ээремаа,К.А. Автоматизи­
рованная система поиска нормативной информации.- Уч. зап. 117, 
1978 , 444, 90-103. Подстр. библ. 
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Summary: An automatic normative Information retrieval 
system. 
1679. — , Нигол, Р. Об организации информации в памяти. 
- Там же, 472, 5-17. Библ. 5 назв. 
Summary: On the Organization of information in memory. 
^1680. Sildmäe, I., Ääremaa, К. Automatizovan^ system vyh^. 
ledväni normativnich informaci JURIRS.-Pr&vny obzor (Bratis­
lava), 1978, 1, 28-37. 
1681. СOKK, Т. Методический подход к построению финансо­
вых задач в условиях АСУФ. - Уч. зап. ИУ, 469, 99-106, ил. 
Подстр. библ. 
См. также 1654. 
1682. Сузи, А. Краткосрочное прогнозирование прибыли 
строительного предприятия. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 
1978, 441. 113-119. Библ. 3 назв. 
Summary: Short-term prognosing of profits in construc­
tion plants. 
1683. — Методические проблемы создания АСУ-финансами в 
строительстве. - уч.зап.ТГУ,1978, 444, 50-59,табл.; 1 л.табл. 
Summary: The methodical basis of automatical management 
of finance in building industry. 
1684. — Оперативное планирование прибыли в строитель­
стве. - Там же, 469, 66-71. Подстр. библ. 
1685. — Управление прибылью строительного объединения. -
Там же, 444, 69-80; I л. табл. Подстр. библ. 
Summary:„The management of profits in a building Corpo­
ration. 
Сырг, M.A. см. 1590. 
1686. Tamm, V., Vainu, J. Tootmise rütmi näitajatest. -
Tehnika ja Tootmine, 1978, 4, 182-183. Bibl. 6 nim. 
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1687. Тамм. В. Об одном резерве увеличения производства на 
промышленных предприятиях города Тарту. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
451, 76-80. Подстр. библ. 
Summary: About one of the reserves of increasing the pro-
duction in the enterprises of Tartu. 
См. также 1589. 
1688. Tellis, V. Kuidas analüüsida palgataset? - Tehnika 
ja Tootmine, 1978, 3, 123-125. Jooneal. bibl. 
Vt. ka 1582. 
Tinn, T. vt. 1694. 
Тины. T.A. CM. 1656. 
1688c. Тооме, P.B. Формирование и применение потребитель­
ских панелей для исследования и прогнозирования развития 
спроса населения. 08.00.05 экономика, организация управления 
и планирования нар. хоз-ва. Автореф. на соиск. учен. степ, 
канд. экон. наук. М., 1978. 20 е., схем. (ВНИИ по изучению 
спроса населения на товары нар. потребления и конъюнктуры 
торговли). Библ. 16 назв. 
1689. Вайну, Я. 0 построении регрессионных моделей на ос­
нове рядов динамики. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 451, 3-19. 
Summary: On constructing regression models on the time 
series basis. 
Vt. ka 1597, 1686. 
1690. Viires, P. Kaubavarustussüsteem ootab täiustamist. 
- Edasi 14.02.78, 38. 
1691. Вийрес, II.Р. К вопросу совершенствования системы то-
вароснабжения. - Совершенствование экон. методов анализа и 
планирования в торговле. Тезисы докл. респ. науч. конф. Тар­
ту, 1978, 76-78. 
1692. — Экономические проблемы организации оптимальных 
путей товародвижения ( на материалах ЗССР). - Уч. зал. ТГУ, 
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1978, 451, 81-86. 
ZefasB.:Zu den ökonomischen Problemen der Organisierung 
optimaler Warenwege. 
1693« Eri allüksusi läbivad standardiseeritud tegevused. 
/Koost. M. Välja./ Trt., 1978. 133 lk. (Tartu Tarbijate Koo­
peratiiv. ) Rotapr. 
1694. Protseduurireeglid /Tartu Piimatoodete Kombinaadis. 
Koost. M. Välja, T. Tinn, S. Uibo./ Trt.,1978. 162 lk. (Tar­
tu Piimatoodete Kombinaat.) Rotapr. 
1695. Вялья. M. Взаимосвязи теории, эксперимента и прак­
тика управления. - Проблемы управленческих нововведений и 
хоз. экспериментирования. Респ. науч.-практ. конф. Таллин, 
1978, 55-58, ил. 
1696. — Некоторые проблемы и направления управленческой 
консультатционной деятельности.- Теория и практика управлен­
ческого консультирования. У ме&вуз.конф. по проблемам управ­
ления соц. хоз. организациями. Таллин, 1978 , 51-55. 
1697. — Потребность и пути совершенствования внутрире­
гионального кооперирования производственных организаций. На 
материалах г. Тарту. Таллин, 1978. 4 с.(Эст. НИИ науч.-техн. 
информации и технг-экон.исследовании. Опыт управления.7).Ротапр, 
1698. —• Различные пути достижения белее оптимальной сте­
пени концентрации производства.-Уч.зап.ТГУ, 1978, 451, 20-28. 
Summary: On some ways of achieving a more optimal level 
of concentration in produetion. 
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Тоомсалу, Т.Р. см. 1656. 
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